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1. But du travail 
Cette these presente les resultats de deux types de travaux menes 
paralleIement dans les formations metamorphiques du Haut-Limousin (lIb.saif 
Central frangais) : 
1. Cartographie geologique de la partie nord de la feuille au 1/50.000e 
de St-Leonard-de-Noblat (Fig. 1-2-3 ). 
2. Etude petrographique et chimi.que des differents facif~st axee plus 
speCialement sur les facies essentiellement quartzofeldspathiques du 
Nord ("arc du Thaurionn). Les facHs essentiellement schisteux du 
Sud ont ete etudies en detail par H. Bonnot (These Lyon, 1978) qui a 
mene una etude semblable sur la partie meridj.onale de la feuille au 
1/50.0008 de St-Leonard-de-Noblat. 
2. Situation geographique 
Situe a. cheval sur les departements de la Creuse et de la Haute-Vienne, , 
le terrain etudie couvre une superficie de 230 km2 environ. 11 est limite au 
Nord et au Sud par lea paralleles 51,00 gr et 50,90 gr, a ItOuest par le meridien 
1,00 gr, et a ltEst 'par la faille dtArgentat qui separe les terrains metamor-
phiques du Haut-Limousin des terrains granitiques du plateau de Hillevaches. 
Lt ensemble de la region metamorphj.que a una altitude moyenne de 350 a. 400 m, et 
est domine par le massif grani tique d t Auria t avec plus de 500 m en moyenne. J.Ja 
Vienna et la Maulde sont les deux seules rivieres importantes 
, 
l'origine de a 
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v-a11ees rel8,tivement encaissees dans une region au relief moutonne, couverte 
de patUl'ages et de for~ts qui ne favorisent pas une cartographie geo1ogique 
detaillee. 
En dehors d'aff1eurements localises, l'essentiel de la cartographie a 
eta effectue a. partir de "pierres vo1antes", avee pour support la couverturo 
photographique aerienne au 1/30.0009 • 
3. Historique 
La carte geologique au 1/80.000e de Limoges qui couvre la region etu,diee 
en est Et sa troisieme edition. La premiere edition a ete realisee par E. IJ9 Ver-
rier en 1897, la seconde par J'. Gandillot en 1938, la troisieme par H. Chenevoy 
en 1958. D'autres petrographes,tels que G. Nouret (1910), E. Haguin (1926), N. 
Roques (1941), ont egalement contribue a l'etude gaologique de cette partie du 
Limousin. 
En 1954, J. Jun.,& avai t distingue dans le Nassif Central deux domaines 
structuraux essentiels : 
"le noyau arverno vosgien", fragment d'une cha1ne cadomienne 
"les chaines peripheriques" dont faisait partie le Limousin, d'age hercynien 
et qui moulaient le "noyau arverno vosgien" plus ancien. 
En 1958, 1'10_ Chen9.:!Ql: decrit les schistes cristallins du Haut-IJimousin 
comme appartenant Et urn serie metamorphique allant de la zone des gneiss inferieurs 
a celle des gneiss superieurs, et dont les divers termes se rapporteraient a une 
serie stratigraphiquc continue. La zone des gneiss superieurs, a biotite et mus-
covite, appara1t au sud de la feuille de St-Leonard-de-Noblat ; la zone des gneiss 
inferieurs, Et biotite et sillimanite, forme l'essentiel de notre secteur, "s tra-
toides" et "fondamentales" des lUigmatites sly associent aux ectinites. 
D'apres M. Chenevoy, l'ensemble des schistes cristallins auraient ete 
modeles par deux episodes metamorphiques : un metamorphisme recent, auquel se 
rapporteraient en particulier tIles migmatites stratoides", aurait fait suite Et 
un metamorphisme ancien, rosponsa.ble des transformations majeures de la serie 
sedimentaire originelle, et des "migmatites fonclamentales". Les "migmatites fon-
damentales" disposees Et la base de J.a seris ectiniq'tte se presentent sous la forme 
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d'anatexites de type schisteux, a biotite et sillimanite, ou de type granitoide 
a. nodules de cordierite. Les "migmat ites stratoides" correspondent aux facies 
quartzofeldspa th.i.ques - gneiss oeilles et leptyni tes - interca18s dans la serie 
gneissique : ca sont, dans notre secteur , les facies de gneiss leptyniques qui 
affleu,rent sous la forme d'horizons Es t - ouest dessinant l'ensemble structural 
de "J!arc du Thaurion". 
H. CQ.Q.~9...Y. __ ~t J. _Ii~..Y..~~ (1971), rIT. Chenevoy et Mo Pib9.1~) .. e (1974), rede-
finis sent les dif ferents domaines geologiques du Bassif Centra.l. D'apres ces 
auteurs, 1es schistes cristallins du !1assif Central, par leurs caracteres met a-
morphiques, se rapportent a deux domaines principaux : 
le :rioyau arverne, qui s' iden tifie dans \.Ule large me sure au noyau arverno-
vosgien de J. Jung, et l'ensemble ruteno- limousind'une part; ces deux ens em-
bles sont marques par un met amorphisme de moyelme pres sion, et Cl.. , his toire ante-
hercynienne, mais non similaires cependant : le premier serait cadomien ou plus 
ancien, le second caledonien. 
la ceinture cevonole (C evennes et Hontagne Noire) d'autre part, au metamor -
phisme de basse pression, et d'age hercynien. 
Le Haut-Limousin est dans ce schema une zone- clef du Nassif Central : 
c'est le seul endroit ou apparaissent des 6aeiss a sillimanite- orthose et ana-
texites a cordierite, caracteristiques des series du noyau arverne, en soubas-
sement des formations mesozonales riches en quartzofeldspathites pr opres a 
l'ensamble ruteno-limousin. Si les premiers sont bien un fragment du ""noyau 
arverne", on mu'ai t a la jointure una discordance stratigraphique separant soc l e 
ancien et "couverture" ruteno-limousine. 
-,lJ!.l1out~ (1976), J~Bo.llCh~iQ.!l (1978), Ho Bonnot -1978) se rallient 
a ce schema; ils distinguent aussi des "formations anciennes polymetamorphiques ll , 
comprenant essentiellement les gneiss et anatexi tas a. sillimanice •• orthose -
cordierite, qui forment le "socle" des "formations superieures monometamorphiques" 
correspondant en particulier aux gneiSS plagioclasiques a. deux micas • 
.!l. de la Rocll.e, A • .Autrallt....~~Q.l).a12train~_t_ B. Hoine (1974), a la faveur 
du lever des cartes geologi ques au 1/50.000e d'Ambazac et Bourganeuf, apportent 
de nouvelles precis ions sur l ea gneis s et leptynites quartzofeldspathiques de 
"l'arc du Thaurion" qui affleure au nord de notre s ecteur. D'apres eux, cette 
I 
J 
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region ntaurait subi qutune seule orogenese, marquee en particulier par deux 
phases de plissement tres intenses ; ces phases, creatrices de structures u 
deversement '\,Ters le nord, auraient aecompagne un metalllorphisme de "type illter-
mediaire de haute pression", et les isogrades noes lors de la premiere auraient 
ete entra1nees par la seconde en "pUs dtisogrades" deverses '\,Ters le nord ou 
le nord-ouest. Par ailleurs, differentes varietes de gneiss tres feldspathiques 
de Itare du Thaurion correspondraient a des orthogneiss, generalement non ana-
tectiques (par opposition aux anatexites a sillimanite - orthose du "socle 
arverne ll ), de granites propablement cambriens, et peut-~tre localement a des 
meta-arkoses assez peu differenciees, expression du demantelement du socle. 
A. Autran et P.L.Guillot (1975) presentent un bilan de l'evolution oro-
genique et metamorphique du IJimousin. Selon eux, on doit distinguer quatre 
phases de plissements : 
Une phase P
1 
exprimee par des pUs isoclinaux decimetriques a decametriques 
synchrones de la foliation, de direction est-ouest a nord··ouest - sud·-est. 
Cette deformation peut aboutir a un facies blastomylonitique pour les mate-
riaux tres feldspathiques (c'est le cas des facies de l'arc du ~~laurion). 
Une phase P2 qui a derorme la fol:l.ation en plis metriques a kilometriques. 
Deux phases, P
3 
et P 4' responsables de megastructures kilomeHriques en forme 
d'anticlinaux coffres ou en domes, et de synclinalL~ a coeur pince. La super-
position de ces deux phases expUquerait la structure en arcs du Limousin 
(arcs du Thaurion, de St-Yrieix). 
Le metamorphisme (a ataurotide - distheme - sillimanite) aurait debute 
avec P1 au Devonien inferieur (400 MA) et evolue avec P2 vers un type a preasion 
plus faible (cordi8ri.te) jusqu'au Devonien auperieur (350 MA). Les granites 
orthogneissifies de l'are du Thaurion sont ante P
1 
et dateraient f si lIon s'en 
rapporooaux donnees isotopiques de J. Bernard-Griffiths £t al. (1977) de 500 a 
510 r1A. Les granites d'Aureil et dtAuriat sont syn- a post-P3-P4 " 
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~A R TIE I I 
P RES ENT A T ION G E N ERA L EJ 
En raison de l'etat d'alteration des roches du Haut-Limousinp ou 
l'arenitisation generale est a l'origine d'un relief mou, il n'exi~:1te pas 
de coupes geologiques naturelles dans notre secteur en dehors de celle de 
la Vienne - riviere q.ui a creuse une vallee profondement encaissee -. 
Cependant, l'interet de cette coupe reste assez minime pour la region etudiee 
du fait qu'elle ne recoups que sa partie sud-ouest, et ceci dans un ensemble 
de formations pau differentes les unes des autres. Nous ne pourrons en conse-
quence decouvrir les divers facies petrographiques, leur agencement, leurs 
relations, le long de veri tables coupes sur le terrain. 
L'etude bibliographique nous permet neanmoins de nous faire une idee 
assez precise des grandes unites que nous a llons rencontrer, a savoir 
un ensemble de gneiss et anatexites (migma : ites fondamentales de 
M. Chenevoy) a biotite - sillimanite - cordierite ; 
- un ensemble de facies essentiellement quartzofeldspathiques (migmatites 
stratoldes de 11. Chenevoy) disposees suivant une structure en arc au 
nord de l'ensemble gneissique = arc du Thaurion. 
Ces deux grands ensembles sont recoupes par les intrusions granitiques 
d'Auriat au nord, et d'AuI'eil au sud-ouest, incontestablement posterieures 
aux episodes metrunorphiques. 
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. ~ illS FORHATIONS J.ffiTAPEJJI'rIQUES }<~T l!'ACIES ASSOCIES---
A1 - L'11'ISEfJIBLE DES GNEISS A SILLlrrlAlHTE-ORTHOSE 
Introduction 
Nous avons repris cette denomination de "gneiss a sillimanite-or-chose" 
de B. Nouthier (1976) et H. Bonnot (1978) pour designer la puissante formation 
de gneiss es sentiellement schisteux qui affleure dans la moitie sud du terrain 
etudie. Les facies petrographiques qui en sont les constituants sont caracte-
rises par la stabilite de la paragenese minerale : sillimanite + orthose, par 
opposition aux autres facies gneissiques affleurant beaucoup plus au sud 
(H. Bonnot) qui contiennent generalement de la muscovite stable. 
Cette epaisse formation (2 a 3 km), assez monotone dans l'ensemble, 
est constituee essentiellement (pour les 2/3 environ) de ~eiss sch~steu~ a 
biotite et sillimanite dans lesquels s'intercalent d'autres faci8s de moindre 
importance, tels que les gnei.ss ocell~s es :::;entiellement a. biotite, accessoire-
ment El. sillimani te, et les gnei~9s.....l~irlUe~ a sillimani te et orthose. Si I' on 
peut definir des faci8s petrographiques "types" pour chacun de cas gneiss, le 
passage de l'un a l'autre se fait de maniere brutale ou progressive. 
Nous avons egalement associe a cet ensemble a sillimanite-orthose tous 
les facies anatectiques de cas gneiss: gneiss s.s. et anatexites s'interpene-
trent en effet souvent intimement, et il est habiulellement delicat de tracer 
sur le terrain la limite de l'anatexie. 
Regulierement pentes vers 1'1'11'11'1 le lone de la vallee de la Vienne, les 
gneiss a sillimanite-orthose dessinent a l'affleurement un arc Et grand rayon 
de courbure, dont la convexite est toul~ee vera le nord-ouest, et au coeur 
duquel sont localises les facies anatectiques ; l'ensemble represente une anti-
forme dont le noyau correspond approximativement au niveau de Bujaleuf (voir 
carte). On retrouve le fades gneissique Et l'Est du granite d'Auriat, intrusif 
dans cette formation ; il s t agi t Ht duo flanc NE de l' antiforme. 
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Sur le plan des derormations, on peut distinguer presque exclusivement 
dans les facies schisteux 
des plis j.soclinaux P1 dont les plans axiaux sont paralleles a la foliation 
metamorphique principale S1 observee, qui leur est contemporaine ; ces plis 
sont rares, d'amplitude decimetrique. 
des plis subisoclinaux P2' plus ouverts, a charnHre arrondie, deformant la 
foliation S1 ; ils sont plus abono.ants, dtamplitude decimetrique a metrique. 
des plie chevrons P
3
, a charniere aigue, centimetriques, frequents dans les 
facies les plus schisteux. 
1. Les gneiss schisteux a biotite-sillimanite 
Au niveau de ' la gare de J<'arebout[535,9- 90,5] on peut voir, le long de la 
voie ferree qui suit la RD 39, un ensemble de gneiss tres regulierement folies 
dont les assises plongent vel'S l' ouest et l' \VIilf avec un pendage constant de 30 
a 40 0 • Les affleuremen ts de ces gneiss se poursui Ven t vel'S le lHI avec des valeurs 
de direction et de pendage constantes. 
IJes premiers affleurements (au SE de J.t'arebout) sont formes d.e gneiss 
pien lites, oll la biotite est en partie finement dispersee dans la 1'oche a 
laquelle elle donne une couleur gris~tre, et en partie en lits minces, irre5~­
lierement espaces, de 1-2 mm environ. Le material quartzofeldspa thique est a 
grain inframillimetrique, et parfois dispose en lits qui s'estompent generalement 
rapidement (5- 6 mm d'epaisseur pour 4-5 cm de long). 
Ce facies a biotite seule, en affleurement continu jusqu'a l'embranchement 
de la RD 39, ' est tres localise; il fait place, lorsqu'on se rapproche d.e la 
gare de Farebout, au facies schisteux t~~. Les lits biotitiques devientent 
alors plus epais (1 a 3 mm) et plus nombreux, parfois tres serres ; la sillima-
ni te y apparait, elle pe ut ~tre abond.ante et est facilement decelable a l' oeil 
nu ; on rencontre quelques niveaux surmicaces decimlHriques, parfois a grenat. 
Quartz et feldspath se presentent en grains millimetriquos reunis en !its dis-
continus ou parfois en cristaux plus gros appartenant a des mobilisats decimetri-
ques qui interrompent les li ts phylli teux. 11 n 'y 8. pas d.e muscovite visible a 
l'oeil nu, mais localement du grenat ou de la cordierite, celle-ci plus specia-
lament dans les mobilisats [echo 150 - 11c16J. 
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La proportion des phyllites peut devenir tres importante par rapport B-
la fraction quartzofeldspathique : c'est ain8i que nous avona pu determiner 
cartographiquement des zones ou la rocho est-un micaschiste vrai - ceci corres-
pond generalement a une augmentation parallele de la teneur en sillimanite - ; 
c'est le cas d'un niveau d'une centaine de metros de puissance qui forme une 
bande E-\~ de Laveyrat [541,5 94,3] a Grand Billat [539,4. - 94,3J ' et que Pon 
retrouve en un double ruban dtorientation approximativement N-S au Svl de Puy-
les-Vignes. Dans ce secteQ~, le gneiss encaissant presente un grain tres fin et 
un debit en plaquettes. 
La foliation des gneiss schisteux est generalement affectee (sauf dans 
le triangle Barbaroux - St-Julien-le-Petit - Hont Larron ou les gneiss, tres 
reguliers, ont une foliation plane en dehors des zones ana tectiques ; Ce3 gneiss 
sont toujours tres rubefies) par trois sortes de plis, t ardifs par rapport aux 
plis P1 isoclinaux synfoliaux - rares - : des plis P2 symetriques, subisocline,ux, 
d'amplitude deci.metrique~ a charnicre courbe g frequents; des plis P3 de type 
"chevron" a charniere aigue, d'amplitude centimetrique, egalement frequents; 
de legeres ondulations superposees aces differentes structures. On peut observer 
ces (livers plis au nord de la gare de Farebout [536,2 - 90,7] , a l'ancien mOlllin 
du Repaire [537,2 - 93,1] • 
Ces gneiss schisteux consti.tuent une formation que lIon peut suivre sur 
une epaisseur de 800 m environ, et qui se poursuit au SE (carte de St-Leonard -
Sud ; H. Bonnot, 1978). En dehors dlelle, le facies petrographique est frequel:!:2ent 
recurrent plus haut dans la sarie lithostratigraphique. 
2. Les gneiss ocelles h biotite et sillimanite 
Ces gneiss font suite aux gneiss schisteux precedemment decrits, en montant 
dans la serie lithostratigraphique ; Ha peuvent egalement former des intercala-
tions (100-200 m) dans la formation essentiellement schisteuse (gneiss ocelle 
de Beaufort). 
LEt. gnej..s...§ oC,eJle ,"moyen" estessentiellement a bioti te, la sillimani te y 
etant assez rare; il est caracteriso par l'absence de litage et la presence 
~ I 
d' ocelles feldspa thiques mili;inHHriques. LB. bioti te est en cristaux disperses ; 
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elle peut determiner une foliation mais, plus souvent, la roche est grenue, 
a structure equante. Le gneiss prend uno teinte noire lorsque le mica est 
abondant (ex: a l'ouest de Villetelle [546 .:. 91,2]). 
Le gneiss ocolle moyen affleure en une bande E-W d'Eycouveaux [536 ,5 
- 96] a l'ouest, au massif granitique d'Auriat a l'Est ; il forme egalement 
un niveau approximativement N-S entre Villemonteix (544,8 - 92,5) et Rouveix 
[544,6 - 9~ • D'une maniere generale, le passage du facies ocelle au facies 
\ .--il C \ '1.: I-
schisteux est progressif, avee des terraes intermediaires, ou alors par 'alter-
nances multiples des deux types en niveaux roetriques (Sl" de Villemonteix 
[544,3 - 92 ,~). 
Un type particulier de gneiss occlle est le .@.oi,ss de B~.auf.9£1 [ ech.09.8]. 
11 s'agit la d'un gneiss schisteux o~ s'observent de nombreux oeelles feldspa-
thiques de a 3 lmn de diametre ; la bioti te, dominan te par rapport a la sil1i-
manite pou abondante, y definit des lits fins, sinueux, contournant les ocelles 
il n'y a pas de lits quartzofeldspathiques. 
Le gneiss ocelle de Beaufort forme une intercalation de faible puissance 
(100- 150 m) dans la formation des gneiss sehisteux ; de par la taille de ses 
ocelles plagioclasiques - 2 a 3 !Dm - et la frequence des lits phylliteux Et 
biotite et sillimanite, il apparatt co~~e un faeies intermediaire entre gneiss 
ocelle s.s. et gneiss schisteux. 
3. Les gneiss leptyniques 8. sillimani te-orthose 
On passe tres progressivement, par diminution de la teneur en phyllites, 
dos gneiss schisteux et oeelles precede~nent decrits a des gneiss leptyniques 
d' aspects divers. Des lits phylliteux fins, parfois a sillimanite, peuvent 
eventuellement subister daus une matrice quartzofeldspathique o~ le plagioclase 
peut ~tre automorphe. Na:i.s,'le plus souvent, la biotite est en cristaux diss.@-
mines, dont l'abondance peut 8tre plus grande a eertains niveaux et qui determine 
ainsi un rubanement centimetrique le facies leptynique le plus banal se carac-
terise par la presence de bandes (1 a. 5 cm) un peu plus sombres dans une matrice 
quartzofel<lspathique non orientee (= leptyn:Lte rubanee). 
- 1 0 ~. 
Les gneiss leptyniques forment des niveaux d'epaisseur variable, gene-
ralem~nt faible (quel~ues dizaines de m~tres), dans lea gneiss schisteux. lIs 
sont bien representes le long de la RD 39, pall aprEm le camping de Beaufort 
[534,0 - 92,0] ; la roche, ponet-uce de quelques grenatsinframillimetriques, 
et parfois de sillimanite, est la massive, granitoide, et se debiteen dalles 
de 5 a 10 cm d' epaisseur sui van.t de tres fins li ts de bioti te. 
De l'autre cote de la Vienne, le facies leptynique est tres massif 
[eCho 9.104] ,non lite ni folie, de teinte rouge~tre (impregnations d'hematite); 
i1 forme des banes plurimetriques a limites assez nettes avee leur eneaissant 
sehistcux ou ocelle, contrairement a ees deux faeies qui pass ant progressivc-
ment de l'un a l'autre. Tres pauvre en mica, c'est la leptynite de Beaufort 
qui forme une bande NN1'l-SSE au. sud de St-LEionard-de-No1)lat . ; lea plus beaux 
affleurements sont situes pr8s de 18. gare de St-Leonard [533,7 - 92 ,6J ,et 
sur la rive eauche de la Vienna (moulin de chez Saplat[534,1 - 92,0] ). La 
structure massive et equante de ce facHs, son mode de gisement, et son homo--
geneite BUggeront une origine rhyolitique. 
4. Les gneiss anatectiques 
Tous les facies gneissiques sont loea1ement affectes par J'anatexie 
(voir carte) ; toutefois, les transformations petrographiques qui s'ensuiver..t 
sont les partieulierement imp:>rtantes dans les facHs les plus schisteux. 
L'anatexie se manifeste tout d'abord par l'individualisation de mobi1i-
sats quartzofeldspathiques de type pegmatoide, au grain millimetrique a centi-
metrique, avec ou sans cordierite, au sain de gneiss schistetcr ; ees mobilisats 
se localisent parfois dans les charnieres des plis. L'etape suivante de l'ana-
texie consiste en un plissement nebulitique des lits schisteux, qui a de pair 
avec le deve10ppement d'un materiel granitoide a grain millimetrique equDnt, a 
biotite, et parfois cordierite. 
Ces gneiss a mobi1isats anatectiques, dont les neosomes res tent toujours 
d'extension modes-ce par rapport aux paleosomes, marquent la jointure avec les 
anatexites franches. I1s peuvent avoir une grande extension en superficie cOl'JlI.lle 
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au sud de Cheissoux [ 546,5 - 92,7] , ou @tre tTEm peu representes et ne former 
que de discretes intercalations au sein de gneiss non modifies (ex ~ a1.1 nord 
de St-Leonard) ; m~me dans ce cas, nous nous sommes efforces d' en Hmi ter 
cartographiquement l'extension, afin de bien separer les zones anatectiques 
des zones ectiniques. 
50 L'anatexite claire a cordierite 
Ca facies s'observe en gros blocs en bordure de la RD 941,a la sortie 
nord de St-Leonard [534,6 - 94,8] • L'anatexite claire a. cordierite ne montre 
pas de foliation generale nette a l'affleurement ;toutefois, certaines parties 
en sont franchement gneissiques (panneaux metriques), englobees au sein dtun 
materiel nebulitique. La sillimanite est rare, et la roche est caracterisee par 
la presence de cordierite cristallisee ici en nodules verd&tres, centimetriques, 
dans une matrice grani tOlde a quartz, feldspath et bioti te [ech. 951J • 
Ce materiel contient encore de nombreux "restats" biotitiques sous forme 
d' em.bryons de li ts disperses ; cependant le neosome grenu est habi t'J.ellement 
1argement dominant, et peut meme ~tre exclusif. Ainsi, pres de Brignac[531,0 
96,21 ' l'anatexite est une roche granitoide equante, a. grain Dlillimetrique, 
a nodules centimetriques de cordierite ; la biotite y est totalement dispersee 
et disparait a proximite des nodules de cord.ierite : il semble qu'e11e ait ete 
utili see pour leur formation [ech. 1087] 
Les principales regions anatectiques sont situees 
au nord de St-Leonard-de-Nobla-c ; 
entre Cheissoux [546,5 - 92,7] et Fleix 54·7 - 90,5 
autour de Barbaroux [549,5 - 91 ,5] • 
11 faut noter que d.ans ces trois regions, i1 existe toujours des gneiss 
schisteux, peu ou pas affectes par l'anatexie, en panneaux metriques, plisses, 
ou en horizons cartographiables ; lour richesse en phyllites, impliquant un 
chimisme hyperalumineux et fortement ferromagnesien, explique leur resistance 
aux phenomenes de mobilisation. 
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6. L'anatexite sombre a. cordierite 
Ce facies est peu repandu, et affleure seulement suivant une bande NNE·-
SSvl autour de li'leix[547 - 90,5]. Il a ete etudie en detail par H. Bonnot (1978) 
dans la region de BujaIeuf au sud. 
Clest une roche proche de l'anatexite claire, dont elle se distingue 
pat sa couleur generalement tres sombre fbiotite et cordierite) et par la pre-
sence de plagioclases millimetriques, automorpheso 
7. La Ieptyni te a. cIoia ons micacees de Hartineix 
Nons traitons ioi de ce faciGs du fait de sa situation geographique, bie!). 
qu'il n'ait probal)lement ancune liaison gene tique avec les m~H;apelites : ce sont 
en effet ces dernieres qui l' enserrent de toutes parts. Une fai bIe part du massi.f 
de cette leptynitc affIeure cllailleurs sur notre terrain. 
La leptynite a cloisons micacoes affleure de fayon continue entre le pont 
et le barrage de r1artineix ( 548 - 91] • Cl est une roche generalement rosee (ver-
datre a la carriere de Nartineix ou la biotite est chloritisee), typiquement a 
quartz, feldspa th et biotite en grains inframillimetriques a millimetriques, 
accessoirement a muscovite et fibrolite. La biotite forme des cloisons fines, O!l-
dulantes, discontinues, qui separent des "lits" quartz:ofeldspa t hiques tous lea 4 
a 5 mm environ, et qui contournent parfois des yeux feldspathiques arrondis certi-
metriques ; ene seule determine ainsi tIDe foliation fruste, le plus souvent 
affectee dlun debut d'anatexie qUi lui confere un aspect nebulitique. 
Cette leptynite est homogene dans tou.t le massif, sauf sur sa bordure S~ • ~, , 
la., ella devient franchement rubanee avec individualisation de li ts quartzofelds-
pathiques centimetriques dans un ensemble beaucoup plus micace. On trouve par 
ailleurs, dans cette zone, des intercalations metriques de gneiss schisteux au 
li t age regul:i.er[ 8ch. 788] - li ts bioti tiques de 2 a 4 mm d' epaL sseur - de me me 
nature que ceux que lIon trouve autonr de Barbaroux - St- Julien- le"",Petit (NE de 
Hartineix) [voir gneiss schisteux a bioti to et sillimani te] • 
Le mas :::lif leptynique de IvTartineix rilest que le prolongement vel'S le nord 
de ceIui de Breix (H. Bonnot, 1978), l a.rgement developpe dans la moitie sud de 
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la feuille de St-Leonard-de-Noblat. 11 forme dans notre secteur une invagination 
kilometrique au sein de l'ensemble des gneiss a sillimanite-orthose. A l'ouest, 
il est separe de ces gneiss par faille ; a l'Est, le contact semble se faire par 
contre progressivement, par recurrences des facies gneissiques dans la leptynite, 
et par (3yolution de cette derniere vers un polo plus schisteux. Les recurrences 
ont deja. ete observees par H. Bonnot (1978) dans la region sud. 
Le DIode de gisement, l'absence de structures sedimentaires reliques 
et l'homogeneite de la leptynite dans l'ensemble du massif suggerent uno origine 
ignee. Par contre, la presence en bordure d'intercalations gneissiques et d'une 
variation progressive vers un pole schisteux fait plutot penser a un mode sedi-
mentaire de depot originel. Cela conduit a l'hypothese d'une ancienne rhyolite, 
que paraissent appuyer les donnees geochimiques. 
8. Extension et architecture des gneiss a sillimanite-orthose 
l.es gneiss schisteu;! a. biotite-sillimani te et facHs ectiniques associes 
forment la majeure partie de 1 I ensemble m~Hapeli tique qui affleure dans toute 
la moitie sud de notre secteur ; seules deux vastas zones anatectiques principa-
les, au nord de St-Leonard et au sud de Cheissou~, s'y inscrivent. Les assises 
gneissiques dessinent grossierement, po~~ l'essentiel, une antiforme qlU a pour 
coeur la zone anatectique de Cheissotcr (- Bujaleuf) ; ellos presentent des pen-
dages reguliers vers l' Ouest, de Champnetery au Penitent, lem's directions 
s'incurvent progressivement vers le NE au niveau du Grand Billat, et elles plon-
gent vers l'Est a. partir de Chatreix-Barbaroux. Dans la region nord-ouest, au 
nord de Lussac, la structure est sans doute plus complexe ; les gneiss y presentent 
un pendage dirige vel'S le sud, et il est possible que le flanc nord de l'antifor:m.e 
soit deverse vers le nord. 
L~lLJQleiss ocelle~ sont specialement representes a la base de la serie, 
dans la partie centrale de l'antiforme (Houveix). Us forment cependant aussi, 
a. divers niveaux, des intercalations de puissance variable; c'est le cas: 
suivant una ligna Eycouveaux - sud de Vernon - nord de Laveyrat 
dans le secteur Champnetery - Rieuperoux ; 
a. l'ouest de Farebout. 
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J~es gneiss le})tynigues sont beaucoup moins representes; 1 'horizon 
le plus important lorge la Vienne vers le SE a. partir du pont de Noblat 
(= niveau de Beaufort), et quelques bancs de puissance decametrique s'obser-
vent au nord de St-Leonard, au NE de Champnetery, a. l'est de Chatreix. 
~es facies .1'!natectiq)1~El~ se cantonmmt, on l'a dit, en deux zona:; princi-
pales: Cheissoux et St-Leonard. La zone de Cheissoux s'etend en fait du nord 
de ce village a. Bujaleuf (au suo.) et, un peu plus a l'ouest, 1es facies ana-
texique s reapparaissent apres une importante zone gneissique, peut-~tre a 
la faveur d'une petite structure anticlinale. La zone anatectique de St-Leonard-
Lussac ,. apparalt par contre au sein de gneiss regulierenent pontes vers l' ouest 
i1 semble bien dans ce cas que le front de l' anatexie soi t indcpendanJe de la 
foliahon. Les autres regions a anatexie locale sont si tuees pres de Laveyrat~, 
le Grand Billat, l' ou.est de Vaud, Barbaroux, et J~abas sat (au nor-d-est de l a 
carte) • 
9. Conclusions 
JJ' ensemble des gneiss et ana texi tes a. sillimani te-orthos e ±. cordieri te 
represente une sorie continue puissante (28.3 km d'epaisseur a?parente), mono-
tone, qui peut ~tre ass imilee a. une serie meta~6litique dans l aquelle s'inter-
calaient a l'origine quelques niveaux plus detritiques (gneiss oce11~, parfois 
franchernent freseux (gneiss le~t~miques), et des bancs de type rhyolitique 
(leptynite de Beaufort). 
L'anatexie qui a affecte cette formation apparait synchrone a. posterieure 
a la phase de plissement P2 exprimee par des plis subisoclinaux : on observe 
en affet des mobilisats quartzofeldspathiques dans les tOtes de ces plis. Elle 
est par contre anterieure a. la pha.se de plis sement responsable des structures 
regionales, telle l' antiforme de Bujaleuf dont les anatexites a. cordiOrite 
forment le coeur ; cette phase serait la phase de plissement P3' generatrice 
de plis en chevrons d'apres A. Autran et P~ Guillot (1975). 
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I A2 - INTERCALATIONS GNJHSSIQUES DANS L' ARC DU 'rJIAURION I 
Introduction 
L'arc quartzofeldspathique du Thaurion, forme essentiellement de 
leptynites et de gneiss leptyniques, presente egalement des termes schisteux 
que lIon trouve en deux sortes de gisements : 
en un horizon puissant, affleurant en une bande reguliere allant de La 
Chaise a l'Age- Lauchoux ; ce gneiss schisteux de La Chaise s'observe 
egalement a PEst du granite d'Auriat. 
sous forme de nombreuses intercalations de faible epaisseur, centimetrique 
a metrique, qui se localisent essentiellement dans les formations de gneiss 
rubanes (au SE de Hoissannes par exemple) et de leptynites migmatitiques 
le materiel de ces intercalations est un gneiss plus ou moins schisteux, 
ou un micaschiste. 
1. Le gneiss schisteux de la Chaise 
L'horizon de ce gneiss affleure avec sa puissance maximale (environ 
400 m) au niveau de La Chaise, et se prolonge vers l'ouest. Decale par un 
reseau de failles de direction NE-S'v, on le retrouve, beaucoup moins epais, 
au niveau de l'Age, et il se termine 1 a 2 km plus a l'ouest. 
Le gneiss de J.,a Chaise a un grain fin (~1 nun), et est riche en bioti te 
qu'accompagne la muscovite a La Chaise, la sillimanite au suo. de Noissannes, 
ainsi que dans le prolongement vel'S l'ouest ; les surfaces micace8S satinees 
soillignent une foliation assez reguliere. De nombreux plissotements,d'ampli-
tude infracentimetrique a millimotriqu0 , determinent une crenulation de direc-
tion'lmW, tres reguliere Et l'affleurement de La Chaise [542 - 96,5] , moins 
marquee plus Et I'ouest, parfois invisible. 
Quartz et feldspath se presentent en grains millimetriques, regroupes 
en lita discontinus et irreguliers. La biotHe, en cristaux de m~me taille, 
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forme, avec accessoirement sillimanite et (ou) muscovite, des lits continus 
d'epaisseur inframillimetrique. Lorsqu'on se deplace lateralement vers l'ouest, 
le gneiss [9ch. 2112] devien t progressi vemen t beaucoup moins phylli teux et les 
lits quartzofeldspathiques sont alors tres bien individualises, d'epaisseur 
millimetrique ; la biotite peut egalement y 6tre finement dispersee. 
Dans la partie ouest de la formation, dans certaines zones trEm localisees 
(par exemple dane le ravin de l'Age (537 - 97,6] et de faible etendue (une cen-
taine de metres), le gneiss de La Chaise a subi un debut d' anatexie [ech. 2114J 
la phase quartzofeldspathique (grain ~ 1 mm) n' y est plus orientee, la bioti te 
est en cr:i.staux disre rses ou regroupes en embryons de li ts qui dessinent une 
foliation floue ; des taches vercl8, tres cle cordieri te, centimetriques, pOllctuent 
la roche, plus specialement clans les charnieres cle plis. 
2. Les intercalations gneissiques et micaschisteuses 
D'une maniere generale, le materiel qu~. constitue ces intercalations 
est d'autant plus Dlicace qu'elles sont moins epaisses ; les niveaux centimetriqv.es 
(5 cm et plus) sont micaschisteux, les niveaux pluriMcimetriques a metr:i.ques 
(jusqu'a 1,5 m), gneissiques. Ces niveaux resistent bien a l'Ehusion et il est 
assez frequent d' en trouver en pierres volantes [ech. 1231] • 
Rien ne distingue petrographiquement les gneiss de ces intercalations des 
gneiss de La Chaise. Quant aux micaschistes, ils sont a biotite et muscovite, 
tres bien folies, lines et plissotes ; le grenat brun rouge y est accessoiro en 
cristaux millimetriques. 
3. Conclusions 
La presence d'intercalations gneissiqu.es dans certaines formations 
quartzofeldspathiques cle l'arc du Thaurion suggere una origine sedimentaire 
pour celles-ci o Dans la mesure ou cos formations gneissigues ont uno parente 
indiscutable avec I' enseml)le des gneiss a sillimD.ni te-orthose du Sud, on pourrai t 
conclure a la presence d'une serie sedimentaire continue, qui evoluerait d'un 
pole peli tique (gneiss schisteux a. 1)ioti te:-sillimani te) versun pBle de plus 
en plus greseux (formations quartzofeldspa thiques de l' arc) et qui correspondrai t 
a une scrie sedimentaire inverse. 
Introduction 
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B - LES HASSIFS ESSENrrIELLEHEl'Ff QUARTZOFEIJDSPA'l'HIQUES \ 
DE: L' ARC DU THAURION 
I 
Dans le cadre de la carte au 1/50.000
9 
de St-Leonard-de-N"oblat, nous 
n'6tudions ici que la partie sud-est de l'ensemblo quartzofeldspathique du 
Thaurion qui s' allonge en fait d' Es t on oues t sur 40 100 environ, pour une lar-
geur va.rian t de 10 a 15 km. Lui-meme ne reprosen te qu' tme partieae '!L' arc du 
Thaurion", grande unite de schistes cristallins ployes en un vaste deIni-cercle 
de 120 km de long avec une convexi to tOUl'nee vers le lnv (voir situation Fig. 
Nous emploierons parfoi8 par commodite la denomination "arc du Thaurion" 
pour designe:r la partie de l' ensemble quartzofeldsatphique que nous etudions, 
par opposition a l'ensemble des gneiss a biotite et sillimanite envisage proce-
demment. 
Divers petrogra.phes ont etudit~ les facies de l' arc quartzofeldspathique 
du 'l1J.1aurion f!f. Chenevoy (carto de Limoges au 1 /SO. OOOe, 1958) qui a defini 
cet arc, Ao Autran et al. (1/50.000e de Bourganeuf, et d'Ambazac, 1977), 
G. Guyonnaud (Limoges 1/50.000°, 1978). A la faveur des levers cartographiques 
au 1/50.000°, cos derniers auteurs s'accordent pour distinguer plusieurs types 
lithologiques 
des gneiss grossiers a structure oeil1ee ou amygclalorubanee, a bioti te 
brun-rougo f muscovite ou sil1imanite ; il s'agit d'orthogneiss grani-
toides ; 
des gneiss isogranu1aires a grain moyen, biotite . rouge, muscovite ou 
sillimanite, formant un ensemble composite avec des facies rubanes, 
parfois oeilles, et des leptynites a grain fin, massives, a. biotite 
rouge ; 
des gneiss lept;yniques a grain fin, sombres, a 1epidomelane (biotite verte) 
et 0ventuellement ferrohastingsite, a structure plana ire ou lineaire. 
). 
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Etant donne la rarete et la mediocrite des affleurements, il est difficile 
d'apprehender l'agencement des divers facH~ s rencontres. Chacun peut constituer 
degrands massifs homogenes contenant des int~rcalations ou i1s peuvent se pre-
senter m~n6s en a1 ternances multiples (de niveaux metriques Et decametriques) ; 
le probleme rente souvent entier. 
Nous nous appuj.erons cependant sur cette distinction en trois unites 
lithologiques pour presenter lea divers facHs petrographiques rencontres : 
des gneiss oeilles et rubanes en massifs = massifs ortho~leissiques ; 
ll...'1 ensemble composite de gneiss rubanes Et biotite, et de gneiss leptyniques 
Et facies varies ; 
un ensemble de leptynites a grain fin. 
!B1 - MASSIFS ORTHOGNEISSIQUES 
Dans los massifs de gneiss oellles grossiers et gneiss rubanes associes t 
tous los intermediaires existent entre un type granitiquo~ a structure equante, 
et Ull type gneissique a structure lineaire ou planaire. 
10 Gneiss oeilles grossiers 
Co facHs Et gros grain (parfoi s centimetrique), a structure equante ou 
faiblement orientee, est typiquement constitue de quartz, fe1dspath potassique, 
plagioclase, biotite et accessoirement de muscovite ou sillimanite (fibrolite). 
L'ostimation suivante de sa composition mod ale a ete effectuee sur un echa.nti11on 
preleve Et l'Est de Clemensane [534,2 - 98,51 ' apres coloration selective des 
feldspaths [echo 1910] : 
t 38 ~/o quar z . . ............. . 
plagioclase .........•• 24 % 
feldspath K •.••..••••• 30 % 
biotite ••.•.••••.••..• 7 % 
Le quartz se presente en granules arrondis centimetriques. 
Les feldspa ths, egalement er~ grains , formen t aussi des phenocristaux de 
2 a 4- cm de long (7 cm sur 4- cm pour les plus gros). 
La biotite est en lamelles de 1 Et 3 mm groupees en taches arrondies ou, 
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dans les facies orientes, en larmes ou flammeches centimetriques contoQrnant 
les cristaux feldspathiques. La sillimanite est parfois presente ; elle forme 
des placages fins pluricentimetriques. 
Le facies le plus gra~itique, de grain tres grossier et porphyroide 
affleure pres de Clemensane ; ailleurs le grain est plus fin, le caractere 
porphyroide moins accuse, ou inexistant. A 300 m au Sly de Peyramont [537,5 -
100,5], la roche, qui possede un grain de 4 a 5 mm et quelques cristaux felds-
pathiques gris~tres arrondis cenUmetriques, aux limites floues, presente 
deux particularites : quelques phenocristaux feldspathiques automorphes (4 >< 2 cm) 
ros~tres y contiennent de tres nombreuses inclusions biotitiques, et on yobserve 
des enclaves microgrenues sombres,arrondies, de petite taille (4-5 cm), et des 
enclaves surmicacees a bioti te (PlancheJI} 
2. Gneiss rubanes ou a debit en crayon associes 
Ces roches derivent, par ecrasement, etirement, du type granitoide 
porphyroide decrit precedemmento La plus ou moins grande intensite de la trans-
formation est visualisee par differents facies : l'etirement croissant est 
exprime generalement par une lineation de plus en plus marquee qui interesse 
tous les mineraux, mais specialement la biotite ; ses cristaux sont concentres 
en fusoaux mais peuvent aussi, et finalement, former des lits millimetriques 
reguliers creant uno foliationo On assiste conjointement a. une diminution de 
la taille du grain par fracturation, et du nombre de phenocristaux q~ri conser-
vent toutefois leur automorphisme ou s'agregent en amygdales (de 4 a 5 cm) 
etirees dans la foliation (ou lineation) et riches en inclusions essentiellement 
biotitiques. La structure realisee est lineaire, avec un debit accuse en "crayons" 
(sud de PeYl~amond - NE de Lavaud [533,4 - 99,1] ). Dans ce dernier cas, les li ts 
quartziques, ou quartzofeldspathiques, generalement millimetriques, peuvent 
atteinc1re tres localement (par ex. a. La 1'1arei11e [537,7 - 99,2])au sein de facias 
normaux, 3 a. 4 cm d'epaisseur ; cela suggere que la rocho originelle, de compo-
sition essentiellement quartzofelc1spathique, possedait un tres gros grain, et 
etait probablement une pegmatite. Inversement, des niveaux (2 a 4 cm d'epaisseur) 
a. grain tres fin « 1 mm)p rosatres, essentiellement quartzofeldspathiques, et 
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dont la lineation est concordante avec celle du gneiss a structure lineaire 
encaissant (par exemple au Sg de La Chaise [541,8 - 95,8] ), representent 
sans doute d'anciennes ap1iteso 
3. Extension et architecture des facies orthogneissiquBs 
Gneiss oeilles grossiers et facies associes affleurent toujours en massifs. 
qui sont le plus souvent allonges sui.vant la lineation regionale I'i1HI-ESE (N 290). 
Les massifs de Lavaud et de Cleruensane sont les plus importants ; i18 sont aCCOll-
pagnes de gisements de diJllensions plus rcsheintes (generalement hectometriques). 
- a l'ouest de Lajoumard ; [533 9 3 - 97,5] 
- a 300 m au 1nl de Feytaugot ; [540,3 - 100] 
1,5 km au NE de Brignac [531,5 - 97,2] 
3 lon aI' ouest d' Alesme [541,8 - 95,8] 
De petits massifs s'observent aussi a l'Es t du granite d'Auriat 
pres de La Bards [551,5 - 95J 
- a l'oUGst de Champagnat ; [551,9 - 96,2] 
autour de M Treix ; [550,2 - 99,7] 
Le ffiC}-.§..sif..il..e ..kC}-vaud, in8cri t dans un triangle 1imite par lea hameaux 
de lJavaue., Paye et La Hareille[ 537,7 - 99,2,] couvre une superficie de 5 km2 
environ ; il est essentiellement forme de gneiss a debit en crayon; les formes 
relictue11es ne s'observent qu'autour de Faye, et au S\1 de Peyrall10nt (537,5 -
100,~, ou lIon peut voir le passage proGres s if (en 3 ou 4 m) par etirement, d'une 
roche granitoide de grain plurimillimetrique (3- 4 mm) a un gneiss a structure 
lineaire et de grain millimetrique, de mSme contenu mineralogique [eCh. 2308 a - b-c] • 
IJe m...§§ll.i:t: .cl~ C1emens~~. a la forme d' une len ti lIe do 2 9 5 km de longueur, 
de direction 1'lN1'l- ESE conforme a celle de la lineation qui affecte son materiel 
(N 290) et a celle des gneiss .encaissants. 11 est fait essentie11ement d 'u.n 
grani to:(cle porphy. rolde a gros [,;1'8in (-<. 1 cm) le plus souven t, a grain pluG fin 
(4-5 mm) clans sa partie sud. Les termes gneissiques d81'i vessont rares ; il s'agi t 
de gneiss a grain fin possedant uno foliation reguliere sonlignee par des lits 
biotitiques « 1 mm), quartziques (1-2 mm), et feldspa,thiques (2-4 mm), sans pheno-
cristaux). Une phase tectonique tardive a deforme foliation et lineation (presente 
dans tout le massif) en ondulations d'amplitude decimetrique (on peut obfJerver ce 
facHs dans un bosquet, 500 ill au N1'1 de Clemensane ; [533,3 - 99,1]). 
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Tous les massifs ont des limites neHee. Ces limites sont discord.antes 
sur la foliation et la lineation regionales ; malgre leur forme parfais tres 
al]oneee, les massifs apparaissent aussi secants sur les autres formations meta-
morphiques. 
4. Conclusions 
Gneiss oeilles grossiers et facies associes a structure lineaire ou 
rubanee qui portent la marque d'un etirement, d'un ecrasement et cl'une recris-
tallisation conjugues (blastomylonitisation) correspondent tres probablement 
a d'anciens granites. Plusieurs areu~ents vont clans cc sens : 
le mode de gisement, en massifs a limites secantes (lIintrusives") sur 
cellc des autres facies 
la presence de masses granitiques reliqucs a structure cquante ; le "granite lt -
reUque passe insensiblement au gneiss OCille, voire rubane, en quelques 
metres ; 
l'existence d'enclaves de grain tres fin dans l es facies a gros grain , 
qui rappellent les enclaves microgrenues d.es granites intrusifs 
l a presence de niveaux a grain fin, ou au contraire tres gros , habituellement 
concordants avec la foliation et affectes par la m~me lineation que l'ortho-
gneiss encaissant ; les premiers correspondent probablement a d'anciens filons 
aplitiques, les seconds a d'anciennes pegmatites qui recoupaient a l'origine 
le granite. 
Par ailleurs, Ithypothese selon laquelle les petites masses de "granite" 
(facHs grani to'He non orient~§) seraient le resul tat d I anatexies partielles 
(G. Guyonnaud, 1978 feuille de Limogos au 1/50.000e ) ne semble pas devoir 
Stre retenue : il y a en effet identite de forme et de direction entre les 
phenocristaux du "granite" et caux du gneifls aeille, et une distribution 
homogene de ces phenocristauxo 
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.\ . B2 - ENSFJIv'JBLE DE GNEISS R~ANES ET LEPTYNITES As;;ciEES . .1 
Ces faciEm affleurent le long de la RD 19 au niveau du croisement de 
la Galemache (535,4 - 97,41sur 150 m environ. 
Ce sont des roches ~ grain moyen millim6trique, ~ biotite et parfois 
sillimani tee IJeur foliation est generalement nette, marqu6e par l' indi viduali-
sation de fins lits onduleux, discontinus, de biotiteo Dans le type rubane, les 
"yeux" feldspa thiques bien formes ne sont pas frequents, m"ds les bancles de 
material quartzofeldspathique allongees sur quelques centimetres et de 7 a 8 mm 
0.' epaisseur y sont par contre banales. Dans le type leptyniclue, les niveaux 
feldspathiques sont au contraire fins (1-2 nun), semblent plus ou moins boudines 
et s'arretent parfois sur de petits yeux centimetriques de feldspath. La biotite 
y est pal' ailleurs moins abondante. 
Ces deux facies se relaient en passant progressivement de l'un ~ l'autre f 
et dominent alternativement suivant les regions. 
Nous avons l)U ain8i distinguer cartographiquement trois ensembles : 
un ensemble de irrLeisL~.banes ~ bioti to (~ deux micas dans la partie nord) 
des lept:Yn:Lte~ 1i te.Bs fines, ~ foliation et/ou lineation reguliere lorsqu' elles 
forment des niveaux cartographiables ; 
un ensemble forme essentiollement de J-.ept;'[Qite~~at;t·iques a fades 
varies, generaJ.ement a texture equante, parfois foHee, et de granulometrie 
variee ; on y trouve localement des intercalations peu puissantes de gneiss 
amnhibole. -------
1. Les gneiss rubanes (a biotite) 
lIs constituent,avec les diverses leptynites, la presque totalite de 
l'ensemble quartzofeldspathique du Thaurion. Ils affleurent a differents n:i.veaux 
de la serie, parfois en aJ.ternance avec les leptynites auxquelles ils passent 
progressivement. 
De grain generalement millimetrique et toujours plus grossier que celui 
des leptynites avoisinantes s lea gneiss rubanes preaentent toujours des lits 
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quartzofeldspathiques d I epa.isseur plurimillim(:3trique (5 mm et plus), et phylliteux 
tres micaces. JJa biotite est parfois accompagnee de muscovite dans las gneiss 
rubanes du nord~est de la carte, plus rarement par la sillimanite. 
Trois facies particuliers ont un developpement local : 
a. ]..es gnei~s de_ E:eytauK,Q.:b localises particulierement au sud de ce harneau 
[539,5 - 99,~, sont des gneiss rubanes a deux micas, regulierement deformes 
par des p1is semblables d'amplitude centimetrique a pluricentimetrique 
qu' accompagne une schistosi te de fracture ; des li ts mill:Lmetriques de bioti to 
et quartz, equidistants de 5 a 10 cm, paralleles ou non [ Planche IV ] materia-
lisent une schistosite seconde. 
b. Les .tme i ss du Haurin, qui affleurent irregulierement en zones tres restreintes 
dans l a partie nord du massif [538 ,5 - 98,5J , se caract6Tisent par une concen-
tration des micas en l a:mes centime triques inscrites dans la foliation; il 
peut s' agir de biotite ou de muscovHe[ Gch. 2056] • 
c. L~.s. Kneiss...J~i.~Lde Nontfa.YQll, gneiss rubanes a bioti te qui affleu:rent 
au nord de ce hameau [534,5 - 99,3] , et a. l'ouest de l'Age[ 535,6 - 97,7J. 11 
s'agit de roches rosatres, saccharoid.es, au gr a in milUmetrique, es c:: entielle-
ment feldspa thiques uvec l a bioti te comme seul mica presrm t [ech. 1897J La 
foliation, affectee par de nombreuses ondu1ations, parfo j.s floue, est plus 
ou moins marquee suiv-ant la .quantite de bio tite j des zones locales d' anatexie 
presentent des struct-ures tourbillonnaires. Dans le cas gsnera1, de tres fir.s 
li ts bioti tio.ues, parfois discontinus, delimi tent des rubanements qua rtzofelc. s -
pathiques de 3 a 4 mm d'epaisseur. Pres de la pisciculture de l'Age [535,6-
97,5] , des gneiss fins, non lites, ou 1es cristaux de biotite de petite 
taille « 1 mm) marquent la foliation, s'intercalent dans ce facies des gneiss 
leptyniques de Nontfayon. 
2. Les 1eptynites litees fines 
Typiquement representees 500 m au m'l de Le Debat [54.1,8 - 97,0] , ces 
1eptynites sont de grain inferieur au millimetre, de cou1eur rosatre, a foliation 
reguliere soulignec par des 1amelles de bioti te et l)8.r des embryons de minces li ts 
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quartzofeldspathiques. Quelques cristaux de grenat millimetriques (parfois 
entieremont alteres en oxydes de fer) y sont disperses. La biotite, en quantite 
generalement faible, devient plus abonclante au voisinage des gneiss schisteux 
de La Chaise qui recouvrent directement ces leptynites : la roche se debito 
alors suivant des plans micaces mordoreso 11 exists parfois de rares yeux felds-
pathiques centimetriques, cliffus et dissemines. 
3. Les leptynites migmatitiques 
Elles presentent generalement un grain plus grossier (~ 1 mm) et het0ro-
metrique que les leptynites precedemment decrites ; d'autre part, leur foliation 
est fruste, parfois inexistante : la struchlre est alors granitoide avec disper-
sion des micas. Elles sont typiquement formees de quartz, felds))8.th potassique 
et plagioclase ; la biotite, parfois seule presente, est toujours le mica le 
plus abondant ; la muscovite reste accessoire, sauf dans la partie norcl de l'arc 
ou elle est primaire. La biotite, parfois regroupee en lits frustes, est plus 
generalement dispersee et donns parfois une couleur sombre a la roche ou seuls 
reSflorten t des youx fl.ous allonges de feldspa th potassique (carri ere o.u moulin 
de la Roche[534,20 - 97,3]). n existe d'autre part des eD1br~TOns de Hts felds~· 
pathiques ou quartzeux, et plus rarement des exsolutions quartzeuses decimetriq1.les. 
Ces leptynites migmatitiques contiennent accessoirement d'autres mineraux, 
tels que sill:i.manite, grenat, et amphibole. 
40 Les gneiss loptyniques Et hornblende-grenat 
Les roches a hornblende-grenat ne sont COill1ues qu'en pierres volantes : 
au SE d' Eycouveaux [506,4 - 95,8], au 1nl de Laj oumard (533,3 - 97,8] et au tour 
de La Logis [ 535 - 100]. Elles. paraisssn t se presen tar en intercalations pell. 
puissantes (quelques dizaines de metres), diff'iciles a suivre et de gisement 
probablement lenticula ire [Elles sont representees sur la carte geologique au 
1/2500009 par le symbols delta -et::: a.mphibole :Jaans les leptynites migmatitiques. 
De couleu1:' blanche ou grise, fonction sur tout de la taille des cristaux, o11el3 
possed.ent un grain de taille variablo, generalement millim6trique, et parfois une 
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lineation tres regu1Hre ; il nty a par c~ntre ni litage , ni foliation, et la 
structure reste toujours granitoide. Biotite et grenat sont absents, ou presents 
en proportions tres variables. 
Un facies assez proche, tres localise, est un .fm....~ne a _~iotite-
hornb181l.de qui affleure au Si'l do Nontmolas t 532,9 99,11 en bordure clu massif 
metagranitique de Clemensane. De coulour claire, il est forme de quartz, felds-
path, biotite et amphibole, en grains regulierement millimetriques ; les deux 
mineraux ferromagnesiens sont en proportions variables et dominent alternativement. 
Il est caracterise par une lineation minerale extremement bien marquee, soulignee 
par des files de biotite et d'amphibole, de meme d,irection que cello qui affecte 
le massif metagranitique voisin (N 290). 
5. Extension et architecture 
Nous aVons vu que tous les facies sont etroitement imbriques et se 
relaient en niveaux de puissance variable (metrique a pluridecametrique) : ils 
constituent l' esnentiel des facies de l' arc du rrhaurion o 
L~~"&le iss rU9an9~ sont essentiellement representes en deux ni veaux impor-
tants : l'un au milieu de la serie quartzofeld.spathique, oriente suivant la m~me 
direction \',"Nvl-ESE, qui passe au sud de l' Age et prend une extension maximum a. 
l'ouest Butour de La Chassagne, l'autre, plus mal defini, prend toute SO~ extension 
a. l'Est du massif orthogneissiqu9 de Lavaud, suivant une dire~tion vlS1'1-ENE. 
Les gne.i.s.s du Haurin, a larmesmicacees, et .1e~e.tDs de ~..Y..t~ug<rr a. plis fractures 
affleurent d'ailleurs a ce second niveau. 
Le .· gn~..i:~§ l ~:p.t:zni.9.ue d_e.)19JJ..~tf.<W':2.ll forme 'Un ni veau massif d' une cen taine 
de metres d'epaisseur an nord de Hontfayon, d'orientation approximativement Est-
ouest, et un second,moins important, plus 8.U sud, au S"1 de l'Age. 
1~s ~..p..llxrtJ..es li t ees till.~1?. forment un ni veau important (200 m) a. la base 
de la serie quartzofelcl.spathique pres de La Chaise ; ce niveau s e retrouve epi-
sodiquement plus a. l' ouest. On retrouve egalement ces leptyni tes autour de I'lont-
fayon sui vant une bande orientea HllJlv-ESl'J. 
l.~,.1.£l2.tLrni t flS_ . mi.f'2Il~atlli9..~~~  sont extremement diBpersees et difficiles a 
sui vre sur le terrain ; allos paraissen'c cependan t mieux representees dans les 
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parties centre et ouest du secteur qui nous interesse 
dlevaluer leur puissance. 
il nlest pas possible 
Les gneiss leptyniques a hornblonde-grenat sont, comme nous l'avons vu, 
tr~s ~pisodiques et de faible extension. 
Tous les facies qui sont regulierement folies ont dans l'ensemble un 
plongemont vers le suo. ou le Sv.l, sauf dans la partie NE DU les pendages sont 
orientes au Nlv. 
--' --------------1 I B3 - LES FACIES IJEPTYNIQUJi~S FINS 
1. La leptyni to fine a 18pidorMHane des Rieux 
Co facieB a ete d6fini [eCho 105~ sur l'affleurement situ6 a 200 m a 
l'ouest du hameau des Rieux [582,2 - 99,9] • On l'observe a ce niveau suivant uno 
bande qui se prolonge vers l'Est jusqula la Logie, disparalt la pour reapparaltre 
beaucoup plus loin a l'Est, au contact avec 10 granite d'Auriat. 
Il slag-it d'une roche tres massive, rosatre, au grain toujours fin, formee 
essentiellement de quartz, feldspath, et de quelques petits cristaux de b:i.oti te 
d:i. s ~1'5mines. Une foliation tres floue, difficilement mesllrable, peu.t Gtre I:\ffectee 
par des ondulations tardives. Le debit en est parfait suivant deu.x plans privile--
gies qui peuvent correspondre a des plans micaces et rel)resenter tme double 
foliation. 
A l'affleurement des Rieux 1 la leptynite est homogene. Pres de Vallegeas 
[541,2 - 99,2] par contre, elle s'associe en niveaux me"triques a plurimetriques 
a un materiel plus phylliteux, ou la biotite, regroupee en amas de 4 a 5 mm de ... ~~" 
long p s'inscrit dans une foliation bien marquee; l'ensemble rappelle les lepty-
nites litees ou l'on trouve frequemIi1ent ce type d'alter-nance. 
2. La leptyni to fine linee a lepidomelane-hornblencle..,.grenat 
------- -- - - --------- --- _._------------
Nons ne cOllna issons co f8.cies qu' en pierres volantes, de repartition 
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1ineaire au sein d' autres facHls leptyniques, au ni veau de Nontfayon (ech. 1904) 
[535 - 91,1] ' a I' Est de C1emensn.ne [534,6 - 98,7]. 
11a roche, de couleur ros~tre, posseo.e un grain tres fin pour sa fraction 
quartzofeldspathique, millimetrique (ou pluB) pour les mineraux mafiques. Elle 
differe des leptyni tes a foliation reguliere encaissantoo par la presen(!e constante 
d'une lineation mincra,le d'etirement tres bien marquee, et par celle de mouche-
tures polyminerales formees de grenat, amphibole, et biotite, seuls mineraux macros-
copiquement visibles. Leo cristaux arrondis de grenat sont parfois iso1es, alteres 
et chemises par des oxydes de fer, parfois au centre d'amas polycristallins pluri-
millimetriques inscrits dans la lineation de la roche, formes essentiellement 
de biotite et d'amphibole ; ces deux mineraux dominant alternativement suivant 
les echantillons. 
30 La leptynite a biotite et muscovite de Feytaugot 
Ce facHs affleure au nord de Feytaugot [ 539,5 _. 99,6]. De grain infra-
millimetrique, il se carac tElrise par la presence de muscovite primaire. Cette 
muscovite est on cristaux automorphes inscrits clans une foliations marquee qu'elle 
determin0 essentiollement avec till peu de bioti te, et s ' y concentre partiellement 
en larmes centimetriaues ovoiaes allongees suivant uno lineation bien marquee 
(N 300) [ech. 3653J. 
4. Extension et architecture 
La leptynite des Hieux affleure dans la partie nord en till bande de 
direction EI'l. Il est possible qu' olle existe egalement au Sud ou on l ' a carto-
graphiee avec l'ensemble des leptynites litees en ra1son de la rarete et de la 
mauv8.ise quali te des affleuremen ts. 
La leptynites a biotite et muscovite est par contre exclusivement cantonnee 
au rHl de Feytaugot, 011 ses assises, regulier ement pentee vel'S le NI'I, forment une 
bande mv-NE au sein de gneiss rubanes ( coupes Fig. [1_ ) . 
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Nous n'avons trouV8 qu'un seul affleurement, d'une di.zaine de metres, 
de ce gneiss s a 500 m aI' ouest de Hontfayon [cote 344 ; 534,5 91 ,1} . I1 s' y 
presente sous un facHs lite a grain fin, et un facies massif a rubane au grain 
plus grossier, ces deux facies etant etroitement imbriquGs. 11 affleure au sein 
de leptynites litees. 
1 • JJe facHs lite a hornblende- gr ena t 
Les lits en sont reguliers, de 3 a 5 mm d'epaisseur en moyenne, parfois 
plus epais (1-2 cm) pour quelques lits amphiboliques. Les lits clairs sont formes 
essentiellement de materiel quartzofeldspathique, et accessoirement de grena t, 
les 11 ts sombres, verdS.tres, d' amphibole et de grana t ; l' un. ou l' autre de cas 
ruineraux peut domim.lr alternativement. Si la limite entre les deux lits est bien 
m8.rquee, on note cependan t, a l' in terieur m~me d.es li ts, des heterogenei tes dans 
1eur composition miner a10gique. Ainsi, une partie de l'affleurement montre, par 
example, de bas en haut [Planche V ][eCh.1906.] : 
apres un passage trcs quartzofeldspathique, un enrichissement en grenats 
millimEHriques sur une epaisseur de 2 cm ; le sommet du lit (3 a 4 derniers 
millimetres) s'enr:i.chit en amphiboles 
un lit purement quartzofeldspathique, centimetriquo, a grain plus gros 
(2-4 nun) ; 
- un passage bruta l a un lit centimetrique forme principa1ement d'amphibole, 
et qui s'enrichit progressivement en grena t vers le sommet ; 
un Ut de 1,5 cm El cristaux inframillimetriques de quartz, felclspath, grenat, 
et quelquefois amphiboles disseminees, s'enrichissant en amphibole vers le sommat. 
Cas litsp parfois affectes de plis El charniera courbe, ne se pro1ongent 
jamais beaucoup lateralement : ils perdent leur identite, et les mineraux prece-
demment cites sont plus disperses, avec quelques concentrations tres locales. 
2. Le facies massif a rubane a clinopyroxene 
Ce facies massif - !Dis El part quelques niveaux pyroxeniques c1air8 -
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comporte quartz, feldspaths, amphibole et grenat en cristaux inframillimetriques, 
mais il est plus specialement constitue de cristaux plus gros (3-4mm ,) d'amphi-
bole, d'epidote, ct de niveaU}!vert-clair d.e pyroxene [ech. 1906c]. 
Les structures litees, avec variation.s progressives de composition 
mineralogique au sein d.'un mtlme lit, de granulometrie d'un lit a l'autre, sont 
typiquement d'origine sedimentaire. La nature mafique de ce gneiss laisse sup-
poseI' qu'il s'agissait originellement de marnes, ou de gres argilo- carbonates. 
i B5 LES FACn~S ORIENTAUXJ 
On retrouve a l'gst du bathol:i.te d'Auriat, bien que broyes et silicHies, 
dans la zone broyee de la fai110 d'Argentat, certains facies deja rencontres 
dans la partie occidentale de l'arc. La reconnaissance en est d'ai11eurs rendue 
delicate par l'intensite de la tectoniquG, et l'interpretation cartor;ra.phique 
est de ce fait peu s11re. 11 existe cependant ce1'tains faci8s particuliers a. 
ce secteur : gneiss leptyniques de La Vialle, leptyni to a. grain fin dn POIJl.luior, 
gneiss granitolde a mouchetu1'es biotitiques de Champagna t[552,3 - 96,2] • 
1 • Le gneiss leptynique a. bioti te de La Vial1e 
Ce facies a eta defini au nord du hameau de La Vialle [551,4 ~. 96,5] 
ou il est abondant en pierres volantes ; on le trouve egalement a l'ouest de 
Le ~1ontcheny [ 552 - 96,4J, en rares affleuremen ts [552,2 - 96,8J. 
11 s'agit d'Ull gneiss clair, regulierement lite et folie, dont les lits 
quartzofeldspathiques de a 3 mm d'epaisseul' en moyenne, pouvant atteindre 
exceptiOlmollement 1 cm, a. tendance leptynique, sont par-fois "boudines" ou 
biseautes, formant ainsi des fuseaux leucocrates rosa"Gres qui se relaient daus 
la foliation [ech. 1505J • La biat i te est essentiellement concent1'ee en li ts 
reguliers et continus, et cgaleruent disperseH dans la roche lorsqu'elle est 
abondante ; el10 souli.gne sur la foli.ation .une lineation d'intersection o Le 
grenat est parfois present en cristaux milli.metriques. 
I.ocalemont, au nord de Le Pommier [550,7 - 96,3J, le gneiss de La Vialle 
perd litage et foliation, et acquiert une texture anatectique granitoide. 
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2. La laptynite fine du Pommier 
Ce facies affleure bien a 200 tU au NW du Pommie1' [550,6 - 96,2] et au 
sud du Pont de Rouille [ 551,8 - 97,7]. 
C'est une 1'oche homogene, a grain tree fin, possedant de rares yeux felds-
pathiques ovoides, centimetriques, riche en quartz. La biotite, en tres fins 
crintaux, y est le seu1 marqueur de la foliation : disBeminee dans la 1'oche, 
alla se concentre egalement suivant quelques niveaux plus sombres [ech. 3593] • 
3. Le gneiss granitoide a mouchetures biotitiques de Champagnat 
Ce facies constitue des intercalations dans le gneiss de La Via11e au 
NI'I du Pommier [550,7 - 96 f 1J et a l' ouest de Montchemy-Champagnat (puy de 
Favoryr552,5 - 96,31 ); i1 forme un niveau plus puissant a l'Est. 
11 se presente typiquement comme une 1'ocho rosatre a grain inframillime-
trique, de texture granitoide, faite d'une matrice quartzofeldspathique dans 
laquelle sont disparsees des mouchetures de biotite, de 0,5 a 1 mm de diametre. 
4. Extension et architecture des facies orientaux 
Le gneJL~ __ leRtynigu~~~i9tite de La Vialle constitue, semble-t-il, un 
niveau important (2 a 300 m de puissance ?) qui pour1'ait dessiner une antiforme 
d'axe lH'l-SE, suivant une ligne La Vialle-Champagnat-T1'eix et admettant en son 
coeur le fades granitoide. A l'ouest du Pomruier[ 550,6 - 96J, i1 s'observe SOu.s 
son fades e. tendance leptynique en a1 ternance de ni veaux metX'iques et su1'tout 
plurimetriques avec la leptynite du Pommier. 
1~ le~~ nii~~~~ constitue pour l'essentiel un niveau de quelques 
dizaines de metres de puissance au sein du gneiss de La Vialle, surtout deve-
loppe au flanc S1" de l'antiforme dMi.nie precedemment. 
k...gnei.:ss gr.§lP.i t,05de B.,Jlouch.ej:ures bj.oti.tigues affleure egalement en 
alternance avec lea facies gneissiques p1'ecedelmBnt decrits, mais presente 
cependant toujours des limites nettes avec euxo 11 constitue le coeur de l'anti-
forme La Vialle-Challlpagnat , et affloure plus au nord sui vant un ni veau gros-· 
siBremen t !nY-SE. 
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Ces facies gneissiques sont localement anatexiques ; on retrouve des 
anatexites de gneiss schisteux (deja traites dans les formations metapelitiques), 
mais egalement des facies anatectiques des roches precedcmment decrites : ce 
sont des roches a grain fin ( ~ 1 mm), essentiellement quartzofeldspathiques, 
de texture granitoide, pouvant contenir quelques nodules de cordierite (0,5-
1 cm)o 
Ces facies anatectiques se localisent plus particulierement au NE de 
notre secteur (nord de Champa~lat). 
1
' -. B6 _-__ S_IG_N_IJi'ICATION DES FORIo1A1'IONS flUAl\TZOFELDSPATHIQUES 
DE L'AllC DU THAURION 
-- - --. 
Deux hypotheses sont envisageables pour l' origine des facies qUB.rtzo-
feldspathiques de l'arc du Thaurion. Ceux-ci resulteraient du metamorphisme 
- d1arkoses remaniant un ensemble granitique, 
- d'un cornplexe granitoide heterogene ou de type volcanique acide. 
S'il est possible de repondre a la question pour les facies de gneiss 
oeilles grossiers, qui derivent incontestablement de granites, il est plus 
difficile de trancher pour les autres formations. 
Certains facies leptyniques - les leptynites litees - et gneissiques -
gneiss rubanes a larmes micacees - montrent des facies petrographiques tres 
voisins de certains gneiss et gneiss leptyniques derives de metagranites : 
l' analyse petroeraphique peut faire penser 8. una origine commune de ces facies. 
D'autres facics presentent par contre des structures sediDJentaires 
nettes, avec intercalations de niveaux schisteux decimetriques, alternances 
de ni veaux fins, puis grossiers, plus ou moins quartzeux ou phylli teux ; Gela 
suggere plutct uno origine arkosique. 
L' apport des donnees microscopiques et geo(:hiraiques devrait permettre 
de lever partiellement cette indetermination pour Gertains facies petroeraphiques. 
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I C - LES INTERCALATIONS BASIQUE~J 
Les intercalations de materiel basique sont pau nombreuses dans notre 
secteUTt contrairement a. ce que lIon observe au sud. 
Dans les formations metap~litiques, en dehors de quelques lentilles 
amphiboliques decimetriques contenues dans les gneiss schisteux, sont a signe.ler 
quatre massifs basiques d I importances in(3gales, tous regroupes entre Vi1lemonteix 
et Rouveix ; i1 s'agit essentiellement d1ec1ogites et d'amphibo1ites a grenat 
qui en derivent. 
Dans les formations quartzofelclspathiques de l' arc du Thauriol1, Bont 
ega1ement Et mentiomler les massifs d'Eycouveaux et de Vernon (lui-m~me probab1e-
ment forme de deux lentiUes), formes d'amphibo1ites feldspathiques et d'amphi-
bolites Et grenat, qui constituent ega1ement une lentille au sud de nontfayon 
[534,9 - 98,81 ; nous avons egalement trouve deux affleurements d' eclogites par-
tiellement araphibolitisees, l'un Et l'Est des Rieux [532,9 - 99,9} , l'autre a 
l' ouest du Houlin de Vigon [ 553,1 - 99,91. 
LES r"lASSIFS AII1PHIBOLIQUES ET ECLOGITIQUES 
DE ROUVEIX 
I C1 -
------------.-------------------------------
Les eclogites et amphibolites derivees d'eclogites affleurent en quatre 
massifs,dont l'un important,entro Rouveix et Villemonteix. Deux facies petrogra~ 
phiques essentiels sly observent : des amphibolites feldspathiques et des amphi~ 
bolites a grenat [carte dtaffleurement Fig. 5]. 
Les amphibolites feldspathiques sont des roches equantes, dont le grain moyen 
(1 a 2 mm) atteint, dans certaines "bouffees" locales ( sur 20 a. 30 cm), 5 rnmo Le 
plagioclase, generalement peu abondant, y est disperse et en position interstitielle, 
ou en amas polycristallins allonges, pluricentimetriques. Le grenat est rare, ooncen-
tre en quelques niveaux, la py.r.ite diffuse. Cas amphibolites constituent la totalite 
du massif developpe en forme de croissant entre Villemonteix et Chazetas [544,0 
91,2 '. J. sur 1500 m onviron pour 200 a 300 m de largeur. Le contact est net avec 
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l' encaissant : granite au nord, gneiss ocelle a biotHe ailleurs. Ce massif 
est homo gene dans son ensemble, bien que des variations dans les proportions 
des mineraux introduisent une heterogeneite a l~echelle de l'echantillon. 
Les amphibolites a grenat sont d'aspects divers du fait d'une granulometrie 
variable, parfois tres fine; ce s~nt, toutefois, typiquement des roches massi-
ves, a texture faiblement lineaire (direction N 280), qui contiennent systema-
tiquement des grenats millim~Hr:Lques (1 a 2 mm) disperses, entoures ou non 
d'une "cocarde" feldspathique qui pout eventuellement lea remplacer entierement. 
Des trainees biotitiques accessoires soulignont la lineation. 
Cas amphibolites a grenat, qui sont d'anciennes eclogites, constituent, 
semble··t- il, trois pati t s massifs an sein de gneiss ocelles sombres a bioti te 
l'UIl, ponctue1, sur quelques dizaines de metres 1:1U sud de Rouveix [544,3 - 90,8], 
deux mItres de 4 a 500 m de long sur 150 m de large au NE du m@me hameau[544,9 
91 t 5] et ~ 55 f 1 - 91,1] • On trouve parf ois, en dehors de cas massifs f que lques 
echnntillons de m~me nature; on peut ainsi penser que les amphibolites clerivees 
d' eclogi tes sont :i.nterstrntifiees clans les facie s gneissiques ocelles du secteur. 
Par ai11eur8, et f aute d'afflaurements, les r elations de ces roches avec les 
amphibolites fe1dspathiques demeur ent inconnues. 
, C2 - LES HASSIE'S AI'~HIBOLIQUES Dt EYCOUVEAUX E:T Df~ VERNON 
Le massif d'Eycouveaux, le plus important, affleure a l'Est de ce village 
[536,6 .·96,01 sous la forme d'une lentille de 300 m de long, d'allongement l-l1lT-SE , 
au 8ein de leptyni tes 11 tees, parfois a amphibolE". Il est plus difficile de limi-
ter le massif de Vernon qui aff1eure mal; il semble avoir una orientation Nvl-SE , 
et se poursuivre sur 200 m environ. Les mSmes facHs petrographiques s'observen t 
dans les deux~ a savoir : 
une amphjJ)olite felds pathique a grain moyen (1 a 3 mm) qui est le facies le 
plus important. Cette amphibolite a. une structure 1ineaire bien marquee, conforne 
a l'orientation du massifa Le feldspa th, peu abondant, y constitue des amandes 
allongees suivant la Uneation,et la biotite est parfois presente sous la forme 
de petits amas aplatis crcant una foliation. 
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- uno amphibolite Et. grain fin ( !§ 1 mm), massive. Ltamphibole yest le seul 
mineral visible en dehors de la pyrite, abondante dans quelques echantillons. 
Le grenat a etalement eM reconnu dans que1ques echantillons en pierresvolantes. 
1. Presentation 
Nous ne trairons pas du petit massif situe au sud de Hontfayon 
et forme de l' amphiboli te fe1dspathique Et. grain moyen qu:i. affleure 
a Eycouveaux, ni des deux pointements basiques des Rieux et de 
Mou1in de Vigon, formes d'eclogites amphibolitisees (facies tres fjJl 
au 110u1in de Vigon). 
\
- -------- --. 
D - TJES GRANITES I 
D1 - LE GRANI'm D' AUR1AT 
2 
Clest un massif circulaire de 65-70 lcm , dominant d'une centaine de metres 
en altitude les terr'ains avoisinants. L'arEme granitique, peu developpee, s'ac-
cumule parfois en fonds de vallee. 
Au vu de la carte geologique, le granite d'Auriat, de par sa forme regu-
liore, ses contacts nots avec l'encaissant, paralt intrusif et posterieur aux 
phenomenes metamorphiques : en effet, il recoupe au sud l'ensemble dos gneiss et 
anatexites a biotite, silJ.imanite, cordierite, et au nord l'ensembIe 1eptynique 
de 11arc du Thaurion. 11 n'est, d'autre part, que peu affect6 par la tectonique, 
8inon sur sa limite Est oU. i1 .est tron90nne par des failles merid.iennes, et i1 
apparalt toujours d'une extreme fraicheur, compare aux terrains cristallophylliens 
encaissants. 
2 Un massif annexe affleure plus a l'Est autour de Lostrade, sur :5 km. cnviron, 
jusquta la faille d'Argentat. Contrairement au batholite principal, ce massif est 
extrf:hnement affecte par la tectonique c8.ssante qui a marque tous l es facies pe t ro-
graphiques de cette "zone broyee d'Argentat". 
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Les emissaires filoniens sont peu abondants dans le granite. 11 s'agit 
de filons ryolitiques de faible puilJsance (metriques), disperses dans le massif~ 
et toujours difficiles a sui vre ( la plupart se localisent SUI' la bordure Est 
du massif) ; de filons de quartz nombreux qui soulignent surtout la bordure 
orientale du ba~Gh61i te , Hs sont moins frequents a I' ouest et au centre du 
massif • IJ0s pegmatites sont tres rares dans le granite ; E. Rnguin (1927) en 
a signale la presence pros de St-Amand. 
2. Petrographie 
Le granite d'Auriat presente deux faciOs petrographiques principaux, 
tous deux equants et qui pas sent progressivement de l'un a l'autre. 
le facies le rnieux ropresente - il forme les 4/5 du massif - est a gros 
grain (4-6 mm), a. quartz (;lobuleux, porphy.coide, a. biotite nottement dominante. 
Les phenocristaux de feldspaths, automoTphes et qui peuvent aiteinure 4 a 5 cm 
de long, sont toujours presents avoc des concentrations locales sur quelques 
dizaines de metres; ils ne sont jamais orientes. La biotite f en lames de 2 a 
3 mra,est generalement le seul mica visible; la muscovite est rare, et toujours 
plus petite. La tourmaline s'observe parfois en amas de 20 a. 30 cm de diametre. 
Le second faci~s est a. grain moyen ( mm), rarement porphyroide ; la 
muscovite y prend une place importante et pout €\tre plus abondante que la 
biotHe. Ce faci~s constitue la partie NE du massif. 
La limite granite - encaissant nta pu t)tre observee ; cependantJ des 
pierres volantes de facHs de bordure, grani to a. grain fin et apli te p'Orphyr"oide, 
existent au voisinage • 
. '4e .K:r.§pitf.?J~: . ..1Q:§jE fin peut ~tre recoli;e : 
2 km a 1 t ouest d' Aleme [ 542,1 - 96J 
au sud du village de Villm;lOnteix [545 - 92,2] 
De m~me composition mineralogiquEl que le granite, il presente un grain heterogene, 
avcc tIDe ma trice a grain fin « 0,5 mm) renfermant des cristaux de quartz globu-
leuy. et de felclspa ths, plurimillime triques. Pres de JJe Treix[ 449,8 - 100] , le grain 
est presque millimetrique, avec des phenocr:Lstaux feldElpa thiques cent:l.metriques. 
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L'aplite porphr£oide affleure pres de Le Treix [449,8 - 1001; ello a deja 
He decrite par E. Raguin (1927) au Vergnioux (nord de St-Amand), au nord du 
terrain etud:Le. La roche est claire, au grain tree fin (non visible a. l'oeil nu), 
avec des cristaux millimetriques de quartz, felclspath et biotite. 
Les enclaves sont rares dans le granite d'Auriat et presentes essentiel-
.::=; .....,.,. ... i"';';l%~
lement dans le facHs a. gros grain. Seules ont ate observees quelques enclaves 
de petite taille (5-10 cm en moyenne), de formes toujours plus ou moins arrondies, 
de structure microgrenue, generalement plus sombres que le granite. On distingue 
deux types d'enclaves : 
.!!.ELu'p'-c 1.:..~'Y:.~.mb~ sont massi ves, de tein te gris noir, fal tes 
d'un grain tres fin enserrant quelques cristaux plus gros (1-2 mm) de quartz, 
feldspath et biotite. La limite enclave - granite est nette, exceptionnellement 
obliteree par un phenocr:Lstal d'orthose. 
1.~~ enclaves .2.1a1£0s, egalement massives, sont caracterisees par 
la presence de nombreuses biotites millimetriques dispersees dans un ensemble 
leucocrate. 
D2 - LE GRANITE D'AL~EIL 
1. Presentation 
Sil'enser:~ble du massif d'Aureil couvre une superficie de 80 km2 environ, 
2 
nous n'etudierons ici que la partie NE du masssf, soit une dizaine de km ; le 
reste du batholite d'Aureil a eta etudie par R. Bonnot (these 3eme cycle, Lyon 
1978) • 
De forme irreguliere , bien que nettement intrusif dans un ensemble de 
gneiss a biotite et sillimanite plus ou moins anatectiques, le massif granitique 
d'Aureil est limite au nor d par de nombreux petits decrochements de direction 
generale NS. De petits pointements granitiques affleu.rant plus au nord (gal'e de 
Brighac [530,1 - 96,41 ; Est de Brignac [531,6 - 97] ) peuvent egalement !§tre 
attribues a l a gran1.tisation d'Aureil. 
Si le granite pr6sente toujou:rs des limites nettes avec l'encaissant, on 
peut observer des vari a.tions d.e faci as du granite et de l'encaissant sur lea 
bordures du massif. 
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Le g-.rani te d t Aureil n t est pas a l' origine de metamor-
phisme de contact sur ses bordures ; on observe par contre, localement (Rigou-
l~ne ~32,2 - 92,6J), des injections de mat~riel granitique (identique - hormis 
une diminution de granulomotrie - au facies moyen) entre les li ts schisteux 
des gneiss de l'encaissant ; on observe alors une alternance de "lits" (s.L) 
granitiques et gneissiques, avec predominance d'un terme ou de l'autre suivant 
la position de la limite granite - encaissant. Dans le cas 011. l'encaissant 
montre une tendance leptynique, i1 acquiert localement une texture granitoide y 
avec attenuation de la foliation et du litage (SE de Romefort [534,9 - 90,6J; 
llord de Le Theil [531,1 - 94,2}). 
Le grain diminue de taille pour presenter parfois une 
structure de type micrograni tique sur quelques decimetres Et 1 m (pont-de-·Noblat 
[533,7 - 92,3 ]). 11 peut yavoir, d'autre part, assimilation partielle de l'en-
caissant par le granite, caracterisee par la presence de "restats" d'assimilation, 
sous la forme de nodules centir.lE~triques de cordieri te, d' affins bioti tiques, 01.1 
presence de sillima.nite (N\{ deJJe Theil'[531,5 - 95]). 
Nous avons pU observer dans le sud du terrain (200 m au sud de la 
'l\tilerie de l,a Basse [532,5 - 90,5]) le contact direct entre le 
granite d'Aureil et l'ensemble des "diorites orientees" qu.i 
affleure plus au sud. 
Dans un ensemble tres altere, on :pent voir Ull ma terie 1 clair, 
essantiellement quartzofeldspathique (granite d'Aureil, injecte de 
filons, dans un materiel tres sombre, amphibolique. Au nord de 
l'affleurement~le granite (l'arsne granitique) devient plus abondant, 
et contient alors des enclaves metriques et plurimetriques d' anrphi-
bolite en blocs arrondis. 
(11 est Et noter qu'il ne paratt pas y avoir de modification 
visible du facHe granitique en cet endroit). 
La presence de filons granitiques dans l'ensemble basique et 
plus encore la presence d'inclusions amphiboliques dans le granite y 
nous permettent de conclure Et l' anteriorite du materiel amphibolique 
par rapport a la grani tisation d I Aureil. ' .~ 
Si le batholite d'Aureil est constitue de plusieurs facies : granite Et 
biotite f granite a deux micas, granite porphyrOlo.o •• , seul le premier est lar-. 
gele t represente dans la partie NE du massif que nous etudions. 
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C'est un granite a grain moyen, submillimetrique, a. biotite dominante 
et muscovite plus episodiquc, pouvant contenir quelques rares phenocristaux 
feldspathiques centimetriques (4-5 cm au plus). Le granite, tres generalement 
equant, montre })arfois une lineation minerale souligneo essentiellement par 
les cristaux de biotite : e'est le cas pres de la bordure nord du massif (Est 
du TheU), et plus specialement, semble-t-il, pres des lignes de fractures. 
Au sud de Le 0h1.got [531,5 - 92,8], affleure un grani to carac-
-Cerise par un grain beaucoup plus fin qu' a1en tour (~1 l!lm), 
legerement oriente ; il se debita en dalles sur 1esquelles 
apparaissent de fines strias de glissement. 
La tectonique cassante, responsable des strias de glissement, semble ici avoir 
affecte le granite pendant sa periode de fin de cristallisation, temoin le 
grain tres fin de ee facHe partieulier ; ceei semble done ~tre le reflet d'une 
.9ristallisation ~j;ectontgJ?3...il.~r§'1l:L~1.~.!ur2:i..l· 
Le granite dtAureil peut egalement presenter lme pseudo-foliation sou-
lignee par de tres fins lits biotitiques ; c'est le cas, nous l'avons vu, en 
bordure du massif, mais egalement dans des zones localisees (etang de Surzol 
[5:50,50 - 9010u le granite se debite en daUes de plusieurs centimetres d' epaisseur. 
k..J29intement gr.Bp.i t~.9..ue de Brif'~~ (lentille de 1 km de longueur, 1 ha 
a l'Est de Brignac ~82 - 9'71)so differencie du facHs graniUque normal par la 
presence de biotite en quantite plus abondante, et surtout la disposition en 
plans des cristaux biotitiques (structure "planaire ll ). 
Nous n'avons decouvert que peu d'enclaves dans la partie nOI'd du granite 
d'Aureil, sinon des enclaves de mineraux tels quo sillimnnite, cordierite et 
schlierens biotiUques, provenant tous de restata d'assimilation du materiel 
gneissique encnissant par le granite d'Aureil. 11 existe cependant des enclaves 
amphiboliques pres de la limite granite - diorites orientees (sud de La Pronche 
[532,2 - 90,81) mais aussi de materiel dioritique au centre du massif (300 ID a 
l' Est de Catabauny : [532 - 93,8]). 
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---------------1 I E - CONCLUSIONS 
Des coupes geologiques theoriques ont ete representees (Fig. 4) afin de 
visualiser J:ithostratigraphie et sb'ucturo generale de la zone etudiee. 
Elles montrent essentiellement la continuite de la serie entre les deux 
grands ensem1)les li thologiques (gneiss a sillimani te-orthose et faciE~ s quartzo-
feldspathiques de l' arc du Thaurion), les variations lat(h'ales de facies dans 
l' arc du 'rhaurion, les pendages importants qui y existent (voir egalement en 
annexe la carte structurale). 
Remar9),H,!, : Les figures representes sur les coupes sont les memes que ceux qui 
ont ete employes pour la carte geologique. 
Signification et degr,) apparent de metamorphisme 
Nous avons vu que It ensemble des gneiss a sillimani te-·orthose represente 
une puissante formation assimilable originollement a uno serie de pelites 
admettant en intercalations des niveaux detritiques grossiers et d'autes de 
nature volcanique. Ltensemble feldspathique geometriqucment sus-jacent corres-
pond pour partie a des orthogneiss granitiques, a des meta-arkoses pour le reste, 
celles-ci representant ou non la couverture detritique des intrusions granitiques. 
J~s mineraux index de metamorphisme sont dans notre secteur la muscovite , 
la sillimanite et la cordierite. 
J.,a muscovite prima ire n I est presente que dans la 1eptyni te de Feytaugot 
et dans los gneiss rubanes qui incluent cette formation; seule la muscovite 
retrotrlorphique s'observe accessoirement dans certains autres facies gneissiques 
et leptyniques. 
18. silli.~~1l.l}j_ te est connue dans tout 1 t ensemble gneissique du Sud (ensemble 
a sillimanite- orthose) ; elle s 'observe egalement au nord dans a peu p1'e8 tous 
los facies quartzofeldspathiques et plus particulierement dans les intercalations 
schisteuses. 
IJIl._2Q.rd.iG!.t to est un mineral caracteristique des facies ana tectiques (zone 
de St-Leonard, de Cheissoux •.• ), des metapelites ; e11e est accessoire, en zones 
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tree localisees, dans les intercalations gneissiques de l'arc (affleurement 
du ravin de l' Age (537 - 97,6] ), et de fagon plus constante dans lea facies 
anatectiques de sa partie Est, en position tres septentrionale (Est de Vige)o 
L'ensemble des facios rencontres sont done issue d'un metamorphisme 
catazonal (zone ~ sillimanite) dont les conditions ont eie localement celles 
de l'anatexie. L'isograde de stabilite de l a muscovite est situe tres au nord 
(au niveau de Le ~1aurin (539 - 98,51 ), et n' apparalt pas dans la partie Est 
de l'arc. 
La presensemble de silliman:i.te et de cordieri te indique un metamorphisme 
de moyenne pression sous gradient thermique moyen a eleve (presence de cor die-
rite) • 
La zoneographiEi metamorphique semble approximativement concordante a 
la lithostraUgraphie (hoTmis le cas particulior de certa:i.nes zones anatectiques 
locales) • 
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Comma nous l'a.vons fait dans la premiere partie pour la presentation 
des divers facias petrographiques, nous etudierons dans l'ordre : 
les formations metapelitiques et facies aSBocies (en particulier la 
leptynito de Hartineix) ; 
les facies quartzofeldspathiques de l'arc du Thaurion, puis les facies 
a petrographic particuliere qui se presentent en intercalation ou 
intrusion dans ces deux grands ensembles : 
les for rQa tions basiques 
les granites d'Auriat et d'Aureil. 
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l A - LES FORHATIONS HETAPt~LIrrIQUI~S ET FACIES ASSOCn~s 
Le commentaire petrographique suivl'a le plan adopte pour la presentation 
des facies metapelitiques ; nOU8 traiterons ainsi 8uccessivement de l'ensemble 
des gneiss a 'sillimanite-orthose et leu1'8 facies anatectiques, des intercalations 
gneissiques de l'arc quartzofeldspathique du Thaurion, et de la leptynite de Har-
tineix. 11 est a noter que l'etude petrographique et chimlque complete de l'en-
semble des gneiss El sillimanite-orthose a ete effectuee par H. Bonnot (1978) 
sur les facies sud de la feuille de St-Leonard. 
1. Les gneiss schisteux 
La structure est moyennement hetcrogranulaire (0,1 a 1 mm) 
mineraJ.ogique moyenne est la suivante : 
quartz ......................... (j 
oligoclase 4-!).1~,,:,?4 ............... . 
orthose 
biotite 
sillimanite 
37 ~ 
25 '/0 
7 % 
22 % 
7 % 
la composition 
muscovite, grenat, mineraux opaques, zircon, apatite, disth~me, 
hema t i te ..... Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 % 
Le quartz se presente : en amas polycristallins engrenes, inscrits dans le 
litage, parfois de formes fuselees ou les cristaux sont separes 
par UJle muscovite presque cryptocristalline (taille des cristaux : 
20 microns) ; 
en grains plus ou moins arrondis, millimotriques, et 
en globules disperses et inclus essentiellement dans les feldspaths 
en cristaux interst:L tiels et en symplect:i..tes avec 
la muscovite; il forme une phase retromorphique, souvent liee a 
une fracturation tardive. 
L' olig-oelase lm15 a An24. forme des cristaux subau'comorphes, tres souvent fractures, 
contenant de nombreuses inclusions de quartz en gouttelettes, bio-
ti te brun rouge en cristaux ronds a automorphes (~ 100 t-'), m;y-:rme-
kites arrondies, disthene en cristaux corrodes. 
On note la presence presque syst6matique d'antiperthites de 
rempla,cement en taches; les myrmokites sont plus rares. 
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Le feldspath potassique est une orthose (2V variable = 40 a 75°) ; ses cristaux 
leserement moires, a tendance xenomorphe, contiennent des inclusions 
de biotite, quartz, plus rarement de sillimanite dans les fractures, 
ainsi que quelques rares perthi t'es en fuseaux fins et regu1ieJ.'s, 
parfois en taches. 
11 forme egalement des fuseaux dans les biotites chloritisees. 
La biotite brun rouge est en cr:i.staux automorphes, parfois millimetriques, mais 
generalement plus petits, toujours effranges, bordes de mineraux 
opaques, le plus souvant regroupes en Uts. lIs sont disposes 
paralle1ement a la foliation qu'ils dessinent avec la sillimanite. 
La biotite a recristallisG dans les charni8res de plis sub-
isoclinaux de dessin polygonal. 
Elle est parfois partiellement chloritisee. 
La sillimani te est une fibroli te en amas fusiformes flexueux, pUsses, qui dessi· .. 
nent reguherement la foliation. JUle existe egalement sous forme 
d'aiguilles daus lea cristaux de quartz (globuleux ) isoles dans 
les lits phylliteux. 
Dans certains faciGs retromorphiques, e110 est partiellement 
transformoe en muscovite. 
La. muscovite est en totali te 8econ(13.ire. Elle 8' est formee aux depens de la 
biotite, en petites tablettes obliques sur la foliation et aux 
de pens de la aillimanite, et du plagioclose ; des cristaux xeno-
morphes de muscovite forment des symplcctites avec le quartz. 
Le disthene, assez rare, est en grains de petite taille (50JA ) inclus dans des 
cristaux de plagioclase. Suautomorphe, parfois legerement cOl'rode 
ou frange de fibroli to, il represente un mineral relique d tu_ne 
paragenese anterieure ; nous ne l'avons jamais trouve inscrit 
dans la foliation OU il parait avoil' ete entierement transforme 
en sillimanite. 
Le srenat est rare dans le facies schisteux, et partiellement transformc en biotite 
il semble representer un minoral relique. 
On peut attribuer a la phase de cristallisation principale responsable de 
la foliation le qU2.rtz, le plagioclase, l'orthose, la sillimanite et la biotite, 
qui sont en equilibre entre eux. Le distheno incontostablcment, et probablement le 
grenat, sont a attribuer 11 une paragenese antcrieure~ ancienne ou precoce. La bio-
tHe oxistait peut-IHre egalernent dans cette pD.ragenEwo premiere, mais aucun cri.i:ere 
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ne permet de l'affirDler une partie au moins provient de la decomposition du 
grenat. De mama, la sillimanite tire pour une part son origine de la transfor-
mation de disthene. 
Une phase de recristallisation contemporaine de la formation des plis 
subisoclinaux a permis le rearrangement des biotites en charnHres polygonales, 
et probablement du quartz qui n'est ni brise, ni tordu, dans les t~tes de plis. 
Une phase de retromorphose tardive, a muscovite + quartz essentiellement, 
peut ~tre contemporaine de la ch10ri tisation des bioti tes (et exso1ution de felds·-
path potassique), et de la sericitisation du plagioc1ase 
Schema recapitulatif 
paragenese 
ancienne~precoce 
disthEme 
grenat 
biotite ? 
2. Les gneiss ocelles 
paragenese 
principalo I 
quartz 
plagioclase 
sillimani te 
biotite 
orthose 
paragenese II 
recristallisa tion 
quartz 
(plagioclase ) 
biotite 
parageneso III 
== retromorphose 
quartz 
muscovite 
(sericite) 
chlorito 
Un tissu granolepidoblastique regulier y enserre des ocelles formes par 
des cristaux automorphes de p1agioclase (2-3 mn). La composition mineralogique 
est la suivante : 
quartz ............................. 35 38 ~b 
oligocle.se An18
_
24 ••••••••••••• 0 • 20 - 23 % 
orthose ••••••••••••••• o ••••• e.~. 2 - 5 ~b 
biotite ........ e , ••••••• 0 .......... 33 - 36 % 
muscovite ... .. ' .................... tr .- 3 7b 
si1limuni te, zircon, aputi to, mineraux opaques, grena.t, 
disthene ........... C> • • • •• • • • • • • • • 1 % 
Le quartz est en cristaux millimetriques, ovoides p cUres dans la foliation, par-
fois engrenes en amas allonges (Beaufort) ; une faible part est 
en association ~3YlnplGc tique avec unEl Illuscovi to retromorphique. 
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Lt oligoclase MW a An24 est cristallise essentiellement en individus automorphes, 
de 1 a 3 mm suivant les facies, disperses dans la roche ; ils pos-
sMent des limites nettes, son t- frequemrnont fractures, parfois 
antiperthitiques. lIs contiennent de nombreuses inclusions essen-
tiellement de biotites automorphes, et de quartz globuleux, mais 
egalernent de petits grenats arrondis, et de disthEme partiellemen t 
fibro1itise. 
Des cristaux plus petits ( <: 1 mm) 9 xenomorphes, corrodes, et 
frequemment myrmekitiques, pourraient faire partie dtune fraction 
plagioclasique ancienne. 
Ltorthose (2Y = 50-55°) peut etre rare (faciGs de Beaufort) ou abondante (5 ~b 
dans le faci8s llloY0n grenu) ; legerernent moiree, eUe se presente 
Em grains globuleux millimetriques, et est legerement perthi tique 
(perthites en fuseaux fins, en veines floues, de remplacement). 
La biotite, brune Et brun rouge, est en lames trapues,aux bordures toujours dechi-
quetees, qui contournent les orif~taux de plagioolase et marquent 
la foliation. 
}Jllo ne forme pas de IHs, aBuf parfois (COllliUG a Beaufort) en 
association avec la fibrolite. Elle est parfois tordue, gain~e 
de fibrolite ou de mineraux opaques. 
La muscovite est toujours secondaire. Elle est tres abondante dans les gneiss 
ocelles du Nord. Oll elle se prosentc toujours associee en symplec-
tite avec le quartz. 
L'histoire geologique du facies ocolle paralt ~tre semblable Et celle elu 
faciCs schisteux ; ceci apparait des que le facies ocelle est suffisanment alu-
mineux (presence de sillimanite sous forme de fibrolite dessinant la foliation, 
de disth?me et de grenat en inclusions dans le plagioclase). Son gisement en 
j.nteroalation dans lea gneiss schisteux (voir description macroscopique) suggere 
qu'il stagit, comme pour ce dernier, d'un materiel meta-sedimentaire : ancienne 
pelito quartzofeldspathigue, en niveaux alternant avoc les shales. 
3. Lea gneiss leptyniques 
Plus ou moins riches en li ts phylli teux, les gneiss leptyi1iques ont une 
composi tion modale variable t tou t particu1i(~rement pour les teneurs . en biot1 te. 
Ils different deH gneiss ooellos par des teneurs superieures en orthose, et il1fe-
rieures en micas. 
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Leur texture est isogranulaire, de grain inframillimetrique, hors quelques 
niveaux au grain plus gros (1-3 mm). Lour composition mineralogique est la 
suivante : quartz, oligoclase (An22 ), orthose 9 biotite, muscovite, sericite, 
grenat, zircon, apatite. 
Le quartz est en. cristaux le plus souvent isolos, regulierement repartis, parfois 
engrenes. 
L'oligoclase (An22 ) forme des individus millimetriques, comme dans les gneiss 
ooel1es. 
Les myrmekites fines sont frequentes. 
Llorthose (2V = 70-75°) est pour partie en grains millimetriques, avec perthites 
fines et regulierea, et pour le reste en grains poecilitiques, 
xenomorphes, hetorogenes (jusqu'a 3 mm de long), Et nombreuses in-
clusions de quartz, et de plagioclase (myrnlE~ki tise). 
La biotito brune est en cristaux trepus, effranges, ou parfois poccilitiques ; 
elle ne forme pas de Hts continus, mais er6e neanmoins la folia-
tion. Elle contient frequemL'.cnt des fuseaux de feldspath potassique. 
La muscovite est toujours secondaire, surilllpoSE~e a la bioti te et en symplecti to 
avec le quartz dans des zones sericitisees qui resultent de la 
retromorphose de la fibrolite. 
Le grenat (0,4-1 nun), plus frequent que dans les facies precedents, se trouve 
en inclusion dans le plagioclase, le feldspath potassique et le 
quartz, et egalement en position intergranulaire : il contient 
biotite et plagioclase. 
La grenat semble appartenir ici a la paragenese principalo. 
~a leptmitc de J3eaufort differe des gneiss leptyniques banaux par une 
struct~re isogranulaire (0,7-1 mm) a petits amas engrenes de quartz, et une compo-
sition mineralogique constante : 
quartz ........................ ,. ....... . 
o ligoc las e (A.u22) ••••••••••••••••••••••. ' .• 
orthose .............................. . 
biotite ..•.••••••.•••••••••••••••••••• 
muscovite + sericite •..•••••••••••••••• 
grenat, apatite, zircon, hematite, 
~ 
33 ~~ 
32 7~ 
25 ~0 
7 % 
2 % 
min(~rnu.x opaques ................. t • • • • • • % 
L'orthose (2V = 60-65°) forme des grains globuleux a inclusions de biotite, 
grenat~ plagioclase, et pel'thites en fuseaux fins, parfois en 
flammeches. 
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La bio tite, brune et souvent chloritisee, a des borduxGs systematiquement 
muscovi tis ees. Le grenat 0::-;1; parfois pseudomorphosee par e11e. 
La musc ovite romplace generalelllent la sillimanite. 
Comme le laissait supposer l ' etude petrographique , le chi misme de la 
l eptynite de Beaufort (analyse 1947) est extremement proche de celui des 
gneiss leptynigues (UB 138). 
-_._--. --_._-------
An 1947 HB 638 -------- ;;:; ------- _.- -
Si02 74,26 71 ,38 
A1203 13,04 13,70 
1~e203 0 ,33 0 ,24 
F'eO 1,83 2,72 
rfuO 0,03 0,05 
r1gO 0,5 1 0 ,95 
CaO 1 , 18 1 , 71 
Na20 3,30 4- ,19 
K20 4 ,30 4 , 08 
Ti02 0, 34 0 ,41 
P20S 0, 04 0 ,28 
H20+ 0,54 0 ,49 
H20- 0, 20 0, 10 
Total 99,90 100 , 20 
--..--------- .---
liB 638 Anal yse de leptynite en banc fburnie par Ho Bonnot 
St-Leonard-de-Nob1at sud. 
J-J'utilisation de nombreux diagruJILmes geochim.iques (Fig. 6-7 ) 
diagramme de Pho DAvoine pour les leptynites (CaO -:- Na20 + K20) 
diagranune des roches totales de IL de l a Roche 
diagramme des silica-aluminates de Ho de l a Hoche 
diagramme Al/3 - le == Al/ 3 - Na de Ho de la Roche and al. 
diagramme Q == f (A) de H. de la H~che and al. (1 974 ) 
nous confirme l'hY]Jothose onvi.sageo 101's de l ' 6tude caI'tocraphique 
de Beaufort serait une ancienne rhyolite (Ou. ignimbrito ?). 
( 1978 ) 
l a leptyn.i te 
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4G Conclusion 
@ Relations entre detorrnation et cristallogenese 
L'etude petrographique nous a permis de dist:i..ngller quatre parageneses 
dans cette formation : une paragenese ancienne ou pr6coce a laquelle appartien-
nent certains mineraux reliques, une paragenese principale contomporaine de la 
foliation, une paragenese de recristallisation dans les charnieres de plis P2' 
et una paragenese retromorphique. La paragenese principale a pris naissance 
durant le plissement P1 (plis isoclinaux), tandis que le caractere precoce ou 
ancien de la paragenesE) anterieure, representee par quelques m:Lneraux reliques f 
ne peut ~tre precise. La paragenese de recristallisation correspondant sans 
aucun doute a la phase P2 de deformation en plis sub- isoclinaux, nous associerons, 
par analogj.e, Et la phase P 3 de plis en chevrons la paragon ese retromorphique III 
contemporaine d'une phase de fracturation. 
o Histoire des differen-ces phases minerales 
IJe gUllTtz apparalt dans tontes lea phases ; il existai t probablement 
dans la paragenese 0, ancienne ou precoce, et il a cristallise en symplectite 
avec la muscovite dans la phase III (de retromorphose). 
Le ,Rl,agiocla§.!? apparticn t a la phase I ; il est possible qu' il ai t 
recristal1ise durant la phase 11. 
~9rthose a cristallise durant la phase It et du feldspath potassique 
est apparu durant la phase III sous forme de fussaux clans la biotite. 11 existe 
dans le gneiss leptynique une phase potasBique ·tardive pouvant peut-~tre ~tre 
attribuee a la phase Ill. 
La b:i,;,Q.iJ.J.£ a cristallise durant la phase I 11 partir de grenat~ ou d'une 
biotite 0 hypothetique. Elle a cristellise partiellement pendant la phase II 
dans les charnieres de plis. Elle s'est destabilisee en chloritc, feldspath potas.-
siquo fmliforme, et mineraux opaquefJ, pendant la phase Ill. 
1Ja silLL~ite a cristallise durant la phase I El partir de diHthene d'une 
part, de mineraux hYl)othetiquefJ (mu::;covite 0 ?) de la 1)ha8e 0 cl I autre part. Elle 
a ete muscovitisee pendant la phase IH. 
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Le _disthenc. appartient uniquemcnt a la phase 0 
en muscovite pendant la phase 1. 
il stest destabilisG 
~e. grenat semble representer un mineral re1ique dans les facies schis-
teux, mais parait en equilibre avec la paragenese I dans 1es facies de type 
leptynique. On peut done Itatt:l:'ibuer aux phases 0 c't 1. 11 stest destabi1ise 
en biotite 10rs de la phase Ill. 
La muscovite,:, ntest apparue que durant la phase de retromorphose Ill. 
Elle a pu exister dans la phase 0 ; elIe serait alors a Itorigine de la sil1i-
manite I. 
Nous pouvons cone lure (en dehors de la phase de recristallisation 
et de Itepisode retromorphique tardif ) a 11existence de deux paragenese retro-
morphiques, a savoi1' : 
uno paragenese 0 mesozona1e a : quartz, disthene, (plagioclase ), (grenat), 
(muscovite ), (biotite). 
une paragenese 1 ca. ta~~ona1e a 
biotite, grenat. 
quartz, sillimanite, orthose t plagioclaso t 
Ces deux parageneses ont pu st~tre formees "en continu" clurant un seu1 episode 
metamorphique prograde - l a paragenese 0 est alors precoce - ou durant deux 
episodes separes, l' un mesozonal (disthene - almandin .~ muscovite subfacies de 
~linkler 1965), l'autre catazonal (sillimanite - orthose - almandin subfacies 
de Winkler). Dans l'un et l'autre cas, una phase retromorphique stest ex~rimee 
tardivement ; elle est responsable de la paragenese Ill. 
5. Les gneiss anatectiques 
La difference essentielJ.e entre gneiss schisteux banaux et gneiss ana tec-
tiques est la presence dans lea seconds de mobilisats guartzofeldspathiques avec 
ou sans cordierite, qui va de pair avec une structure {,Tanitoide. 
Quartz et cordierito forment des amas interlobes dans les mob:Llisats 
dont le reste est constitue de quartzp orthose et oligoclase. 
IJe quartz est en individus engrencs associE-)s en ama.s centimetrigues qui peuvent 
englober des mineraux do la trame gneissique ainsi que de la 
cordif5ri to. 
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Voligoclase (An22 ) est souvent ll.utomorphe et done probablement anatectique ; 
il en est de me me avec l'orthose (2V == 55-600 ) en grains (1-3 llllOl ) 
a. perthites fines et regulieres en fuseaux, et inclusions de 
quartz globuleux. 
La retromorpnose est importan te avec incli vidualisa tion de musc ovite 
xenomorphe, en position interstitielJ.e, ou a partir de la sillimallite 0 '11 de la 
cordierite. 
6. L' anatexi t e claire a cordierite 
JJ0 grain en est presque homometrique (0 t 7 mm pour certains facies, 2 mm 
pour d' autres )' si l' on excepte les phases minerales de tres peti to tai 11e, in-· 
terstitielles. La biotite forme encore parfois des embryons de lits. La composi-
tion minoralogique, tres variable d' un echantiJ.lon a. l ' a:utre, est appro::dmati veI:Jont 
In suivante : 
quart z eo . .......... . ....... Cl Cl ••• • •••••••• 
oligoc lase An
20 
. .. . . . ... . ... fit ••••• (I •• ,. 0 • 
orthos e ..... . ... oO . . .............. . .. . . . . 
bioti.te ~ ... ..... ... . . ... ... . .... . .... . . 
si lliruan:L te •. . .•.. . . . .• . . Cl • •••• • •••• • •• 
cordi6rite • • •••••••• • •• • •• • •••••••••••• 
muscovite - sericite ... ... ..... ..... ... 
30 -
18 -
10 -
5 -
5 -
2 -
35 % 
20 
-f 
10 
25 % 
15 O·f ,0 
7 % 
10 ~b ( tre8 variable) 
7 ~b 
Le quartz est t oujours engrene, en amas allonges, et interlobe avec la c~ordie­
r i te dans <lea plages plttricentimetriqueso 
L'oligoc lase (An 20l est souvent automorphe , a inclusions de quartz en goutte-
1ettes, ou xenomorphe a. globuleux et probablement relictuel. 
11 est parfois mYTmekitise. 
L' orthose (2V = 75° ) forme des poeciloblastes a inclusions de ehlorite, de quartz 
globuleux et de plagioclase. Les perthites cltexsolution en fusee.ux 
fins~ et de remplacement~ en taches et en vaines, sont systematiques. 
Du microcHne brdif a cristaJ.J.ise dans les fractttres du 1'1a-
gioclase. 
La biotite est en cristaux trapus clans lee facios franchoment grenus, plus allonges 
dans les facies a reliquats de lits gneissigues, parfois mSme sque-
lettiques p intergranulaires. Ello est parfois chlorit13ee, ou mus-
covitisee en bordure. 
On observe egalement des arnas ob biotite et cordierite s'inter-
penetrent etroitemen t, et paraiss(;:lnt synch:r.()nBs. 
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La sillimanite prismatique accompagne la biotite. Uno fibrolite, en amas 
flexueux para! t representer la paragenese gneissique relic~ 
tuelle ; elle est souvant ser~citisde. 
-
La cordierite interlobee avec le quartz est essentiellement presente en nodules 
cent imEd;riques. 
On J.l observe plus rarement en petits cristaux ( ~ 1 mm) 1s01es, 
sub·-au tomorphes, au sein d t am as de biotite brun rouge, jamais 
chloritisee. 
Elle est toujours tres alt6roe, parfois entierement pinitisee e 
La muscovite est secondaire. Xenomorphe, elle a cristalUso dans leo fractures 
de l'ort1108e, et en position intergranulaireo 
Les seuls mineraux sUrs de la paragenese gneissiquG sont la biotite 
(toujours ch10ri tisee) et la fibroli te -(eventuellement I' oligoclase en cristau x 
globuleux corrodes). Le quartz a totalement recristallise en equilibre avec la 
cordierite quail peut englober, de l1l~me que l'orthose. Uno partie de la biotite 
est synchrone de la cordieri to, clone anatectique, ainsi que l a sillimc!l1ite pris-
mntique et le plagioclase automorphe. 
Recapitulatif 
Paragenese gneissique 
biotite p.po 
fibrolite 
(quartz) 
(orthose ) 
(oligoclase ) 
Paragenese principale 
anatectique 
biotite 
sillimanite 
prismatique 
quartz 
orthose 
oligoclase 
eordierite 
Paragcnese de 
retromorphos e 
(chloI'ite) 
sericite 
muscovite 
quartz 
microcline 
Vetude compUte des phenomenes anatectiqu~ au point de vue petrogra-
phique et gE1ochimique, a ete effectuee par H~ }jonnot (1978 ) sur 10s facies 
aff'leuran t plus au sud.. 
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7~ La leptynite de Ji1artineix 
a. Petrographie 
La leptynite de Hartineix constitue un massif homogene dans sa majeure 
partie, au sein de l' ensemble des gneiss a sillimanite-Ol' those. Qu.oiqu' il "jT ai t, 
semble-·t-il, passage recurrent a l' gst (le la leptyni te au gneiss, cette homoge-
neite suggere que lIon est en presence d'un materiel de nature originellement 
ignee. 
De structure faiblement heter ogra,nulaire et granulometde 18gerement 
inferieure au millimetre, la loptynite de l1artineix a une composition modale 
peu variable, sauf en ca qui concer!1e lea micas dont les tenenrs flont fonction 
dll. degre de retromorphose . 
Le quartz est 
L' oligoclase 
Le felclspa th 
q uar t z . . . . .... 0 e 0 eo. • • • • • • • • •• ~ • • .. • • 38 - 4 0 ?~ 
o ligoc lase (An'23 ')~-) •.•••••• • ••• • •••• 35 - 38 5~ 
. l' -~) '12 - 15 c/fo mJ.croc lone •••••• " ••• ••• ~ • e ........... . 
bio·ti te . . . . . .. . . . . . . . .. . • . . ... . . . . . . . . . • 2 6 % 
sericite - muscovite . . .••• .•• •.•••••• 3 6 % 
zircon? apatite, grenat, hematite, calCite, pyrite 
le plus souven t en grains hEHerome triques, parfois am.iboides, 
et pour uno f aiblo part en am<lS polycristal1ins allonges dOlns 
la folia tion, et en symplectite avee In muscovite. 
(An2~_2r:::) forme des indivldus (1-1,5 Illm) xenomorphes, globuleux 
ou 16bes, et des cristaux plus pet:L"Cs ( < 1 mm) disperses. 
Parfois fra.cture, il est toujours s ericitise, et contient de 
frequentes inclusions de quartz globuleux, biotite et gronat. 
Des myrmekitos fines sont parfois presentes, et quelques anti-
perthites de rempl acement. 
potassique est un microcline (2V == 75°) de faible triclinisme 
(t ::: 68?~ par la methode de Sabatier), riche en composant potas-
sique (Or == 95 ~0). 
11 se presente sous deu~ formes : 
~ en petits cris t aux (-~ 1 mm) souvent arrondis, legerement 
moires, :t'aiblement perthitiqu0s (perthitcs en taches ou fuseaux 
fins), peu sericitises. 
• en gros cristaux (1 -~~ mm) 9 parfois quad:ri1l6s , xenomorphes 
et poecilitiqueG, qui englobent tous les autres mineraux, y 
compr:Ls l e felclspath l)otassique en petits cristauxQ 
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La biotite, brune lorsqu'elle est blindeB par le quartz ou le plagioclase, est 
totalement chloritis~e lorsqu'elle est libre et contient alors 
des fuseaux de feldspath potassique ; elle est inscrite dans la 
foliation ou diss~min~e. 
La muscovite est, pour l'essentiel, le produit de re-l;romorphose d'une fibrolite ; 
concentroe alors en fins lits flexueux, elle dessine la foliation 
avec la biotite. Elle se presente egalement en lamelles dans les 
amns de biotite dont elle derive, et en cristaux xenomorphes dis-
perses s formant des symploctites avec le quartz sur leur bordure. 
Le grenat, petit (0,05 a. 0,1 mm) et rare, est toujours inclus dans le plagioclase? 
le feldspath potassique et le quartz. n efd; parfois en atoll, Et 
C08ur de musG.ovite ou chlorite. 
Le chronodiag:camme etabli a. partir des observations l)recedentes est peu 
different de celui propre aux gneiss a sHlimanite-orthose ; la difference essen-
tielle a trait a la presence d'une phase potassique tardive (microcline poecilo-
blastique), sans doute contemporaine de la legere remobilisation unatectique qui 
affecte uno pm'tie du massif. 
Voici ce chronodiagramme : 
b. Chimisme 
Paragen~se principale 
quartz 
plagioclase 
orthose 
biotite 
grenat 
sillimanite 
l10bilisa tion 
(recristallisation) 
myrmekite 
microcline 
biotite 
Retromorphoso 
sericite 
muscovite + quartz 
chlo:dte 
sericite 
rJ.1rois analyses de roche totale ont ~te effectuees sur ca massif leptynique 
ochantillon 787: carri81'o de Martineix 548,5 - 91,5 
analyse de Y. Baud (ENSHSE) 
echantillon HL22: carr18re de Hartineix 
analyse fournie par J. Daniel-Nergoil 
echantillon 2066: ca1':ci(3re de ltI~sp6rance (sud du musBif) - leptynite de Br?ix 
54t3,2 - 87,75 
analyse fou1'nie par H. Bonnot. 
Les resultats figurent sur le Tableau 8. 
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Ces analyses font apparaHre des differences de chimisme sensibles dtun 
echantillon a Itautre. r"-;n particulier, la leptynite de Brcix (H. Bonnot, 1978 ), 
equhralent meridional de celle de Hartineix, tranche par ses teneurs elevees 
en silice, et surtout en soude. 
Les diagrammes geochimiques utilises : A. Autran, B. Noine, Ho de la Roche ; 
H. (le la Rocho ; Ph. Davoine (II'ig. 6-7) visualisent ce que les analyses laissaient 
supposer, a savoir : 
une disl)ersion importan te 
une tendanee ignee marquee pour 2066 (lept;}7!l.i te de Breix) dans le diagramme 
A1/3 - K Al/3 - Na, et le diagramme de Ph. Davoine ; 
une chimisme intermediaire entre domainesigne et sedimentaire pour la 
leptynite de }1artineix s.s. 
La leptynite de Hartineix s.s. semble done representer une roche ignee 
acide faiblement remaniee, tandis que celle de Breix, qui occupe une position 
plus centrale dans le massif, serait un material purement igne, volcanique ott 
plutonique. 
8 0 Les gneiss de La Chaise 
Proches des gneiss schisteux banaux, les gneiss schisteux de La Chaise 
s'en distinguent par un grain generaleOlent plus fin (0,3-0 ,6 mm) et surtout 
l'abondance - relative - de la muscovite qui slest substituee dans une l arge 
me sure El. la fibrolite. La composition modale varie d'un lieu El. l'autre ; voici 
celle du gneiss a l'affleurement d.e La Chaise : 
quart z ........................... ... . 
oligoclase An24 •.••••••••••••••••••• 
ortll0se ........ ~c. ••••••••• IOO ...... '". f). 
bJ_oti te ...... G •••••••••••••••••••••• 
muse ovi te ... c ••••••••••••• '" ••••••• eo • 
grenat r oxydes de fer, zircon, apatite 
fibrolite •••••.••••••• •••••••••••• 
Le quartz a m~me habitus que dans le gneiss schisteux banal. 
37 % 
28 o;~ 
6 % 
23 % 
4 90 
Le plagioclase est en moyenne un pau plus basiquo (OligoclaBO An22_24) ; il ne 
cont:i..ent pan cl t antiperthite, ou de (Unthene en inclusion ma:Ls quel-
ques rares grenats, et i1 forme lui-m~mo des inclusions globul euses 
dans le feld.spath potassiquo. 
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Ce dernier, une orthose, peut IHre tres peu abondant; il est ioi sub-
automorphe et partiellement sericitise. 
La biotite est semblable k celle du gneiss schisteux. 
La muscovite est pour une faible part priraaire, en cristaux automorphes ; mals 
l'essentiel stest developpe aux depene de la biotite, en fuseaux 
dans ses clivages ou a ses bordures, ou en lames trapues surim-
})osees, 'l.:res souvent transverses sur la foliation, et de la silLl-
mani tep sous la forme de cristaux squelettiques fo~cmant des sym-
plectites avec le quartz~ 
La sillimanite resid.uelle est peu frequente. 
Pour lea fades anatectiques de l'Age, les amas verdatres sont formes 
d'une association de cristaux reguliers (Op8 mrn) de quartz, et de cordierite 
entierement pinitisee. La biotite y est par ailleurs largement ehloritis6e. 
On pe ut done conclure,a J.'etude microscopique du gneiss de La Chaise, 
qu'il s'agit a J.'origine d'un gneiss banal a biotite et sillimanite modifio 
par une retromorpb.oso importante dans la zone de la muscovite. 
9. IJes facies micaschif1teux 
Cos facies sont constitues essentiellement de biotite, chlorite, musco-
vite, fibroHte, av-ec accessoirement (~ 2 ~~ ) grenat et quartz; ce dernier 
mineral peut toutefois ~tre exceptionnellement abondant (~20 %). 
La biotite y est de deux sortes : 
une biotite brune en lamellas bordees de minoraux opaques 
et muscovite (taille: 0,5 mm), determine la foliation de la 
roche, et un litage tr~s fruste; de trbs nombreux microplis 
l'affectont, dans la charniGres desquels ell0 a recristallise 
en arcs polygonaux. 
• une biotite brun rouge, soconclaire, a canevas interne d'1n-
clusions opaques, pseudomorphose un ancien mineral inscrit 
dans la foliation : ce minoral primaire a uno forme rectangu-
la1ro ou lOf3angique, parfois soulignoe par une frange de 88ri-
cite et l'unique crintal de biotito qui le remplace a ses 
clivages ogliquas par rapport h son allongement. 
Aucune roHque du mineral primaire ne permot 0.8 l'identifier. Cependant, 
J'. Lo Bb1J.cliarclon (1978 ) sic;nale dans les gn0iss a sill:i.ruani te···Ol.'those de St-
Germain-les-Bel1os au. Sud, la pseudomorphose de disthene an biotite et nill:i.-
ruanlte, avec bordure sericitouse : peut-€Hre s'agit-il ici du meme phenomene. 
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La muscovite est en. totali te secondai:r.-o, sous la forme de lamelles (0,2 mm) 
disparsees, dramas s8riciteux proyenant de la "pseuclomoruhose 
de la sillimanite (fib:rolite) ou pout- €ltre du plagiocla~e, et 
de eristaux xenomorphcn associes a la seric:Lte et a des amas 
chloriteu.x. 
La chlorite, rassemblee en amas a11ongcs, paratt, eUe aussi, pseudomorphoser 
un ancien mineral ; au. centre de cos amas, i1 y a presque syste-
matiquement de la muscovHo. 
IJe grenat est presque totalement remplace par la biotite et l'hematite. 
En resume, les facies micaschisteux paraissent tirer louT origine d'vne 
retromorphose importante, d'un materiel qui comportait a l'origine en abondaD.ce 
de la silliman:i.te (nbroli te), un mineral prismatique qui etai t l1robab1ement 
du disthEme, transforme dlabord en biotHe~silliman:i.te, pUiH en biotite muscovite, 
et d'un autre, hypothetique (biotHe, grenat ?) pseuclomorphose en ohlo1'1te et 
muscovite. 
V histoire metamorphique du gneiss de la Chaise et des fo.cies micasch:i.s-
teux est schematisoe dans les deux chronodiagrallllQeB qui suivent. l'episode de 
recristallisation (de la biotite) est contemporain - h posterieur - de la phase 
de plissement en plis chevrons. IJa cord:Lerite (qui par ai11eurs est dans une 
position tres septentrionale par rapport aux anatexites a cordierite) parait 
Stre anterieure Et synchrone de cette phase de plissement. 
Chronodiagramme du niveau gneissique de La Chaise 
Paragenese I 
principale 
quartz (en li ts) 
oligoolase 
orthose 
biot:i..te I 
sillimanite (fibrolite) 
grenat 
Parag6nese II 
recristallisation 
myrmekite 
perthite 
1)ioti to II 
Paragenese In 
retromorphose 
quartz 
muscovite 
K.feldspath en fuseau 
serioite - muscovite 
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Chronodiagramrne des facHs micaschisteux 
Paragenese I 
pincipale 
quartz 
biotite I 
disthene (?) 
sillimani te (?) 
mineral X 
grenat 
Paragen()se 11 
recristallisation 
biotite II 
b:i.otite + 
sill:Lmani te 
Paragenese III 
retromorphose 
. , 
m~neraux opaques 
mu.scovite 
muscovite 
sericite 
chlori te 
biotite + 
hematite 
La comparaison du chimisme du gneiss de La Chaise (Fig. 9) avec celui 
des grands ensembles gneissiques existant dans l a region : gnfliss a sillimani te-
orthose et gneiss plagioclasiques a deux micas, nous montr e, en utilisant les 
diagranlI'les discriminants proposes par J . • L. Bouchardon (1978 ), \.me parente avee 
1es premiers, COI:une le laissai t supposer l' etude petrographique. Le ch.imisme 
du gneiss de La Chaise corI'espond par ailleurs a celui de shales dans tous 
les diagrammes geochimiques utilises (:b'ig . 18-20). 
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LES FAC IES QUAWI'ZO:F'I~LDSPATHIQUE;S DE Lt ARC DU TIIAURION 
Nous avons pu mettre en evidence 9 10rs de 1o. presenta tion cartographiqUE.~,. 
deux types es::;entiels de facHe, different plus particulihement par Ieur type 
de gisement, dans l'ensemble quartzofelclspathique du Thaurion : 
des orthogneiss en massifs, formes de reliques tlgranitiques" et de 
leurs derives gneissiques ; 
un ensemblo de leptynites ~t facie}) varies (fins, lites ou migmat:Ltiques) 
et de gm,iss rubanes, Gouvent imbriqu8s, qui presentent parfois des structures 
sedimentaires nettes, ou affleurent en niveaux compacts, homogenes, laissant 
supposeI' tme origine ignee. A cet ensemble se rHttachent certcd.ns facies parti-
culiers de l'Est de l'a1'c du Thaurion. 
Le but de cette sccondo partie sera d'attribuer un material d'origine 
antemetamorphique a chaclll des facies petrographiques definis dam: la presenta tioD 
generale ; nous suivrons le memo plan que celui qui a ete e'tabU dans la prem.ieTe 
partie. 
l B1 - LES HASSD'S ORHroGNEISSIQUBS -\ 
Nous avons distingvA, dans la presentation generale, deux types petro-
graphiclues dans les massifs orthogneissiques : gneiss oeilles (grossiers) et 
gneiss (rubanes) derives, en fonction du c1egro de gneissification de la roche. 
Ces deux subdivisions reg1'oupent en fait des facies petrographiclues varies sui vant 
lee massifs consideres. Nous ·traiterons ainsi de l'c"V'olution gneiss-l>granite 
dans les d(3"lDC principaux massifs orthogneissiques de notre secteur : les massifs 
de Clemensane et de Lavaud. 
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1. Le massif de Clemensane 
1a. Le faci~s granitiqu0 relictuel 
Le facies granitique relictuel comporte trois phases granulometriques : 
a. une phase granoblastique fine (0,3 a 0,5 mm), faite de cristaux homometriques 
a jonctions triples de plagioclase essentiellement, de feldspath potassique 
et de quartz 
b. une phase de granulonlt~trie plus grossiere (3 h 4 illm), fai to des m~mes consti-
tuants et de biotite ; 
c. des phenocri:-YGaux feldsl)a thiques pluricentimetriqueso 
IJa faible orientation parfois visible est creee par dOB cloisons discon-
tinues de sillimanite. 
IJB qua:rtz consti tUB surtout des agregats de cristaux engrenes etires (5-8 mm) 
et pour lme fa:Lble part des mosaiques cl' individus a jonc tions 
.triplos. 11 comble egalement les fractures des phenocristaux 
feldspa thigues. 
L'oligoclaso (AD24-26) constitue l'essenti.e1 de la phase granobl::tstique fine 
qui se presente en aJUas de cristaux polygonaux. 
Los raros phenocristaux automorphes de plagioclase, observes 
macroscopiquement (Plancne I ), SO:lt en fait une mosaique de 
petits cristaux (100-150"d polygonaux d'oligoclase (An25) ; i1s 
sont a limites regulieres, bordes do biotite, et a inclusions de 
quartz deformes en globules rnillimetriques, d.e biotita brun-rouge 
en amas arrondi8 et de biotite verte en baguettes (100 fJ.). 
11 existe au sain dos amas plagioclasiques en cristaux po1y-
gonaux des cristaux plurimillim<Hriques de ml3me nature qui contien-
nent des inclusions de sillimanite fibrause orientee. 
11 peut s'agir de reliques de cristaux p1agioc1asiques plus 
gros, n'ayant pas subi une granulation complete, ou cllune recris-
tallisation en masse des amas de plagioc1ase a jonctions triples. 
11. existe des myrmokites de deux types : 
odes myrmeki tes de grande taille (1--3 mm), a quartz globu1eux, 
localisees en bordure des amas de cristaux polygonaux. Elles semblent 
remplacer une phase ancienne de my:rm E:1ki tas par rapport a 
odes m:rcmekites de petite taine (0,2 - 0,5 mm), a quartz vermi-
culair0. 
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Le feldspath potass:i.que, qui est un microcline, presente trois habitus : 
• en grains polygonaux clans la phase a jonctions triples 
i1 es t fD.l b lemon t tric liniquc (2V = 75 0 ) ; 
en cristaux xenomorphes. Sous forme en particulier d' antiper-
th:Ltes dans le l)lagioclase probablement fracture prea1ab1ement, i1 
s'agit de microcline maximum (2V = 86 0 ) ; 
• en phenocristaux automorphes pluricentimctriques (1 a 5 cm), 
mach1s Carlsbad (2V ::: 70-72 0 ) a perthites en veines. Ces phenoc-
cristaux possedent toujours des fractures colmatees par le micro-
cline maximum, de la muscovite secondaire et du quartz, et des 
inclusions d'oligoc1ase en cristaux trapus et de biotite chlori-
tisee. 
En annexe a l'etude microscopique, una etude diffractometrique et chimiq'J.e 
a eM realisee sur los feldspaths potassiques des f acHs orthogneissiques des 
massifs de Clemensane et de Lavaud ; nous en t1'aiterons a la fin de l'etude micros-
copiquo. 
La biotite est, en dehors de quelques grallc1.es (0,5 mm) lames . presque enti8rement 
chloritisees, tref3 pleochl'oique, c0101'eo en brlm-rouge ; 0110 est 
aloTs en gros (3-4 mm) individus ransembles en nida, qu'entoure 
un cortege de cristaux de petite taille ko, 1 mm). 
lJ'ensemble parait issu de la recristallisation des grancles 
lames preexistantes. 
Quelqucs bioti tes sont . par ailleurs aS30cices en s:Y'lliplecti te 
avec du quartz; on observe aussi des cristaux de petite taille 
(0,1 mm), generalement automorphes, non orientes, m€Hes Et des cri s-
taux plagiocla aiqaBs de meme taille, l'cnsemb1e formant des am2.S 
sub-rectangulaires dont la nature demeure inconnue. 
La muscovite pourrait ~tre en partie primaire : il en existe en effet de peti t s 
cristaux automorphes en inclusions dans le quartzo Hais l'essentiel 
est secondaire, une partie en lames trapues a inclusions opaques 
dans les clivages, m~1ees a la biotite brun rouge des amas, et le 
reste en chemise de la sill:i.manite et rempUssago des fractures dn 
feldspaJh potassigue. 
La sillimani te, d' habitus fibroli tique s est en amas flexueux orientes. E11e part:i.-
cipe ogalement pour une fai))le part a des edifices mineraux 
complexes de forme geometriqne (tailJ.o = 5 mm emriron), a grain 
fin (Op1 mm), constituos pour l'essentiol de quartz, plagioc1ase 
(n~d. ) (feldspath K ?), biotite brun-vert a brun-rou.ge au contact 
des lames normales de ce mineral, muscovite et rares grenats inclus 
danH le plac;ioc lase. 
Cos ed.ifices resul tent probablernc1n t de la pseudomorl)ho8o d' un mineral 
de la paragenose originelle, au ehimisnlo fortement alumineux, et ferromagn8sien ; 
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il pourrait eventuellement f~'agir de COI'dierite. Des edifices semblables, conte-
nant systematiquement du grenat, ont e-!;e decrii ts da ns des orthogneiss par J·.L. 
Bouchardon (1978). 
1b. Les gneiss ooilIes grossicrs S.So 
La granulornetrie de cos gneiss est en moyenne legc·)rement plus fine que 
celle du facies granitique (0, 2 mm pour la fraction fine) ; maia deux fractions 
granulometriques demeurent, la rocho })resentant ainsi une structu.re en "morti e:~.· " • 
. L'orientation est par ailleurs beaucoup ·plufJ marquee. Au plan minera1oe;ique, 
les differences 68sentielles avec le facias granitique concern.ent la biot:i..te 
et les phenocristaux felds pathiques. IJa biotite, tres plcochro1:que et brun·-rou£ e, 
est en totali te en cristaux au.tomorphes (0,5- 0,7 mm ), regroupes en fmJeaux plus 
ou moins allonges qui contournent les l)hcnocristaux ; 011e est chimiquement 
analoeue au mica brun-rouge cl.u facies grani tique. Quant aux prJenocristaux 
feldspathiques ( 2V :::: 720) au tornorphes, Hs sont syster.latiquer:wnt chemises par 
c1.u microcline maximlUu tardif qui se d6voloppe aussl clans leurs fractures ; 
l'enseLlble presente la forme d'yeux 01.1 d'amygdales felclspathiques (Planche I ). 
1c. Gneiss rubancs derives 
Ces gneiss ont une composition modale proche de celle etablie sur 
plaque polie pour le fades grani tique : 
quartz ............................................ " ........ " 
oligoc lase An26 .•••••••••••••••••• 
feldspath potassique •.••••••.•••••• 
(myrnleki te) .............. ...... ... " .. " " .... " " .. Co .. 
bj_oti te .............. " .. ........................ ", ........ .. 
muscovi.te •••••••••••••••• 0 ......... 0 
zircon, apatite, monzonite, mineraux 
31 % 
21 % 
25 'j,i, 
3 'j0 
9 ~b 
5 ~b 
opaques 
1 1~ 
Deux phases granulomlHriques sont encore vi s ibles ; l' une est millime-
trique, l' autre plus fine, heterogrcumlaire et l)lus ou moins cataclastiquo. 
Le quartz participe aux deux phases en cristaux c:mgrenes et et:Lr6s 
part s'associe en symplectite 8.vec la muscovi.te. 
une faible 
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Le foldspath potassiquo ost un microoline (2V := 75 0 ) 1'ioho en porthitos de rem-
placement et d I 0xsolution en fusoaux fins ; i1 est en 8,mas 
(7-8 mm) de grains millimetriques qui semblent provenir d'uno 
fracturation de phenooristaux oentimetriquEls. 
J .. 'oligoclase (1)11
26
) est xenomorphe et damouritise. 
1a bioti to est en lames 'brun-rougo, souvent oh10ri tiseos, avoo alors de nombrelL~ 
fuseaux de foldspath potassique t et des mineraux opaques dans 
sos cH vages. 
La musdovi te est seoondaire, developp<~e sur le feldGpath potassique et le plagio-
clase, et en lames trapues obliques sur la foliation, dans les 
amas biotitiqu0so 
La sillimani to fibrolitio,uEl forme des li ts uvec la bioti te, et des aUlas flexueuy 
partiellement chemises de muscovite. 
~2::~~~ - Etude des feld~.pc:..ths J2otassiquos et des bioti tea 
)~a diffraction X et )., analyse ohimique du oontenu global en ~J-d~~pa tr~ 
J2Q~~.iq~ d' une part et des phonocristaux de l' autre, dans le faoies grani tique 
re1ictuel et le facias do gneiss oei11e, ont donne los resu1tats suivants : 
les diffractogranlllles X nous ont donne pour It en::ler:J.ble des enregistr8men ts 
effeotues des pies tres etales correspondant a un feJ.dspath potassiqucde 
triolinisme moyen, et dont le pouroentage de triclinisme a ete deterillin~ 
par la m~thode de Sabatier (1963). 
.----_._---
pouroentage de 
triclinisme 
pourcentage 
cl'orthose 
\ 
r.FK .,. 
ph6n. --
1910a 
1910b 
~FK 
1910a 
60 ~b 
96 % 
2:PK 
1910b 
Phen. 
1910a 
Phen. 
1910b 
62 ~b 
ensemble dos f'eldspaths l)otassiquGs de la r00he 
ph6nocris tau:r.: ~,eull:] 
granite re lictuel 
gnei;3s oeil le grossier 
) 
) massif de Clemensane 
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On ne peut pas relover de differencos notables entre le pourcentage de 
triclinisme des ph(~nocrirJtaux et le reste des feldspaths potassiques de la roc1:e, 
comme le laissait supposeI' l'examen microscopique, ni entre un facies et l'autre 
on pourra notor par contre uno teneur en orthose plus faibIe pour les phenocris-
taux. 
Les analyses chimiques (Tableau 10 ) ne permettent pas de confirmer cette 
observation: le chimisme est homogEme entre les phel10cristaux et l'ensemble 
des feldspa ths potassiques de la roche. Au vu de cas donnees, il semble que lIon 
puisse conclure a une contemporanei te des deux types de feldspath potassique. 
Deux analyses chimiques ont ete effectuees sur la ~_oti t e.. de deux faciE~s , 
granitique et gnlS.issique, du tlassif ( ~~ableau 10 ) 0 Blle montre d ' une part que lea 
differences morphologiques n'influent pas sur leur comportement chimique, d'autr e 
part, que leur composition est celle dlune biotite de granite ou gr anocliorite 
(voir Fig . 12 - Guitarcl, 1963 ) . Ceci nous permet de panser que le metamorphisme 
des biotites s l est r6alis~ de mnni~re topochimique. 
20 Le massif de IJ8.vaud 
2a. Le faci ~s grani tique relictuel 
11 presente deux phases granulometriques : matrice et phenocristaux mono-
eu polycristallins, et une structure granoblastique eu a. jonctions triples. Voici 
sa composition modale : 
quartz ................. .. ...... . ............................ .. 
oll.goclase An2h .......... .. ............................ .. 
feldspath pota~sique •.•••• . ••.•••••• 
36,6 of.. / 0 
21 ,7 -I ~o 
28,6 q~ / 
IDyrInel-ci tes ............................ e ................. 0 1 ,5 C;6 
bj_oti te ........................................................ . 5,) 
A 
~i) 
muscov/t te .................................... .. ...... .. ...... .. 4,2 % 
zircon, tou:r.maline, apatite, epidote, 
mincrau_x opaques .. .. .................................. . 1 , 1 7~ 
Le quartz a m@me habitus quIa Clemensane. 
L'oligoclase (An"5 ) ' subautomorphe et de }Jctite taille ( 1 mm), sericit:Lse, est 
Trequemment regroupo en amas. 
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Le feldspath potassiquc a le m~me hnbi tUB que dans le facHs grani uqu.e de C lemen-
sane. 
J1CS phenocrifltaux, plu8 rares, automorphes ( -2V = 80 0 ), posse--
dent un reseau de peT.'thitos en flammes, et des inclusions disposees 
en zonos : 
de plagioclase en cristaux automorphes atteignant 5-6 mm, fre-
quemmont sericitises, chemises d ' albite, myrmekitises et corrodes 
en bordure ; ils peuvent contonir eux-memes des inclusions de 
biotite, quartz, mineraux opaques. 
de quartz xenomorphe, generalement en remplissage de fractures, 
parfois en bordure de~~ plagioclases. 
de muscovite en lames tres a11ongees, et en amas compacts. 
de biotite chloritisee. 
Le microcline forme localement des plages centimetriques aux 
limites fIoues, h perthites de remplacement en petites taches s 
surtout le long des lignes de fractlITes. 
L'~tude diffractometrique des feldspaths potassiques des divers faei~s 
du masf.df de I.avaud D. montre lea r6sn1 tats sui vants : 
% triclinisL1G 
~b orthose 
uhenocrif;.t aux isol08 "'----- ---- ---_._- -
~b triclinisme 
% orthose 
a 
79 
90 
a 
70 
95 
I ~ - = e -
b c 
85 84 
88 93 
b c 
78 76 
92 91 
granite relictuel 
facioB de plus en plus gneissiqu8 
Il faut remarquer un pourcentage de triclinisme toujours plus faible pour 
les phonocristaux qV.0 pOUl' leB autres feldspa.ths potassiques de la roche (la pre-
sence de phenocristaux moins tricliniques n'obUtere pas l ' etalement des pies 131 
et (31 du diffractogramme de 18, population globaIe en feldspath potassique), et 
aucune evolution not(1)1e entre le pole gneissi.que et le pole gra.nitique. 
On notara eealement un triclinisme plus cleve des feldspaths potassiques 
du massif de J~avaud pa:c rapport h celui de CIemensane. 
D'autre part, le pourcontage d'orthoD0 plus prochEl d.e ccIui de l ' analyse 
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chimique (1'ableau -10 ) montre que 1 I ensemble des feldspaths potassiques du massif 
de Lavaud sont moins perthitiques que ceux de Clemensane. 
La biotite presente aussi les caracteres decrits Et Clemensane ; clest toutefois 
la biotite en grandes lames chloritisoes qui domine. 
La muscovite est secondaire. 
IJ9 facies grani tique de Lavaud. contient uno ~ .. l:!£lave sU.T.1!l~· c~<?eE?. dont le 
material, oriente t presente une granulometrie tres fine (100-150)-\), mais une 
structure analogue 8. celle d.E) la matrice du facies Ilgranitique", Et jonctions tri-
ples. La composition modale est la suivante 
quartz ....................... . 
oligoclase lm
22 
•.••••••••••.•. 
feldspa th potassique •••••••• . • 
bioti te ......... , ... .-........ . 
muse ovi to ....................• 
apatite 
17 cl 1° 
10 r; 
6 % 
55 d IV 
5 % 
5 7& 
Quartz, oligoclase (An
22
), microcline sont tous en. grains polygonaux de 
meme taille ; la biotite automorphe est concentroe dans certaines zones; elle 
est riche en mincraux opaques et en zircon et a la mlime orientation que la roche 
encaissant l'enclave, hors quelques lames transverseso 
2b. IJ8s gneiss a dobi t en crayon 
Le grain de ce gneiss, qui represente le stade terminal de l'evolution 
metamorphique du granite parent, est fin (0,2 a 0,6 mm ) en dehors de quelques 
phenocristaux, et la structure franchement folieG ; l a composit:i.on modale est la 
suivante : 
ql1artz ....................... . 32 -{ /0 
oligoclase ..••.•.•...••.•.••.• 24- cl ~v 
feldspa th potassique •••.•••••• 28 ~b 
biopcita .. · ..... e •••• e ••••••••• 8 cd 1° 
Inus co\Ti te ........... 0 ••••••••••• 7 ~0 
apa tite, zircon, mineraux 
opnqlles ............ • .......... % 
Le quartz est concentre pour l'essentiel on amygdales ou Hts polycristallins de 
1 Et 2 nun d! e~aiS S e\lr. 11 en est de memo de 1 I oJ;i~oclase , (.~.n2/t_27) 
dont lea pebts crl.staux (0,2-.0,4 mm) sont alteres en scrl.Cl.te . 
pres de 10u.r 8 bordures? et rar-ement rnacles. 
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JJe feldspath potassique est pour partie un microcline quadrille (-2V = 83 •. 85°) 
- voir etude du feldspath potassique dans le paragr a phe pr~}ce­
dent - en petits grains fmbautomorphes Et xenornorphes, et pour 
pe-rUe un microcline interm8diaire (2V == 70-780) en phenocris-
taux subautomorphes riches en fractures Et. remplissag(~ de quartz 
et muscovite associes en symplecti tes. JJes ph6nocristaux contien-
nent des inclusions de quartz amibolde, de plagioclase subauto-
morphe, de biotite brtme DU ch10ri tisoe, dispersees ou groupees 
en amas (4-5 mm) qui sont des remplissages de fractures ; i1s 
sont accompagnes de myrmeld tes. 
La biotite brune est en lamelles (0,2 .• 0,4 mm) associces en Hts continua; quel-
quos grandes (5 mm) lames disparaees son t totalement chlo:ci ti·-
sees. 
La muscovite est essentiellement secondaire, en poeciloblastes dans les fractures 
des phenocristaux potassiques, et lamelles souvont orthogonalcs 
Et la foliation dm1s les lits de b:Lotite. Quelques cristaux, clans 
ces lite, associes Et. la biotite, pourraient Otre primaires. 
Le grenat est accessoire et peu developpe. 
On a dit, dans la presentation g6n6rale, la pr~Bence de niveaux h grain 
tres fin dans les gneiss "rubancs", niveaux que lIon a interpretcs comma dlan-
ciennes aplites. Ces niveaux ne presentent pas, en l ame mince, de structure erup-
tive relique typique. 
ns sont toujours heterogranulaires , avec 1.ID grain moyen de 0,2 a 0,3 mm 
et quelques cristaux plus r;ros ( 2--3 mm) globuleux de feldspa th potassique. Tia 
biotite, brun-rouee , y est peu abondante, en lamelles dispers8es. Les phenocris-
taux potass iques ne contiennent que rarement des inclusions de quartz globuleux 
et quelquefois, sur leur bordure, de plagioclase ; ils pourraient ~tre des reliques 
de l'aplite Et l'origine porphyrique. 
3. Evolution cristallog6netique des granites de. Clemensane et IJavaud 
soosl'effe:t~-:G.Jllorl)hisme 
La m~me evolution cristallogenetique se recon:1a1.t dans lee divers massifs. 
Le 9.~Q-..:r_iif. se rapporte Et au mains trois gen4rations. On rcc onnalt ainsi 
un quartz primaire, magmatiquc J en amas globuleux de cristaux engrenes ; la mor-
pholoe:i.e de ces amas evolue a.u cours de la gneissif:i.cation par diminution de 
taille et etirement des cristaux. Un quartz en mosalque de grains a ~ionctions 
triples exprime la recrista.llisa tion totale du precedent. Enfin une generation, 
peut- {Hre intcrmediairc ~ correspond au quartz 'en filets dans les fractures des 
phenocristaux, et a celui associe en symplecti te avec la muscovi to, [3. moins que 
cc dernier ne soit tardif. 
Le fold~ath J?.ot~~~ig:£..~ a un comportement simila:i.re. 
IJes phenocristaux du facies grani tique appartiennent clairement El la paragenese 
magmatique : leur automorphisme, la distribution en zones do lours inclusions, 
et lour repa:cti tion reguliere dans la rocho sont aut ant d I arguments. Lors de l a 
gneissification, ils conservent leur morphologie et ne subissent, contrairelJl('m-c 
aux autres mineraux, qu1une fraeturation peu marquee, cicatrisee par la cristal-
lisa tion de quartz, microcline et autres m:i.neraux. 
JA;) S cristaux polygonaux, qui formrmt dan r3 la ma trice des amas a jonctions. triples , 
et :para issent de m&rae l1a ture cristallographique que les phenocristaux (2V de mer:19 
valour), s emblent en o.ori vel' par gr anula tion et recrista llisa tion ; :LIs exprime~:;. t 
ainsi uno seconde g6n(~ration. L' appal'tenance du feldspath potassique disperse en 
peti ts individus clans la ma trice n' est, par contre, pas cla:i.re : son automorphist'.:e 
local et la climinution de son grain avec la gneissification suggerent une ori g:L~e 
D18{,.rmatique, & 101'8 que sa nature (microcline maximum) le rapproche c1u microcline 
qui colmate en particulier leB fissures des phenocristaux, parfois en agrega ts 
El jonctions triples. 
J.:!!L.12.:.lJl...e..:i;.oclas_~ n I ap~)aralt qu' exceptionnelJ.ement en phenocristaux : une 
seule relique nous est connue dans le massif de C1emensane, en fait cl'ailleurs 
entierement granulee et recristallisee en mosalque de cristaux polygonaux. Ceu.."{-
ci representent done till deuxieme generation de plagioclase. On peut, peut-&tre t 
considcrer aussi comme magmatiquos les crista.ux. myrmeki tises (avec des qua.rtz en 
1118.SSues) de la ma trice c1.u facHs e;ranitique ; ils sont parfois automorphes, et 
leur t a ille diminue aussi lors de 11 8volu tion veTS le faci.es gnoissiq ue. 
Une autre phase plagioclasique est constHuee pa r les cristaux aSBocies en sym-
p1ecti to avec bioti to, quartz •.• et qui deri vcmt d' un mineral ferromagnesien 
d'une paragenese ancienne (paragenese magmatique ?). 
1.Q. biotite brunc, en grandes 18.1'le8 parfoir) chlori tisees incluses ou non 
(fades Granitique) clans les p1agioclasos et phenoeristaux potassiques est pro-
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bablement magmat:i.que. La btoti t,e ro.lYI£ 0n derive par recristallisation clurant 
la gneissification elle semble par ailleurs en conserver le chimisme. J.Ja . 
.h.i.@ t~..Y.Q!.t~t qui a pour origine la dostabilisation d' un mineral ferroroagnesien 
(?), lui parait anterieure (passage pr-agressi£' d'une variete a l'autre) • 
. k'L..l1tIU.El.£l lHe anfin est probablement nee en totalite durant le meta-
morphisme, cela est silr pour la fibrolite, qui peut former des plages pluricen-
tiDletriques dans les facies "grani tiques" (massif au NI" de La Chais(~), et sans 
doute vrai aussi pour la silUrnanite prisma tique des symplectites complexes. 
Des 0.0nn08s ainsi resumees peut se deduire le chronodiagrauune suivant : 
.1. A lffie paragenese magmatique se rap!lortent le quartz en globule s polycr:I.s-
tallins, le plagioclase et le feldspa th potassique en phenocristaux, et peut·~&tre 
cristaux millim6triques, la biotite on grandes lamas , la cordi~rite (?) ~ventuel­
lement, si celle-ci est a l'origino de s symplectites polyminerale8, ou un autre 
minera l inconnu • 
. g. V 6difici tion de la paragenese metamorphiCJ.ue est contom:poraine a poste~ 
rieure a la granulation tectonique du mat 'J:ciel magmatique. Prennent alors nais-
sanc.o le quartz, le plagioclase et le microcline en cristaux engrones ou poly-
gonaux Et jonctions triples, la biotite brUJ1-rouge et la fibrolite ; leB remplis-
saeos par le microcline et le quartz des fractures des phenocristaux sont 83.n3 
doute precoces, comme en teruoigne leur cristallisation locale en grains polygo:-2ux. 
La pseudomorphose c1 .... 1 mineral X (cordi8ri to ?) on sillimani te, Moti te brun-vel't) 
plagioclase, quartz, (grenat ), est difficile Et situer • 
. 1. Uno retromorphose tardive, avec devoloppement des symplectites a mU8covite-
quartz, affecte feldspath et sillimanite. 
4. Etude geochimique des roches to "Gales 
E16nonts lllajeurs 
~ Nassif de Clcmensane -------_. 
La composition chimique (Tabl. 11) du faci ~s gr anitique l6g~rement orient~ 
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du massif de Clemensane a})para1:t, dal1s to?S les diagrammos geochimiques utilises 
(li'ig. 13-14-25), comme typique d 'une .Dl..2D"~E..r.0..!lLtj.ql!.2. ; cola confirme a1n31 l os 
observa tions petrographiquGfJ et de t erra in. De par sa forte teneur en silica, 
sas faibles teneurs en calcium, fer et magnesium, le granite de C h1mensane se 
clasne parmi 1es leucograni tes (cf. J. Didier et J. Lameyre, 1969) : ceci es t 
coherent avec la V'aleur de 1 t indice de coloration [ COL = 100 - (quartz + fe ldspath~l 
faible (C a = 8) calcule ~ partir de sa composition min6ralogique. 
Trois echantil lons , 0xprimant trois s'cades de l'orthogneissification 
du mat6riel originel, ont dte preleve h l' aff l eurement de Peyramont [537 ,5 - 100 , 5J 
(Tab1. 11). 
On remarquera tout d' abOI'd la s1mili t uac ~oarfai to de chimisme entre l e 
fades granitique et le facies [';I1oissiquo : i1 n'y a eu pour chacun des 01emcnte. 
chim:i.ques aucune modific a ti on de tenonr au cours de la gneissifica tion. 
En second lieu, le chimisme de cas rochos apparaf t remarquab1e par 
l a faible teneur en a100.1ins ( surtout en K
2
0) ; 
- una tres forte teneur en alumine. 
Ces deux caracteres sembJ..ent traduire les tendnnces eV'olutives du chimisme dans 
l'alter0.tion (Fig . 15 - B. Hoine , These Nancy 1971 ) ; i1s sont directo~;_,entresyor:­
sables du comportement des roche3 dans l es divers diagrarnmes e uochimiques u tiEses 
(Fig . 13-14) 
o triangle des roches tota1es : le groupe d'analysen est decale du domaine 
des rochos ignees vers le pole alumine ; 
o triangle des si1ico-aJ..umina tes ; ce diagramme tient compte des t eneurs rel8.-
tives en alcalins e t magnosium. IJes points roprcsentatifs sont compatibles 
avec una origine 8rupti ve , soi t un interm(~diD.ire en h'o grani to et granodio-
rite 
e diagramme K - (Na -I- Ca) en fonction de Si/3 _. (na + K -I- 2Ca/ 3 ) ; et de 
Po + He; -I- Ti de H. de la Roche (1 972 ) ( li' ig. H) : co d:i.agramr':18 met egalement 
en evidonce l a trop faib1e teneur en 13.1caHns (Na + K ::::: 130) pour une Toche 
de type gran:i.tique, mais des teneur s en ferromagn 13siens parfaitement compa.-
tibles. (Figo 25 ) 
! 
I 
i 
~-
i 
f 
I 
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- Inements traces -
Les 61cI1ients traces qui ont ete dos(~s (Ba,Sr, Rb.Zr ) (voir tableau d'ana-
ly;:; er:> nO 1 I) sont, clans tous les echantillons, a des teneuTs analogues a celles 
que 1'on peut s'attenclre a trouver clans des 1'oches granitiques (Goldschmidt, 
1954- ; Vlas sov, 1966). On notera 0.' au tre part la remarquable homogem1i to dc~ns 
les tenours entre les deux massifs : la difference de ch:Lmisme qui ap~)araissait 
nettemant pour las elements ma jeure disparatt totalemant pour les elements traces. 
Si le chimisme typiquement grnnitique des gneiss ooi11es du massif de 
Clemensane est clairement mis en evidonce par l'analyse chimiquB, tant en ca 
qui concerne 1es elements majeurs que los elenents traces, il n'en est pa s de 
m~me pour 108 roches du massif de Lavaud. I~n ce qui concorne ces derniers, le 
compor t emen"!; ch:Lmique suggere que l' on eiJt en pr(~sence d'tm mai:eriel i gnee .§.lte1's , 
et dont l' alteration est .§.nt_~2F.j~2.r_t::.. au processus metamorphique puisque nulle rnodi--
fic a tion chimique en rel::d; ion av-eo la gnoiss ification n' a ete reconnue : si cela 
est exad;, on a la un arguJllent pour retenir l'hy})othes e d'une di scordance strati-
graphique au toit des massifs granitiques, et l'appartenance de ces de1'niers a un 
soc1e. 
5. Conclusions 
De nombreux arguments , de terrain, p8trographiques et chimiques, ont 
montre l'origine granitique des metagranites et de leurs derives gneissiques. 
11 res te Et retenir do c ei;te etude l e caractere chimiqua particulier des orthogneiss 
de Lavaucl qui, en depit d'un etat d' a lteration vois:Ln de ceux de CJ.emensane (teneur 
en H
2
0, en fer ferrique, du m~1Ue ordre de grandeur), prcsentent des teneur~; I1nor-
nmlement elevees en 8.1umine, faible s en alcaHns. Nous avons propose l'hypothes e 
d tune alteration antemetamorphe du granite de JJa vaud, pouvant explicluer cette 
derive chilldque. JJes placages de s:i.llimanite que lIon trouve parfois dans les 
facies metagranitiques pourraient cor respondr8 9 clans cet'\;e hypothese, au meta-
morphisme dlargiles d' a lt?ration (hypothe~; e de,ja emise par B. Houthier, 1976). Le 
granite de Cl~mensane ne serait, dan D ce cas, pan passe a l'affleuremen t, en r aison 
cl'une mise OD place plus profonde, ou plus t ardive. 
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1. Les gneiss rubru1es 
Homogranulaires, de grain au maximum millimotrique, les gneiss rubanes 
banaux ont la composition m:Lneralogique suivante : 
quartz ..................... 00 •••• 33 % 
oligoclase An15! .. 16 ••••••••••••.••• 24-25 <is 
f I i tl t; . 27-';(3 % . e (spa 1 l)o ··ass~que ••••••.•••••• ./ I 
biotito........................... 5- 9 % 
muscov·itE-j .•••••••••••••••• oo ••• o.o 5- 6 ~(. 
accessoir-es : fibrolite, zircon, hematite, apatite~ 
chlorite, monazite, magnetite 
Le quartz est en partie en gros (1,5 mm) globules, partie en cristaux plus 
petits (0,5 mm), amiboides. 
L'oligoc1ase An15 - 1.6~ plus ou moins automorphe, toujours sericitise, contient 
parfoJ.s des antiperthites de renplacement. 
Le fe1dspa th potassique (2V ::: 75 a 87°) est un microclino quadrille, en cr:i.st2.UX 
trapus, a perthites fusiformes, ou interstitial. 
La bioti ta, brun··rouge, forme des hIDes mil1imetriques dont lea plus grandes 
(2 mm) sont en amas fusiformes inscrits dans la foliation 
(n lames micac eos It~ 
DaIlS lea gneiss de }i'eytaugot, d8formes par des plis fractures, la 'bioti te 
clessine des arcs pOlygonaux et a egalement cristallise en };cti te quantite dans 
la schistositc de fracture. 
La muscovite, qui peut etre absente, semble en partie primaire sous la forme de 
lames blindees. par le quartz on associees a la biotite dans la 
foliation; allo est aussi pr~sente danB la schisott~ de fracture. 
Secondail'c, 911e a crhltallis e en symplectite avcc le quartz 
SU1' 1es borclures, et en poeciloblastes dans les fractures clu 
feldspath potassique. 
Ce phenOillcme de r6tromorphose du feJ.clspath potassique en muscovite -I-
quartz est un0 particub.ri t(~ de presque tous 1013 facies de I' arc leptynique. 
La fibrolite p exceptionnelle p est inscrite dann la foliation. 
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Fac:Les particulier des gneiss rubanes, le gneiss leptynique de Han tfayon 
differe du type banal par sa teneur eleveo en feldspath potassique, et ltabsence 
do muscovite. Sa composition modale est la suivan'te : 
q lJ.art z •.•••.• et ••••••• 0 ••• 0 • 0 ••• 
oligoclase An22 •••••••••••••••• 
feldspath poi:asfJique ••••••••••• 
biotite ••••••••••••••••••••••• 
musoovite •••••••••• 00.<0 ••••••• 0 
31 
20 
45 
4 
o 
% 
% 
% 
f 
70 
% 
Le feldspath potaSSl.qu8 p de degre de triclinisrue cleve (T ::: 74 % ; 2V = 890), 
et pauvre en soude (Or = 92 ~b) f est en cr:i.staux trapus riches 
en perthites en fuseaux, flammes, et plus rareraent en taches 
de remplacement. 
Cos cristaux sont souvent chemises d'albito a vermicules de 
qUI3.rtz et posseclent des inclusions cl' oligoclase aut6morphe, 
s6ricitise, souvent myrmekitis~ ou frang~ d'albite. 
JJO plagioclase, relativement plus basiquo (An22 ) est accompagne de nombreuses 
myrmekites (4 }b panni les 20 It -de plo.gioclase) dont le quartz 
est, pour certaines t en tres fins V'ermicules, et pour les autres f 
en massuos. 
La biotite, proche du lepidomelane, est peu abondante et ne dessine que des 
embryons de lits qui soulignent la foliation. 
ainsi 
La cristallogenese des gneiss rubane8 parait, en resume, se presenter 
Paragenese 
principale I 
quartz 
oligoclase 
biotite 
feldspath potassique 
muscovite 
+ fibrolite 
Paragcnese de 
recristallisation 11 
(quartz) 
(oligoclase) 
biotite 
mic roe line 
myrmekite 
muscovite 
pUs frac:tures 
Retromorphose 
III . 
quartz + 
muscovite 
chlorite 
sericite 
Deu.x anal;)mes chim:iquol3 ont eM effectu(0es sur les gncil3s rubanes 
sur l' echantillon 1 (397 (534,4 - 99,3] , du gneiss leptynique de I>1onfayon, et 
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l'echantillon JA 35 L535,7 - 97,6J (analyse foux-nie par le BRGH) d'un gneiss 
rubano a biotite, plus phylliteux (Tabl. 17). 
Cos deux eChantillons, qui pr(~sentent un chimisme different en raison 
de variations de teneurs en biotite, ont des positions intermediaires entre 
domaines igne et sedimentai.re da.ml l' ensemble des diagrammes geochimiques utilises 
(Fig. 18 a 22 ) . 
On notera egalement la correspondance parfaite entre let> teneurs en elements 
traces du gneiss leptynique de I~ontfayon et celles des metagranites do ClemonBane 
ou Lavaud (Tabl. 11) ; elle pourrait indiquer uno parentc entre ces differents 
2. Les leptynites litees fines --_._--
Ces leptynites ont une structure a t endance homogranulaire (0 9 6 mm en 
moyenne ) et la composition mineralogique suivante : 
quartz ... ~ ...................... 0 
oligocla.se An24~26 •..•••••••••••• 
feldspa th potassique ....•••• ••••• 
biotite .•••••••••••••••••••••••• 
zircon, oxydes do fer, granat • • ••• 
36 
26 
32 
6 
<1 
% 
~~ 
% 
% 
% 
Le quartz a toujours des formes arrondies, et des inclusions de biotite. 
L1 oligoclase (An2~_26)' subautomorphe, possede sauvent des inclusions quartzeuses 
fJ.lif6rmes, et des bourgeons de myrmekites fines (0 ,5-2 %). 
Le felcJ.spath potassique est subautomorphe, peu perthitique (perthitea de rempla-
cement en taChe s). 11 SI agit d' un microcline faiblement triclinique 
(diffractogramme X -y T == 20 % ; 2V == 60-65°), pauvre en soude 
(Or == 95 %). 
11 exists egalement en petite quantite un microcline maximum 
non perthitique, quadrille, toujours interstitiel ou en remplacement 
de plagioclase dont il pout contenir des inclusions frangees d'al-
bite. 
La biotite, qui est lID lepidomelane tres colore et pleochl'oique, est parfois chl o--
rit:LElee et contiant alors du feld spath potassique en fuseaux dans 
ses cl:ivages. Ses lames, de tailles tres variables (Op05 El 0,5 mn), 
sont disparaees dans la rocho et inscrites dans la foliation, ou 
groupE~es en anms de 0,5 [l 0, '7 mm (anciens grenats ?). 
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L' analyse chind.que d 'un echantHlon (Tabl. 17 ) (no 3666), preleve au N1v 
de La Chaise 541,7 - 96,9 , mon tre une composition typiquemen t gi~ani tique sur 
tous les diagranunes gi~ochimiques utilises (Ji'lg. 18 Et 22). 
La presence de reliques metagranitlques pres de ces leptynites, vel'S La Chaise, 
suggere une origine commune de CGS deux facHs : les leptynites litees fines pour-
raient deriver de la gneissification pousses de metagranites$ On notera tout de 
m~me que les teneurs en elements traces semblent id. differentes. 
3. Les J.eptynites migmatit:Lques 
Elles sont tres franchement hetGrogranula ires et montront parfois une 
structure a mortier. Leur compos ition modale moyenne ect la suivante ~ 
quartz ........ . . ". ~ .............. 0 •• 
oligoclase An 12-- 15 ....•.•.••••.••••• 
feldspath potassique ••••• • •••••••••• 
bioti te ......... " .. Cl •••••••••••••••• 
mllscovi to ..... 0 ••••• • •••••••••• f! ••• ~ 
sillimanite, granat, zircon, apatite, 
36,5 
,., 
70 
24,5 % 
31,5 7b 
6 % 
1 ,5 % 
calcite en fractu:::-o •••••. . •••••••.•• <1 % 
Le quartz, en cristaux engrenes, est rarement isole, le plus souvent rassemb1e 
en amas de tres fine granulom8trie (20 /~). 11 est localement 
associe en symp1ectite avec la muscovite. 
L' oligoc1ase ~112 a }~15 est sUbautomorphe ou globuleux dans la matrice, 1arge-
ment damouri tise. Ses inclasions dans le feldspath po.tass ique 
sont autOillorphos, parfois myrmekitiques. 
Le feldspath potassique est semblable a celui des leptynites litces, de m~me que 
la biotite qui toutefois est ici de couleur brune. Cette derniere 
forme localement de fl amas po1ycristallins globuleux ( ~1 mm ) qui 
pourraient representer d'anciens grenats ; les tres rares grenats 
que lYon observe possedent en €lffet dans leur fracture du mica 
noir qui les pseudolllorphoso pa:ctiell€lment. 
La muscovite n' existe que sporadiquoment. Seconclaire 9 aI' exception peut·-etre 
de lames blindees dans du quartz , 0110 est en l amelles surimposeHs 
a la biotite chloritisee et transverse sur la foliation, et en 
symplectite avec le quartz clans les fracture du feldspath potas-
sique et les rares amas de f:i.brolite synfoliaux. 
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Certains 6chanti110n8 de 1eptynites migmatitiques presentent de fines 
fractures (50 fl), continues sur 1 a plusieurs centimetres . Ces fractures sont 
genera1ement colmatees par du feldspath potassique, parfois par une assocj_ation 
quartz-mica blanc lorsqu'elles traversont des crictaux d t oligoclase. 
On observe d'autre part localement dans les leptynites migmatitiques 
banales des accidents hololeucocrates saccharoides ; ce type petrographiquG 
(ech. 920) a la lU~me composition mineralogique que le type banal, mais un grain 
homometrique ( ~ 0,6 mm), des lames do biotite tres allongees, et de petits grenats 
automorphes (0,5 h 1 mm) a. inclusions de plagioclase. 
Une analyse chimique effectU\3e sur cet echantillon (no 920) montre, 
comme pour les facies precedents, une com:;osi tion intermt1diaire entre domaines 
igne et sedimentaire, ca qui correspond El un material legerement remanie. Par 
contre, una analyse (fournie par le BRGN) sur un echanti110n de leptynite saccha-
ro~de de meme type (JA 34) presente une composition chimique de type granitique 
(Pig. 18.-22 ). Cos roches pourraient aIors correspondre a defJ intercalations rhyo-
li tiques (?) dam; un ensemble 18gerement remanie. 
En resume, ces facHs leptyniques qui presentent de nombreuses 
analogies a l'affleurement s~nt, en dehors d'un structure plus ou moins hetero-
granulaire, microscopiquement assez semblables. 
Les lEU2tyni tes non... migmati th9..~ ont une paragenese essentielle Et quartz -
oligoclase An25 - microcline intermediaire - biotite ±. grenat, et une "para-
genese" a. microcline maximmn intertitiel + biotite (en pseudomorphose dUo grenat), 
auxquelles se superpose la retromorphose classique j_ntervenant au refroidisseme:Clt 
(chloritisation, muscovitisation du feldspath potassique). 
Les lW ... yp~~ .. J.!1.i~l-$.9§' ne se distinguent des precedentes que par l' impor-
tance de la paragenese tardive (importance du microcline). et du developpement 
des myrmekites, ce qui pourrait correspondre a. uno anatexie partielle (?). 
On peut resumer I' histoire metamorph::i.que de cos facies leptynigues par 
le schema suivant : 
Paragenese 
principale I 
quartz 
oligoclllse 
feldspath K 
biotite 
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Parageneso 
tardive II 
myrmekites 
microcliue maxi.mum 
Rotromorphose 
quartz -1- muscovite 
chlorite + fe1dspath K 
grenat 
fibrolite 
(muscovite) 
biotite + oxydes de fer 
aorici te 
4. Gneiss leptyniques a hornblende-grenat 
IIeterogranulaires a grain moyen millilllotrique, ces gneiss ont la composition 
minera10gique suivante 
quartz ........... (1.(. •••••• 0." •• 
01igoc1a80 An27 -·30 .•.•••••••••••• 
feldspllth potas"dque ..•••••••••• 
biot1.te ....•..•.••••••••..••..• 
hornblende verte •.••.••••••••• 
grcna t ........ -................ . 
40-48 % 
27-29 % 
7-9 % 
0-6 ~~ 
&'12 ~b 
1-9 % 
Quartz et plagioclase (An
27
_
30
) ont meme habitus que dans les leptynites 
migmatitiques. Le feldspath potassique (2V == 85....89°) estcxclusivement present 
en cristaux globu1eux. l~a bioti to, tres coloree (brun clair ) brun-noir), proche 
sans doute clu lepid.omelane, forme de tres peti tes (50- 100/11) lamellas dispersees. 
La hornblende verte (+2V = 89-920 ; Ne/c ::: 120) ost en eristaux millimetriques p 
plus souvent "Cres petits (60 p.), corrodes par le quartz et le plagioclase, epar-
pilles dans la roche ; certains pOGsedent des inclusions graphiques de mineraux 
opaques (magnetite ?)o Le grenat est parfois abondant (9 %), et alors en cristaux 
mil1:i.metriques (~2 mm ) ou rare, alors xenomorphe a squelettique et plus petit 
( ' 0,7 mm) : plagioclase et bioti te verte le pseudomorphosent a10rs partiellemen-'c. 
Il peut €Hre inclus dans le quartz. 
J2.2..J0_eiss 1i1]8 a b:i.Q.ill@.::"1~or!.D2l.9..DrJ.Q....dQ;_I'1ont~§. differe dn gneiss a 
ho:rnblonde banal par Pabsence de grenat, uno richesse moindre en qu.artz et felds-
path po·t;assique ~ superieure en plagi.oclafJG ~ comme le montrent 1es analyses modales 
suivantes : 
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3009 gneiss line a. biotite dominante et hornblende ) m~me localisation 
3003 gneiss line a. hornl)lende dominante ~ [532,9 - 98,9 J 
3009 3003 
% ~& 
quartz 43 37 
andesine 35,5 49 
feldspath K 4 0 
biotite 12 1 ,5 
hornblende 4,5 12 
Par ailleurs, le plagioclase est plus basique (An32 7.h ) ' parfois anti-- .n 
perthitique ( ech. 3009 ) , et myrmekitise. La hornblende est localement destabi-
:t .. 
lisee en epidote et chlorite en bordure et dans les cassures ; les parametres 
de sa maille, calcules a. partir de diffractogrammes 
0 
a ::: 9,875 A 
b -- 18,159 ~ 
c ::: 5,303 A 
~ := 105 0 12' 03 
V - 918,9 A 
sont ceux d ' une hornblende "moyenne l1 • 
Le chimisme de cette roche ( ech. 3009) (Tabl. 17 ) est celui d'llne roche 
de type "gram-racke" sur les diagrammes de roches totales utilises (Fig.1 8-22 ). 
La nature tres ca1cique de cette rocce rend cependant 1es diagramme s geochi-
miques couran ts pell. ada},tes. On peu t toutefois ponser qu ' i1 s ' agissai t a. l ' ori-
gine de gres argiJ.o-carbonates. 
ees fac:l8s Et amphibole-grenat de tendance chimique plus calcique, et 
qui forment des lcntilles au sein des autres faci8s gneisso-lept;yniques de 
ltarc du Thaurion, montrent apparoL1rnent le memo c1egre de metamorph:L sme, et sem-
blent reflcter les variations do chimislne de la roche-mere. 
D'autre part, ll absence dtepisocJ.e a. microcline tardif dans ces facies 
peu potassiques semble montrer que la~.S2.~j:lis~~~ion ~.!l fe1dspa!~..Q~assique se 
fait in situ, ou que, tout au moi.ns, 8'i1 y a uno derive do cette phase potas-
sique, e11e ne presen te pas d I extension gco(sraphique :i.mportante. 
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r B3 - LES FACIES LEP'l~NIQUES FINS -l 
1. I,a leptyni te Et lepidoDlelane des Rieux 
Elle est tres proche, a Itetude micrographique,des leptynites ; 
elle poss8de la ml3me structure heterogranulaire (grain moyen = 0,6 mm), et 
une composition modale voisine que voici : 
quartz e' •••••••••••••••••••••••• 0 39 % 
oligoclase An15 ....... 0 •••••••••• 20 ~6 dont 27~ de myrmekites 
feldspath potassique .•••.••.••••• 36 % 
biot:L te ................... c • • • • • 4 7~ 
grenat, zircon (finement zone) ••• <:,1 >6 
Elle sten distingue par la nature de sa biotite, proche ici du lepidomelal1e, 
la presence de myrmekites a quartz en grosses gouttelettes ou vermicules fins, 
et l'abondance d'un lllicrocline tardif (2V = 85 0 ) en grands poeciloblastes peu 
sericitise et auquel est associe la myrmekite vermiculee. 
Vanalyse chimique (no 1053) d'vn echantillon de cette leptynite, preleve 
a 300 ID a l'ouest des Rieux [532,3 - 99,~, est caracterisee par une teneur 
faible en potasse. L'ensemble des diagrammes geochimiques utilises (Fig. 18 a 
22) lui confE~re une origine de type igne, en dehors du diagramme Q = f(J~.) [voir 
annexe](Fig.19)qUi l'eloigne du domaine des granites par uno telleur elevee en 
silice par rapport aux teneurs en alcalins. 
2. La leptynite fine linee h lepidomolone- hornblende-grenat 
l' etude microscop:Lque met en evidence a.ans cette rache de granulometrie 
fine (80- 100,,,, ) et homoglme p en plus des amas polymineraux visible a l'oeil nu, 
des embryons de l:Lts quartzeux faits de plaquettes de 1 mm de long, qui pOU:tTaiel1t 
(Hre un heritage sedimentaire. La composi t:i..on modale moyonne est la sui vante : 
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quartz ................ 0 • o •• ~ •••••• " •• 0 
oligoclllse An15 •...•••••••• o ........ . 
feldspath potassj.que •••••••••••••.•• 
bioti te .................... ; ....... . 
amphi bole ..... " 0 ••••• 0 .............. . 
zircon, allanite, grenat •...••••••.• 
32 ~b 
21 % 
4·0 % 
2% 
3 7; 
{ 
2 70 
Amphibole et grenat vont generalement de pair, et peuvent se substituer 
a la biotite ou inversement. Le quartz est en dehors des lits, amiboide ou glo-
buleux. L'oligoclase (An
15
) presente souvcnt uno bordure albitique (~) et 
quelques antiperthites de remplacement, mais rarernent de fines myrmekites. Le 
feldspath potassique (2V:: 70-75 0 ) a le double habit"us habituel : cristau:x sub-
automorphes pauvras en perthites fusiformes et individus interstitiels peu abon-
dants ; on observe egalement quelque8 rares phenocristaux centimetriques, arrondis, 
moires, riches en perthi.tes en veines et plus souvant fusiformes. La biotite, tres 
colo1'ee (lepidomelane ?), et l'amphibole, vert fonce a vert j aune (2V = 25-30 0 = 
ferro-hastingsite ?), dont les petits cristaux sont i.nscrits pour une part dans 
la foliation, participent egalement a des amas polycristallins fusiformes, allon-
ges sui vant la lineation. [Planche V] 
JJes amas polycristallins pO :3sedent habi tuellement en leur centre 
du grenat en cri:=ltaux generalement automorphes, millimetriques f a rares 
inclusions de plagioclase et quartz amiboicles ; ces cris taux montrent 
parfoi8 des fractures colmatees par de la biotite on cristaux tres allon-
gas, tres coloree (lepidomelane ?), et des oxydes de fer qui, dans cer-
tains cas, les remplacent ontibrement. 
Autour des grenats , l'amphibole constitue, avec une biotite peu 
coloree qui cimente ses fra.ctures et la pseudornorphose partiellement, 
un cortex oriente : olle est allongee suivant la lineation de la roche 
et induit ainsi la forme en fuseau des amA.S ; ses cristaux (0,2 a 0,4 nn ) 
poecilitiques englobent quartz et feldspaths (essentiellement plagioclase ). 
Des donnees precedents, la chronologie relative des differentes phases 
minerales ressort de la mard-ere sui van to : 
Dans leB §'@'~lJ_J?o.1~1:c...:;-rJ£ .... tallim1., le grenat para1. t precoce (position centrale, 
absence d'inclusions de biotite ou d'amphibole), mals synchrone (a postcrieur ?) 
du fond quartzo- plagioclas ique, au moins p.p •. JJ'amphibole, formes "pro parte" 
a partir du grenat~ est tardive, mais synchrone de l'etirement et de la cristal-
lisation du lepidomelane . La bi otite en fracture du grenat est plus tardive. 
Dans la1E!1ki.qQp quartz et oligoclase paraisseut dans uno large mesure contem-
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porains du feldspath potassique subautomorphe, du lepidomelane et de l ' amphibole 
qui dessinent la foliation. Le feldspath potassique interstitiel est sans doute 
tardif, et contomporain de la biotite qui pseudomorphose l ' amphibole. 
Une analyse chimiquo (no 1904 ) a ete effectueo sur un echantillon preleve 
en pierre volante au SE de Chabaud [532,8 - 98,3] ; elle est surtout remarquable 
par una teneur elevee en silico (Tabl. 17) . Le point representatif de Bon chimisme 
s' eloigne nettement de la lignee des roches ign()es dans tous les diagralllIJ18s geo-
chimiques (Fig. 18 a 22), plus particulieremen t vel'S le domaine des gram'l"ackes 
(diagramme Al/ 3 - K ; All3 - Na ) ; l'origine de la roc11e est inconstestablement 
scdimentaire. 
3. La leptynite a biotite-muscovite de Faytaugot 
Clest une 1'oche homogranulai.re de grain fin (0,5 mm), dont la composition 
modale la rapproche des leptynites a le!)idomelane des Rieux, en dehors du fait 
que la muscovite "remplace" une fraction du feldspath potassique 
38 c-f /'J 
23 c! /-
quartz .. . .. .. .. $ •• • ••• • •• • •• • ••• • • 
oligocla.se ~1 2 ... . ............... . 
fcldspa th potassique . .. .•..•••...•• 24 -f ~v 
bioti te .......................... . 5 ~.~ 
mllSC ovi te .....•.....•.••...•.••.•. 9 cf ,0 
zircon, apatite, grenat, 
oxydes de fer . . ................ . . . 1 % 
Quartz et oligoclase ont l ' habitus qu'on lour connait dans les leptynites 
fines a biotite. Le feldspath potassique quad.rille ( 2V = 85-880 ) est pour partie 
en cristaux subautomorphes p pour le reste xenomorphe et interstitiel. La diffrac-
tOlU8trie X separe egalement ces deux types, l'un fortement ( T = 79 ~{,) , 1 1a.utre 
faiblement (t) tricliniquc. r~ biot:Lte brun-vort et la muscovite sont intimement 
associees, parfois lame a lame, dans la foliation. La muscovite est egalement liee 
au quartz en symplectite en bordure du microclinc p et en petites lamellas secantes 
sur 1es li ts micaces. Quelques grenats squelettiques cord;:Lennent en inclusions 
quartz globuleux et biotite verte. 
En rel3ume, le caractere essentiel de cette leptynite eBt la presence massive 
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de muscovi to prima ire au lieu de la. sillimani te : on est ici dans le domaine 
de stabilite de ce mica. Le remplacement du fcldspath potassique par l'associati on 
muscovite -I- quartz n'est pas, par contre, plus developpe ici qu'ailleurs : il s'agit 
d'un ph6nomEme tardif generalise a toute la region. 
L'ana1yse chimique de cette leptyn:lte (ech. nO 3553 preleve au nord de 
Feytaugot [ 538,7 - 100,1] ) rnontl'e, dans tous les diagrammes geochimiques utilises, 
une position intermediaire entre domaines i gne et sedimentaire, sauf dans le 
cl:i.agramm.e Q == f(A) ou elle s' eloigne du domains des granites par une tenaur for t e 
en silice par rapport a celle des a10alin8 : elle presente un COll})Ortement geo-
chimique peu different d.e la 1eptynite B. l epidomelane des Rieux (Fig. 18 a 22). 
[~. LES GNEISS A SIIJICA'J'ES CALCIQU!~S DE r'JONTFAYOn 1 
Cos gneiss, d'extension tres reduite, interca18s au 8ein do gneiss et 
leptynites quartzofeldspathiques, ne constituent qu'un affleurement d'une dLzaine 
de metres, pres de ~~ontfayon. Ainsi que nous l' avons cl.i t dans l a presenta Hon 
generale, les gneiss a silicates calciques ont uno composition mineralogique 
et une structure extr&mement variables a l'8chelle de l'echantil1on et de l'affleu-
rement. On peut neanmoins y definir un type lite de grain fin, a hornblende et 
grenat, et un type massif a rubane, de grain plus grossier, a pyroxene. 
1. Le facies lite 
11 se presente comme une alternance irregll.liere de uts, ou plus souvent 
de lentil1es, d'epaisseur, granulometrie et composition mineralogique variables 
certains sont purement quartzofeldspa thiques, d'autres quartzofe1dspathiques a 
grenat, d'autr es enfin a amphi bole-grenat. 
o Les Ets quartzofeldspathiqu6s h grenat sont homogranulaires (0,2 - 0,3 mm). 
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Le quartzp qui peut former jusqu'a 40 ~b du volume, est en grains arrondis ou 
engrenes avec les cristaux de plagioelase :::: andesine An29.~32' qui peuvent a ttein-
dre la lU~me abondance. Le granat, irreguUerement repart:i. (1 5 % en moyenne ) et 
concantre surtont a la partie superieure des lits, est toujours automorphe, et 
contient de rares inclusions de quartz ou d'anrphibole. C' est un grenat riche 
en grossulaire p comme en temoigne l ' ana lyse ci-dessous cor -r'espondant a la f ormule 
structurale que voici : 
grenat 1906 
S:L02 37,40 
A1203 19,84-
Fe203 2,78 
FeO 22,94 
HnO 1 f60 
J'fJgO 1 ,58 
Co.O 13,94 
Ti02 tI'. 
Total 100,08 
~~ 
% 
01 ;v 
% 
~.~ 
cl. 
/ J 
{ 
~v 
% 
c1. 
/0 
Formula structurale 
(s ' Al ) ( AI ,~IIIm. ) ~2,98 -0,02 3,00 ~1. 1 , 83J.'eO, 1 7l~ 2,0 
almandin 
spesfJartine 
pyrope 
grossulaire 
andradite 
soit 
1 
50,5 ~o 
3,7 % 
3,3 ~G 
31,0 5~ 
8 ,5 ~~ 
L'amphibole ( 2·-3 ~b) est une hornblende verte (Hg/ c ::: go ; -2V::: 62-68 0 ) prismatique 
et generalcment poikili tique ; elle est accompagnee en m~me quanti te, voire ren pla.·· 
eee, par une biotite brunc en lames trapues. Le sphene (+ leucoxene ) est frequent, 
ainsi que les mineraux opaques. 
6) Les lits a amphibole et grenat ne dlff(!rent des pr~~c6dents que par l'abon-
dance de la hornblende verte poecilitique, riche en inclusions de mineraux opaques 
Et structure graphique, de plagioclase et de grenat, ca dernier ceinture par una 
frange plagioclasique ( n~do ) . 10. biotite est cgalement plus frequonte, et ses 
cristaux plus allonges. 
'-' Les lits purement quartzofeldspa thiques sont de grain plus gr08sier (0,5-
mm ) et h6teromehique ( YJlagioclase de 5 mm) . Le grenat y est tres peu abondan t, 
comme la biotite et l'amph:i.bole (moins deS ?b a.u total). 
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La Hmi t e des diverses sortcs de li ts est tantot progressive - par enri·. 
chisBement menage de bas en haut en mineraux mafiques, specialemcnt grenat - , 
tanto '~ brutal ; dans ce o.ernier cas, elle peut Otre sou1ignoe par una concentra-
tion plus importante de biotite. 
2 . Le facHs massif a rubane, a clinopyrox8n9 
11 est typiquament et fortement heterogranulaire, parfois de grain tree 
fin ; sa composition modale es t tres variable d t lID lieu e. It autre, avec toute-
fois les mOmes mineraux : plagioclase, hornblende verte, clinopyro:x:ene, quartz~ 
epic1ote, sphene, apatite, sericite et chlorite. 
Le plagioclase est l ID labrador (ArsO ) , en · cris t aux globuleux de grande taille 
(1 -2 mm ) corrodes , parfois sericitises, ponctues de goutte1ettes 
de quartz et d'antiperthites en clamiers , local ement myx<mekitises. 
Quelques cr i s t aux plus petit s, Et inclus ions de pyroxEme, sont 
associes en amas a jonctions tripleso 
La hornblende verte presente de m~m8 deux habitus : 
(iJ gros cris tnux (3-5 mm globuleux entour6s d ' 1ille symplectitc 
clinopyroxenc-plagioclase de f ine (0,5 mm ) granulometrie. 
Le diffractogranune X de cette hornblende a permis de calculer ses para-
m~tres cristallins 
0 
a = 9,831 A 
b = 18,163 X 
c = 5,288 i 
~ = 1040 35 ' 
v - 913,5 J.3 
qui corresponclraient a ceux d'uno hornblende proche de la lignee actinote-
tremolite (calciquo et ferrornagn~sienne ) . 
G petits (0 9 5 mm ) cristaux subautomorphes Et frequentes inclusions 
plagioclas iques. 
Le clinopyroxene ( 2V:;:: 40 0 ) forme de petits (0,5- 1 mm ) poeciloblas tcs aSSOCles 
aux plagioclases ( symplectites ) et des cristaux automorphes, de 
m~me taille; do plwJ petits (0,1 nun ) sont en inclusion clans le 
plagioclase. 
Cc pyroxene apparaJ.t exceptionnellement pseuc1omorphose par la 
hornblencl.oe Le plus souvant , les cris"l;aux de clinopyroxene sont 
groupes en zones etirocs, sans limitoB franches f recoupees par des 
zones de formes pllrfois geometriqu(~s essentiellenmnt plagioclasi(~ues 
ou fOrm()8S de B(h-:lci te, chlori te (~ t clinozolzi te. 
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Le quartz est abondant, sous forme de gouttelettes dans lea plagi oclases, en 
cris"taux xenomorphes engrenes ou disper ses dans l es amas s ericiteux. 
Le sphene est banal, en tra1nees ou en amas d'individus automorphes. 
Le faci<;!s a hornblende-·grenat montre une structure homogranulaire Oll l ea 
divers mineraux apparaissent en equilibreo L'amphihole, synchrone du grenat,est 
au moins en partie tardive par rapport au quartz et au p1agioc1ase. Une fraction 
de ca dernier , sitUEE a la limi te grenat-·hornb1ende, parait reactionne11e. 
La chr onologie des diverses phases minerales du facies B_ clinopyroxene 
reste plus difficile a apprehender , tout particulierement l a position chronolo-
gique des symplect:Ltes a cHnopyr ox8ne-plagiocJ.ase par rapport a la hornblende 
en gros cri8taux globuleux. 
3. Geochimie et origine des gneiss a silicates calciques 
Una analyse (roche totale) du facies EL hornblende-grenat (no 1906a) a 
tHe effectuee sans select i on de lit, une Bcconcle (no 1906t::) provient du facies 
massif a clinopyroxene. En voici les resultats 
1906a 19060 
Si02 68,42 56,45 
A1203 
13,54 17,05 
]'e
2
0
3 
0,34 0,91 
FeO 4,63 4,21 
MoO 0,07 0,09 
~JgO 2,06 3,12 
CaO 5,09 11 ,29 
Na20 4,00 4,00 
K20 0,80 0,90 
TiO 2 0,61 0,83 
P205 0,04 0,12 
H2O+ 0,39 0,92 
H 0-2 0,14 0,25 
Total 100,13 100,14 
Les compositions peuvent ~tre celles dtanciens gres argilo-carbonates, 
plus ou moins riches en carbonates comm0 en temoigne en particulier la position 
des points representatifs dans le triangle des ' roches totalos de H.de la Rochc 
(1965) (Fig.22 ). 
Elles s tharmonisent aux paragencses decri tee p qui expriment la rec:ristal-
lisation du materiel dans le sous-facHs a sillimahi te du facHs amphiboli tee 
L'association caracteristique est alors : 
plagioclase + hornblende + quartz ±. biotite + almandin-grossulaire 
et/ou diopsidc':l. 
Epidote et sericite expriment une retromorphose. 
Les hE3terogenei tes du faci8s lite sont probablement un heritage sedimon-· 
taire : caracteristique a cet egard est l'evolution progressive de la composition 
mineralogique de bas en haut d1un m@me lit. 
L B5 - LES J!'ACIl~S ORI1'HTAUX I ---- .--..• ---
1 • Le gneiss leptynique de La Viallo 
De granulometrie generalement fine (0,6- 0,8 mm) - certains Uts Bont 
cependant plus grossiers -, ce gneiss presente en lame mince uno certaine hetero-
geneite due en particulier a. la variation de la teneur en biotite. Sa composition 
modale est la suivante 
t 33 ~70 quar . Z •••••••••••••••••••••••••••• 
oligoclase 1111 •• , •••••••••••••••• 36 % 
feldsp~th potassique ••.••.••••••.• 20 % 
b ' t" 10 d 10 ·l"CO •••••••••• 0 •• 4 •••••• 0 • • • • • • /0 
fibrolite, grenat, oxydes de fer, 
chlori te, muscovite •.••.•••.•••••• . 1 % 
Le quartz, en grains al10nges dans la folia tion, est en partie segrege en lits 
a inclusions locales de granat. 
Una part plus ou mains importantG p on filonets secants a hematitc p 
exprime una remobilisation contemporaine de la fracturation tardive 
il' Argen tat. 
L'oligoclase (An20) forme des cristaux millimotriques globuleux t corrodos et 
sericitises, a nombreuses inclusions antiperthitiques et de 
biotite. 
IJe foldspa th potassique est de deux aortas : une orthose (2V == 60°) en cris t au.x 
subautomorphos, parfois allongos clans la foliation; el10 est 
moiree, a l)erthi tes en flrunmes et en fuseaux. Un mier-ocline (2V = 
85-95°),a inclusions de plagioclase automorphe, est en position 
intersb tielle. 
La bioti te brune est parfois deformce, et chlori tiseo ; elle marque le l:L t age 
de la roche. Une chlorite dossine des amas arrondis pouvant etre 
cl' enciens grenats. Ce dernier mineral est en intlividus automorphes 
(0,5 rorn ) fractures, partiellement remplaces par l a biotite, engre-
m~s dans lea li ts mieaces ou inc1us par le quartzo 
IJa fibrolite t rare, est inscrHe dans la foliation et partiellement remplacee 
par la muscovite (sericite) en totalito seconda:Lre. 
Une analyse chimique effectuee sur un echantillon (no 3593) provenan t de 
l' ouest du Pomr.1ier [ 550,5 .- 96,1] montre un chimisme plus alurnineux et ferro-· 
magnesien que celui des facies gneisso- l epty.o.iques de l'arc ; il est compat ible 
ll.vec c81ui d.' un gramvackc, ceci pour l' ensemble de s diagr arnmes geochimiques 
utilises (Fig. 18 a 22 ). 
2. La leptynite du Pownier 
Hassive, d.e structure granoblastique et granulom~trie homo gene (0,2-0,3 mm) 
pour l'essentiel, cette leptynite montre cependant a l'examen microscopique quel-
quos niveaux purement quartzeux ou lef3 grains sont plus gros et allonges (0,4 mm 
x 1,5 mm). La composition mineralogique est proche de celle des gneiss leptyniQues 
de La Vialle : 
quartz " ................... c. ••••••• o. 39 % 
oligoclase An16 ... . .....•..........• 33 % 
f 11 ~ h t . 21 d/·o" . e. C spa G1 po aS13lque .••.•••.•..•.••• 
biotite • .•••••..•.•••••••••.• •• ••••• 5 % 
h~matite , zircon 9 Bph~ne, apatite, 
allanite, magnetite .•••..••••••••••• 2 % 
Quartz, plagioclnse et feldspath. potassique ont sensiblement les m~llles 
caracteres que dans le Gneiss leptyn.ique de JJa Via.11e ; le plagioclase est 
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toutef'ois moins bcwique (An16 ) et dopourvu d' antiperthites. La biotite est ici 
brun-vert, et en general en lamelles dispersees ; quelques- un3S seulement sont 
regroupees en amas qui pourraient representer des grenats. 
Une analyse chimique a ete effectuee sur un echantillon (no 3173) prove-
nallt de 300 m aI' Quest du Pommier [550,5 - 96, 2} : elle montre une composi tio:!), 
semblable aux autres facies quartzofeldspathiques de It arc, de 1'oche de t;ype 
iglle sur la majorite des diagrammes geochimiquos utilises, hors le diaeramme 
Q ::: f(A) (:F'ig. 18 Et 22) 0 Cependant, la presence de ni veaux quartzeux a. gros grain 
et de niveaux a. concentration biotitique suggere plut8t une origine sedimentaire. 
3$ Le gneiss granitolde Et mouchetu.res biotiti.ques 
Ce gneiss clair, heterogranulaire (0,2- 2 lllL'l.) et })CU oriente, a une compo-
sition mod ale pou differente de celle du gneiss leptynique de La Vialle : 
quartz ...•.....•...••••••••••••••••• 29 C;{, 
40 % 
21 % 
oligoclase An8_1 O •••••••••• • ••• .••••• 
felc1spath potassique •.•••.•••••.••• 
bio ti te ....... Cl ID • S •••••••••••••••••• 8 7; 
sericite, chlorite, oxydes de fer, 
zircon .. " ............... " .......... . 2 % 
Quartz, plagioclase et feldspath potassique ont mDme habitus que dans 
le gneiss de La Vialle, bien qu'ici le plagioclase soit plus acide. Par contrc 7 
la biotite brune est, soit dispersee en lames riches en globules quartzcux et 
partiellement transformee en chlorite + feldspath potassique fusiforme, soit et 
surtout segregee en amas polycristallins arrondis ("mouchetures") ou el1e stasso-
cie a des mineraux opaques. Ces amasne sont pas orientes ; a. leur borduxe, la 
bioti te s' associe au quartz en symplectique : peut-tHre s' agi t-il 0.' anciens 
grenats. 
Dans certains echantillons [550,2 ~ 96 s0] d'autros mouchetures sont 
faites de chlorHe tres finement cristallisee, associee Et de l' epidote en reseau, 
et un peu d' h6ma ti te ; une hypothcse est que l' on est en presence de pseudomor-~ 
phoses d'amphiboles. 
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En resume, les trois facies particu1iers de la pax-tie Est de Itarc du 
'rhaurion sont peu differentes au. plan microscopique ; ils possedent tous une 
m@me paragonese principale aVElC quartz, p1agioclase acide, orthose, perthite 
et biotite ; i1s contenaient tous du grenat a l'origine, mais ce mineral a ete 
parfoif:> tota1ement pseudomorphose en bioti te ; j.1s presentent tous un microcline 
tardif interstitial dont le developpement est probablement connexe de la pseudo-
morphose micacee du grenat, et du developpement cl.ea anti}")c1'thi tes·i enfin, una 
retromorphose les a affectes, exprimee par la sericitisation du silicate d'alu-
mine (fj.brolite), et la chloritisa tion des biotites avec expression de fe1dspath 
potassique ; ce de1'nier phenomena temoigne que l a retromorphose est9 au mains en 
partie, sans lien avec la fracturation d'Argentat. 
Ainsi clone, l'histoire metamor])hique de cas fades est celle·- la m~me 
des 1'OC110[3 (le la pax-tie ouest de l'8.1'c ; on remarquera. simplement que la musco-
vite primaire n1a pas ete observee~ ce qui relegue son isograde au nord : on 
est i.ci proche du domaine de 11 a..YJ.atexie, comma le montre d' ailleu:rs 1 ' ax-chi te6turo 
de certains ma"teriaux. 
}In dehors des facies orthogneissiques, qui correspondent ad' anciens 
granites, des facies gneissiques en intercalations dans l'a1'c, qui correspondent 
a des niveaux pelitiques de nature sGDlblable a cello des gneiss a sillimanite-
orthose, et des gneiss a. silicates ca1ciques, qui representent probablement des 
lentilles do gres argilo-carbonates, l ' ensomble des facies quartzofeldspathiques 
de l'a1'c du Thaurion est caracterise par un ehimisme intermediaire entre domaine 
igne et s edimentaire. Deux echantillons seulement presentent une composition 
chimique correspondant a uno origine incontestablement i gnee, sur tous les dia-
grammes; il s ' agit de l a loptynite litee fine de La Chaise ( ech. 3666 ), et 
d'une lept;ynite migmatitique saccharOJ:de (JA 34 ). ])tautres evoluent yers uno ten-
dance grammckeuse ~ gneiss leptynique de La Vialle (ech. 3593), leptynique fine a. 
lopidom81ane- hornblE-mcJ.e-grena t (eeho 1904), et du gneiss lite a bioti to-hornblende 
de Hontmolas ( ech. 3(09 ) . 
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I,a composition mineralogique des echantillons analyses pouvant Stre tres 
o.iffe:r.ente, on peut s'attcndre normalemont a de grand.es variations de teneurs 
en (nements traces (Tabl. 17) ; neanmoins, si l' on elimine les echan tillons tres 
phylliteux, BnlphiboJ.iques, qui se singularisent deja 1)8.1' leur contenu en elements 
majeurs, on notera : 
o que la leptynite lit6e 3666, dont la composition chimiquo est cello dlune 
roche ignee, presente clos teneurs en elements traces sensiblement differentes 
de celles des metagranites (Tabl. 11) ; 
(I que, invorsement, le contenu en elements tracer:; du gneiss leptynique de 
Hontf'ayon est le m~me que celui des metagranites 
• que la leptynite des Hieux (a lepidom61ane) et la leptynite de Feytaugot 
(a muscovite)r de chimisme semblablo, se delllarquent totalement par lour contenu 
en traces 
Au point de vue metamorphiBme, on notera que lIon trouve dans tous les 
facies une parag6nese princi})ale a quartzf oligoclase, foldspath potassique 
(microcline interm6diaire), biotite, fibrolite, ± grenat ; la muscovite n'est 
stable que dans la region noro. (leptyni te de Feytaugot, gneiss rubane clu Haurin 
••• ). Posterieurement h cette paragen~se principale catazonale, s'est superpose 
un rechauffoment responsable d'une recristallisation minerale (bi otite des gneiss 
rubanes, biotite et minermlx quartzofeldspathiques des orthogneiss ••. ), et 
cl. tune remobilisation in situ (cf. gneiss a bioti to-hornblende de Hontlllolas ) du 
feldspath potassique en microcline tardH interstitiel. Les pseudomorphoses du 
grenat en biotHe, systematiques dans tous les facies leptyniques , et de la co1.'-
clierite (?) en symplectites a sil1imanite, chlorite, etc •.• (dans les metagranites) 
sont difficiles a dater par rapport aux deux parageneses precedentes. Enfin, uno 
retromorphose tardive a muscovite + quartz qui remplace orthose et cordierite, 
responsable do la chloritisa tion des biotites, affecte t~. ,le§. ,facfu d.e l' arc 
du Thaurion. 
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[ c - ms }'AC IES BASIQUES -.~ 
1,es facic-JS basiques affleurent essentiellement dans deux sec·l;eurs de 
faible extension : 
ozone nord de Rouveix ou affleurent des eclogites amphibolitisees, en 
lentilles decametriques intercalees dans des gneiss sombres a biotite, 
sillimanite, et plagioclase automorphe, et un · massif plus important 
d'amphibol:Ltes feldspathiques a grenat ; 
(9 zone d' Eycouveaux - Vernon fornlEmt un ensemble amphibolique a facies varies 
amphibolites feldspathiques a structure folioo ou le plus souvent lineairc, 
runphiboli tes massi ves a minerais, amphiboli tes a grenat. J~es rapports entre 
ces divers facies ne sont pas observables sur le terrain. 
Quelques eehantillons de nature petrographique semblable affleurent de 
fa90n tre8 localisee et dissemin~5e dans l' ensemble du sedeur etudie. 
l C1 on LES FACIES BASIQUES DE ROUVEIX 1 
1. Les eclogites amph:Lbolitisees 
11 est possible de distinguort au microscope comme a l'oeil nu, sans 
ten-j.!, compte de la granulometrie, deux facies suivant le degre de l'amphiboli-
tisation : eclogitof3 amphibolitisees a grenat, et amphibolites massives a nicls 
plagioclasiques ("amphibolites a cocara.es"). 
1a. · Les eclogi tes amphiboli.tisoes a grenat 
La structure lcelyphitique est hab:Ltuollement equante, bien que le grenat 
soit parfois cone entre dans des zones privilegiees ("lite" ?). Ca grenat est, 
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parfois avec la hornblende, le seul mineral encore bien individualise dans un 
ensemble forme essentiellement de symplecti tes Et clinopyroxEme .. hornblende -
plagioelase. La biotite et le quartz sont aceessoires, en position intergranu.· 
laire. 
Le grenat est en cristaux de 0,5 ·mm de diametre ou plus petits et regroupos en 
amas. 11 pau-!; eontenir de nombreuses inclusions de quartz, plagio-
clase, ou amphibole, regroupees dans sa partie centrale; parfois 
ses fractures sont colmatees par la ch10rite ou l'amphibole yerte 
(hornblende ?) en cristaux allonges. 
Le grenat est systematiquement kelyphitise de diverses manieres. 
Le plus souvent, ehaque cristal est entoure d1une couronne poly-
eristalline de plagioclase limpide (n.d.) plus ou moins importante 
selon le degre de transformation de la roche ; cette couronne pout 
eontenir dans sa partie externe des vermicules d'amphibole verte 
(Les Rieux 532,5 - 100,2 ). Parfois aussi, il est chemise par 
une symplectite plagioclase- biotite ; la biotite brune Et incolore 
est en baguettes ou en cri s t aux arrondis dans du plagioclase en 
grain tres fin (50 J4) ; cette transformation est parfois totale. 
Enfin le grenat peut ~tre directement entoure par des cri8taux 
aciculaires d'amphibole verte, et m&me entierement remplace par 
un treillis de cette amphibole. 
L'amphibole se developpe massivement en grandes lattes, Et partir, en particulier, 
des symplectites dont certains ont, comme on l'a vu, le grenat pour 
origine, et d1autres le pyroxene ; certaines en effet miment un 
ancien reseau, subl'ectangulaire (voir Planehe VIII). 
11 s' agit probablement d' une hornbl~nde (-1-2V = 60 Et 80 0 ; Ng/ c _ 
19 0 ), de couleur verte virant progressi vement au bnm a. proximi te 
des mineraux opaques. Cas deux amphiboles semblent aussi con tempo-
raines, contrairement aux observations d'autres auteurs sur des 
facies semblables. B. Lasnier (1977) signale les transformations 
elinopyroxene Q) ~ hornblende brm1e ® -f hornblende verte. 
La transformation~ se traduit par une perte en fer,materialisee 
par l'apparition de mineraux opaques avec la hornblende verte ; en 
fait nous n'observons jamais cela. 
Certains echantillons presentent de fines (0,05 rum) fractures comblees par une 
amphibole verte aciculaire semblable Et celle qui pseuclomorphose le grenat, et 
done sans doute contemporaine •. 
Le clinopyroxene est pour l'ossentiel associe au plagioclase en symplectites Et 
grain tres fin (50r) issus des omphacites (symplectites I) dont 
i1s derivent parfois lea contours, noy6s dans les symplectites 
hornblande-plagioclase (symp1ectites n) ; une faible part est en 
inclusion dans 1es grains iso18s de quartz et en couronnes polycris-
tallines autour de certains d'entre eux, de caractere precoce. 
Les mineraux accessoires sont l'apatite p l'hematite, le sphene et l'ilmenite. 
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1b. Les amphibolites a cocardes 
Dans ces roches qui expriment una amphiboliUsation plus poussee, le 
grenat est totalement remplace par des nids de plagioclase en petits grains, 
associe a une hornblende verte dont les cristaux allonges sont dispos es radia-
lament ou en treillis ; cette hornblende a egalement recristallise a partir des 
symplectites, en grands individus poecilitiques, et le plagioclase (oligoclase 
An2S) en cristaux automorphes (O,2-0~3 mm). La zOlzite automorpho est parfois 
presente, tandis que la biotite pseudomorphose la hornblende ou cimente ses 
fractures. 
2. l,es amphiboli tea feldspathiques 
Par-fois forternent heterogranulaires, ces roches se presentent comme 
un tissu d I oligoclase (An26 ) qui se m~le a, ou englobe poecili tiquement ~ une 
amphibole verte en cristaux millimetriques automorphes pouvant eux- m€imes contenir 
des inclusions plagioclasiques. Le grenat slobserve localement sous la forme de 
cristaux arrondis fractures, parfois chloritises mais jamais kelyphitises, ege.-
lement l'ilmenite en inclusions dans 11 amphibole , des apatites rondes, des 
lames de biotite incluses ou non dans le plagioclase et l'arnphibole, et des amas 
serici teux. 
Dans le massif situe au nord de Rouveix, quelques arnphibolites feldspa-
thiques different du type banal precedent auquel elles s'associent, par la 
presence de symplectites arnphibole verte - plagioclase parfois subrectangulaires 
(ancieILl1es omphacites) disperses, ou en couronnes autour clu grenat. I1 slagit 
la, clairement, d'anciennes eclogites non totalement amphibolitisees, et les 
amphibolites banales doivent donc ici provenir tres probablement d'eclogites, 
et le grenat quI elles contiennent. , non kelyphi tise, y est contemporain de la 
paragenese a plagioclase.-amphibole. 
3. Conclusions 
Les diverses observations presentees ci- dessus pouvent ~tre regroupees 
sChematiquement par 1 e tableau des transforma.tions sui vantes : 
Eclogite 
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Amphibolites 
a cocardes 
Amphibolites 
fold spa thiques . 
gronat --f» couronne de -~ cocardes ---""'I" cristaux de 
plagioclase (± Rn) plagioclasiquos plagioclase 
omphacite -f> symploctite I 
(non observee) CPx - Plag. 
--~~ symplecti te II --tl> cristaux de 
Un - Plag. hornblende 
quartz ---------- --
biotite ? biotite ? 
C2 - LES AHPHIBOLH'ES D'EYCOUVE;AUX.-VERN01i\ 
Ces am})hiboli tes feldspa thiques sont, pour la p1upart, banales ; quelques 
echantillons a grenat et minerais se rapprochent toutefois des facies eClogi-· 
tiques de Rouveix. 
1. Les amphibolites feldspa thiques 
11 s'agit de roches homogranulaires dont le grain est le plus souvent 
millimetrique, et la composition mineralogique moyenne la suivante 
hornblende verte 
andesine An35-42 ..••••••••••••••••• 
q u~art z •.• _ .•••• 0 ••• •• 0 • 0 0 ••••••••••• 
biotite, leucox~ne, sericite, 
apatite, epidote •.••••••••••••••••• 
62-67 
25-32 
2-7 
0-8 
~{, 
5~ 
% 
% 
La hornblende verte (+2V := 60 0 ) es t en cristaux polygonnux regroupos en amas 
plurimillimetriques, parfois a .ionctions triples , a llonges dans 
l a lineation ; quolques gros prismes contiennent des inclusions 
a1ignees de sphone et d'autres de plagioclase a extinction 
commune (11noionno symplcct:i.te). Elle est parfois destabilisee 
en chlorite. 
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Le diffractogramme de cette hornblende a permis de calculer les 
parametres de sa maille cristalline 
A. 2224 A. 2247 
0 0 
a :::: 9,847 A a :::: 9,829 A 
b == 18,157 i 1> ::: 18,065 it 
c ::: 5,270 X' c ::: 5,265 i 
(; :::: 1040 55' 
°3 
(?> .- 1040 20' 
03 
v == 910,5 A v :::: 905,6 A 
A. 2224 :::: hornblende de l'amphil)ole feldspathique d'Eyco"U.veaux 
Ao 2247 :::: hornblende de Pamphibole feldspathique de Vernon 
Ces resultats, homogenes POUI les deux amphiboles, correspondent (fichier 
ASTIVJ:, donnees de Deer, H01iie and Zussman) a celles de hornbleno.es de type moyen 
ayant une legere tendance sodique. 
L'.!3.ndcsin.Q. (An
35
-42 ) est sub-automorphe,et con tient quelques inclusions d' amphi-
bole; son zonage (discret ) est normal. Le q~lartz est en grains disperses, ami-
boides, et en remplisr.mge de fractures. Le . .§J2.h~~ e~)t associe a D11l!..s.ni te. en e..mas 
allongcs dans la foliation, mais reparti de fayon tr(~s heterogene. D'autres amas 
de m~me habitus sont faits de chlorite et .l2f:...l:icite. I,a bioUte, en cristaux allon-
ges, est rare. 
2. Les amphiboli tes massives B. minerais 
La composition mineralogique est tres variable suivant les echantillons 
d' amphiboli tes massi ves : en dehors de la presence d' amphibole ( > 50 %) et de 
plagioclase ( !:;! 30 %), on y trouve en effet des quanti tes tres di verses de quartz, 
biotite, grenat, mineraux opaques (jusqu'a 10 %), sphene, sericite. Leur grain est 
habi tuel1ement fin (0,1 mm ) , mais assez heterornetrique ( quelques amphiboles attei-
gnent 1 mm.) ; la texture est microdiablastique a granoblastique. 
Ces roches se s:Lstinguent des amphiboli tes feldspathiques banales par la 
presence de nombreux symplectites a hornblende- plagioclase et clinopyroxene-
plagioclase a partir desqucls cristallise la hornblende verte, et celle quelque-
foin de grenats B. couronnes feldspathiques . 
La hornblende ver"t;e ( elle prend un teinte bleu-vert au contact des grenats ) a 
m~me habitus que dans les amph:i.boli tes feldspathiques, mais se pr6sente SUI'tout 
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en erifJtaux millimetriques h inclusions de symplectites a. cUnopyroxene- plagioclase 
ou hornblende-plagioclase. Elle contient parfois des inclusions de mineraux opa ques 9 
concentrees au milieu des cri13taux, coei suggeran"t deux etapes de cristal1.isation. 
L'analyse chimique de cette amphibole (A. 2222 ) nous a donne les resultats 
suivants : 
Si02 
A1
2
0
3 
Fe
2
0
3 
FeO 
I100 
l1g0 
CaO 
H8.
2
0 
K
2
0 
Ti02 
P205 
H20-I-
H20-
Total 
A. 2222 
43,29 
11,69 
4,02 
12,85 
0,64-
11 ,14 
11 , 17 
1,32 
0,80 
1,20 
1,38 
0, 28 
99,78 
On en tire la formule structurale suivru1te 
( Sj'6 ,413A111~587 ) 8,0 ( Al~:45Fe~I,44 7Tio, 133) 1 ,03 
( Fe~ ,587MnO,osHg2 ,303)3 ,97(Ngo , 173Ca 1, 7TJr~I,a)2?1 
(NaO,325
KO, 151 )0,476 
Boit : 
tschel'makite ...... ... ... 
edenite •.••••••••.•••••• 
cummingtonite •..•••••••• 
richterite ......... . .. _ 0 
titanomagnetite •.•.••••• 
40 % 
42,5 50 
8,7 ~b 
5,4 'if, 
3,4 % 
La nature chimique de cette amphibole apparait mieux sur les tableaux 
de classification proposes par Leake (1 96S) et Deer Et al. ( 1975) (Fig. 23 ) = 
hornblende tschermakitique ou hornblende a tendance pargasitique. 
Les resultats de la diffractometrie X . . 
0 
a = 9,832 A 
b = 18,099 ! 
c = 5,270 A 
~ = 104 0 24' 03 
v = 908 t 3 A 
montrent la nature identique de cette amphibole avec celles des amphibolltcs 
feldspathiques banales. 
Le grenat a m~me habitus que dans les amphibolites feldspathiques de Rouveix, ainsi 
que le plagioclase, une andesine An
37
-40. 
En resume, i1 semble que lea amphiboli tes massi yes derivent do faei.es 
d'eclogites amphibolitisees r et qu'olles se transforment e11es-memos en amphibolitos 
feld:spathiques banales t comme nOllS l' avona vu dans le massif de Rouveix. 
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I c3 - GEOCHnUE DES Ji'ACI_ES BASIQm~O 
Trois analyses ont ete effectuees sur les fac1es basiques de Rouveix, 
quatre sur caux d' Eycouveaux-Vernon (Fig. 24). Les resultuts confirment 1 t homo"" 
gemHte de l'ensemble, pressentie lors de l'etude petrograph:i.que. 
On remarquera la quasi similitude des chimismes des deux roches d'origine 
eclogitique s~re (eclogites a grenats et a cocardes : 3501a et 3501b) dent la 
teneur est par ailleurs un peu superieure a celle des amphiboli tes. JJ' ensemble 
des roches se situe dans le domaine des"eclogHes ephiolitiques ll de Smulikowski 
(1968 ) reputee provenir d'un materiel issu d'un magmaUsme orogeniqua precoce 
(Fig. 25). 
Comparee aUX eclogi tes du massif de Sauviat si tue a 10 Ion au nord de 
Houveix (D. Coffrant, 1974), nos facies eclogitiques se rapprochent des eclogites 
massives derivees de metagabbros, specialement par leurs teneurs en fer total, 
titane et alumine ; el1.es sont toutefois plus riches en alcalins, specialement 
en potasse (Fig. 26, Tabl. 24) j leurs tenours en alcalins sont d'ailleurs anor-
malement eleveos pour des eclogi tes, bien que Smulikol-rski (1968) en signale d' ana-
logues dans les"eclogites ophiolitiques ll (type "alpin" de P. Bearth, 1965) ; on 
peut panser 8, till apport en alcalins, en particulier de potassium, qui aurai t 
permis la cristallisation de la biotite dans les facies d'ecJ.ogites amphibolitisees. 
C4 - CONCLUSION A l' ETUDE DES IWCHES BASIQUES 
La plupart des facies que nous avons rencontres presentent inconsestablement 
una origine eclogitique ; elle est plus discutable pour les amphiboUtes feldspa-
thiques banales. 
CepGndant, on note que lea differences chim:Lques entre eclogites amphibo-
litisees et amphibolites feldspathiques sont relativoment faibles (moins de fer 
dans les eclogites de llouveix), et, cl'autre part, l'etude petrogral1hique montre 
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Ulle evolution progressive des lIeclogites" vers des amphibolites feldspathiques 
banales ; cas deux observations suggerent une origine comrnUJle pour les deux 
groupes petrographiques. 
Par ailleurs, le chiDlisme global des facies basiques que noun avons ren-
contres est proche de celui d.es eclogi tes sombres du massif de Sauviat (D.Coffre.nt). 
Si l'on fait abstraction des teneurs excessives en potasse, cet exces de K20 peut 
S'eXl)liquer par une dti)rive chimlque lors de ltamphibolitisation, dtune part paree 
que nous n'avons pas dteclogites vraies (8. omphacite-grenat) qui refleteraient le 
chimisme original de la roche, d'autre part 1)a1'00 que l'amphibolitisation se pro-
duit par un apport dteau, et que celle-ci a pu servir de support a une arrivee 
de potasse. 
Nous pourrons conclure que lea facies basiques de notre secteur, qui ont 
pu do river de microgabbros (comme les eclogites sombres de Sauviat- D~ Coffrant), 
sont passes par un stade eclogi tique - metam:;rphisme sous cond.i tions anhydres 
(:V'ig. 28) - avant d'evoluer vers Un facics amphibolique. IJe seul probleme resta."lt 
est de savoir si tous les facies a/ll})hiboliques de 110tre secteur sont, comme nous 
le pensons, passes par Q"l stade eclogitiquoo 
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D - LES GRANITES 
D1 - LE GRAl"'HTE D'AURIAT 
1. Petrographie microscopique 
I1 est forme, nous l'avons vu, de deux facies petrographiques principaux : 
1a. Le facies porphyroide a gros grain 
La composition modale est la suivante : 
quart z ........•.. c ........ eo 0 •••••• 
Oligocla~e An22~.2.7 •••••••••••••• 0 
feldspatn pO~aSGlque •••••••••••• 
biotite ••••••••• ••• ••••••••••••• 
rouscovi te •.•..... 0 .............. e 
zircon, epidote, sphene, 
tourrca line, apatite ••••••••••••• 0 
29,7 of /0 
33,4- cf le> 
23,0 7b 
7,9 Ob / 
5,4 ~0 
0,5 ~0 
Le quartz est en individus (3 a 5 mm ) groupes en aIun s globuleux centimetriques, 
ou plus rarement disperses dans la roche;que1ques cristaux xeno-
morphes proviennent de la destabilisation du feldspa th potassique. 
Le plagioc lase (ohgoc l ase ) est en cristaux automorphes (5- 6 mm ) a zonage normal 
(An 22- 27) parfois sou1igne par une scrici tisa tion dHferencielle 
et une frange albitique. Que l ques individus possedent des anti-
perthites de remplacement formees de microcline quadrille, et 
des bourgeons IDYi'meki tiques. 
Le feldspath potassique, generalement macIc Carlsbad~ forme des cristau..x subauto-
ruorphes, et surtout des phenocristaux autornorphes pluricentimetriques. 
Les cristaux subautomorphes, moires, ou franchoElent quadrilles 
( 2V = 72- 76 0 ) correspondent h du microcline, parfois a perthites 
en taches. 
Les phenocl'istaux faits (1 t orthose ( 2V = 52- 58° ) , a perthi tes en 
echiquier (.Ans)J prcsentent un zonage souligne par des inclusions 
de plagioclase et de biotite (moins nombreuses ) . Le plagioc lase 
(An20-27) inclus est automorphe, parfois zone, frequemment a frange 
a1bitique. . 
(voir etude mineralogique des feldspaths potassiques ) . 
La biotite, riche en inclusions de min6raux opaques et de zircon, est souvent 
chlorHisee, en cristaux effranges. 
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Une analyse chimique, p8.r voie humj.de, de cette bioti te a ete effectuee : 
An. 1894 (biotite du facies a gros grain 
SiO" 37,12 
c. 
A1203 
17,82 
Fe203
t. 18,95 
f1nO 0,38 
HgO 9,97 
CaO 0,94 
Na20 0,21 
K
2
0 8,60 
TiC 2 3,56 
P205 0,02 
1120+ 1,89 
H2O- 0,12 
Total 99,58 
Formule structurale : 
[Voir tableau de classification: Fig. 12] 
La muscovite est pour une faible part primaire, en lamelles incluses dans le 
quartz et le plagioclase ; secondaire, elle pseud.omorphose le 
feldspath potassique, parfois en symplectite avec le quartze 
11 est un peu plus riche en quartz et en feldspath potassique, et surtout 
en muscovite que la facies a gros grain, comme le montre la composition modale 
suivante : quart z .. 0 •••••• Cl I) Ifi Cl ., •••• __ 0 0 ••••• e 
o ligoc l ase An27 ••• Cl 0 0 Cl 0 •• (0. " 0 '" e- •• 
feldspath potassique ••••.••••••••• 
bio ti t e •... 0 •• 0 6 • 0 Cl •••• " ••• ., • 0 ••• 
muscoVi t e •••••• 0000q .. .. .. ".00 •• ,,00. 
zircon, apatite, h~mati te, . , mJ.neraux opaques 00 •• •• •• ••••••• • • 
32,9 9b 
26,6 % 
25,4- % 
3,5 % 
11 ,:5 % 
0,3 ~b 
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Les globules quartzeux sont de plus faiblo taille (0,5 mm), le plagioclase 
plus basique (An'27) et non zone. Le feldspath potassique (2V :: 65-72 0 ) s' exprime 
uniquement sous la forme de cristaux subautomorphes (3-5 mm), macles Carlsbad, 
riches en inclusions de plagioclase et bioti to. l,a muscovite a meme habitus que 
dans le facies a gros grain ; la forme primaire appara1t toutefois beaucoup plus 
abondante. 
10. Les faoies de bordure 
Nous avons vu qu'ils sont repreSElntes par deux types petrographiques : 
un granite a grain fin, uno apUte porphyroide. 
~!?n~te_a~aj1L-fj,n est caracterise par uno tres faible teneur on micas 
(3 % de biotite et 4 ~~ de muscovite), et la presence do phenocristaux, globuleux 
de quartz, uutomorphos d1oligoclase t et de feldspath potassique, dans une matrice 
quartzofeldspathique fine (0,2-0,4· mm). On note quelques cristaux de tourmaline 
et de cordierite. 
L'a'Plite .B.~t2I.g..Q est formee d'une rnatrice a quartz, feldspath potassique et 
plagioclase (An
23
) a gra:i.n tres fin (100 lA.) dans laquelle baignont des phenoc:i:·istauz 
arrondis de quartz, automorphes de feJ.dspath potassiquEJ moire (2V == 83-850 ) et de 
plagioclase (An
24
). 
La biotite a, comme dans le facies de bordure a grain fin, m~me habitus que dans 
le granite normalo 
2. Etude mineralogique des feldspaths potassiques 
Les resultats des analyses chimiques et diffractometriques sont donnes 
dans le tableau nO 34. 
- chimisme On notera tout d'abord que le8 phenocristaux montrent des teneurs 
plus elev80s en Na20, plus faibles en K20 ; comme le oontenu global on feldspath 
potassique est chimiquement le meme dans lea deux facies granitiques, on peut en 
con01ure qu'il a evolue differemJD.ent suivant lea conditions dans lesquelles il 
se trouvait·: cristallisatiou en deux types morphologiques et chimiques dans le 
facies a f,TOS grain, sous una soule forme dans le facies a grain moyeu. 
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, .' 
dj.ffractogramme X - La diffractometrie confirme lea resulta ts de l' etude 
chimique : individuaUte des phenocristaux franchement monocliniques (20 % de 
triclinisme par la methode de Sabatier), et un triclinisme un peu plus cleve 
pour lea feldspaths potassiques de la matrice (la presence de phenocristaux moins 
tricliniques ntinflue paB sur l'etalement des pies 131 et f31 du contenu global 
en feldspath potassique du facies a gros grain). 
Il faut noter cependant un triclinisme plus elev8 pour le faciGs a gros grain 
(62 % = microcline intermediaire) que pour le facies a grain moyen (t = 38 ~0). 
CeUe differenco pourrait Stre causee par uno cristalliBation rapide du magma: 
c'est le cas pour les granites supercrustaux qui possedent des feldspaths pota8si-
quos de triclinisme different pour un m~me massif (Guitard et al q 1960). 
3. Les enclaves 
Nous avons distingue dans le granite deux types d'encl8.ves 9 toujou1's rares, 
et de petite t aille : les enclaves sombres a grain fin, et les enclaves cla:i.res 
a troilli8 biotitique. 
J.tes enclaves s ombres montrent l a composition min(~ralogiques S1..1.i vante 
quart z ......................... . 
oligoc lase (An 28-12')" •••••• ••••• 
feldspath po tass ique ••.••••••••• 
biotite •••••••••••••••••••••••• 
apatite ....................... . 
sericite, muscovite, 
mineraux opaques ...•••.••••••••• 
21 % 
24 % 
4 % 
1 
49 ~o 
1 % 
1Ja matrice microgrenue appara1. t constHueo essent:i.ellement de quartz et 
biotite et de feldspath (0,1 a 0,2 mm). JJe quartz forme egalement des cristaux 
arrond:Ls millimetriques pouvant 1nclure lee biotites t ou les 1'epou88er en cou-
ronne . L'oli~oclase (An28-32 ) forme des phenocristau~ plurimillimetriques auto-
morphes, aux bordures corr odees , mYl'meld tisees ; i1s sont frequemment sericitises. 
Les en9.l.aves cle.~:r:~1? s ont constHuees d' un treillis de biotites au sein d'ml 
ensemble quartzofeldspathique a grain fin (0, 2 mm)o La composition modale est 
la Buivante 
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quartz . . .......... . .•. . ••.........•. 
oligoc lase (At123-25 ) ••••• • •••••••••• 
feldspa th potassique •••••••••••••••• 
biotite ••••••••••••••• • ••••••••••• 
36 ~b 
13 % 
1 9 ?,o 
40 ?'~ 
apatite, rutile, zircon, muscovite, 
mineraux opaques • ••••• • ••••••••••••• 1 % 
La biotite brune forme des lames allongees millimetriques qui contiennent de nom-
breuses inclusions de mineraux opaques t de zircon, et de feldspath 
potassique en fuseaux. Au contact du quartz,qui se presente parfois 
en cristaux globuleux millimetriques, 011es diminuent de tai lle 
ou starrangent en couronne autour d ' eux. 
Le felclspath potasr::lique ( 2V ::: 83-870 ) peut former , en dehors des cristaux de la 
phase leucocrate, des indiviclus xenomorphes, tardifs, incluan t quartz 
et plagioclase. 
L'oligoclase (An
2
7._2S ) forme toujours des individus sericitises, subautomorphes, 
de/petite taille (0,2 mm ) . 
Ces enclaves ne sont pas les enclaves basiques que lIon trouve habituelleulont 
dans les granites; les indices mincralogiques de Jung et Brousse permettraient 
de classer des roc11es eruptives de m~me composition moclale dans l os granites mOll-
zonitiques (enclaves claires ) ou granodiorites (enclaves sombres ) . Elles en diffe-
rent cependant nettement par des taneurs en ferromagncsiens beaucoup plus eleve8s 
(40 et 49 % de biotite ) . 
IJe contenu en elements traces de ces enclaves 
Sr Rb Ba Zr - -
enclaves claires 305 34 1 399 316 -
enc l aves sombres 122 526 513 285 
I -
montre des teneurs en Hb et Zr plus elevees que pour le granite ; or, il est 6tabli 
(Vlassov, 1966) que l Ion assisto generalement a une diminution de teneur de ces deux 
elements avec une augmrmtation de la basicite des I'oches eruptives : il ~lemblerait 
done que cos enclaves proviennent plut6t O.U resul tats de l' assimilation par le 
granite de materiel gneissique ferromagnesiell (du type des gneiss Et sil1imanite-
orthose de l ' encalssant ) que de reUques basiques de la d:LffEirencia.tion magmatique. 
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4. Geochimie 
Les rcsultats des analyses chimiques du granite d'Auriat sont presentes 
dans les tableaux 28 et 29, avec la localisation des echantillons analyses dans 
le tableau 30. 
L'histogramme de frequence de teneurs an divers oxydes ne permet pas de 
mettre en evidence deux familIes chimiquement differentes. Dtautre part, l'uti-
lisation do deux diagrammes geochimiques ( diagramme le - (Na + Ca) en fonation 
de Si/ 3 - (Ua + le + 2Ca/ 3) et de Fe + 11g + Ti de Ho de la Roche ( 1972 ) , et dia..,. 
gramme de Nige;U ) ne permet pas de mettre en evidence une evolution du chimisme 
entre les demt facies du batholi te. Ceei nous conduit a pansar qu t il y a eu 
cristallisation successive des deux faeHs sans differenciation magmatique, en 
eontemporane:Lte dans la cristallisati.on de ces deux facies (hypothese plus discu-
table car il y aurait,dans oette hypothese ,un seul facies petrographique ) . 
Le chimisme du granite d ' Auriat est celui d'un granite monzonitique 
dtapres Lacroix ( 1933 ) , et intern1ediaire entre les leucogranites et granodiorites 
duMassif Central fran9ais (J. Didier et J. I,ameyre, 1969 ) ; l ' indice de colora-
tion du granite d'Auriat (= pourcentageen mincraux !l colores '~, qui est de 13,8 
et de 15, 1 re~pec tivement pour les facies a gros grain et a grain moyen, le 
situe par contre incontestab l ement dans le domaine des granodiorites et E~anite s 
~ni tig~es ( les leucograni tes ont un pourcentage en mineraux co10r08 <. 10 %, 
0. ' apres J. Diclier e t J. I,ameyre ) . 
Des analyses d ' 81ements traces ont donne 1es resultats moyens sui vants 
Sr Rb Ba Zr 
granite a gros grain 322 288 403 11 5 --
f acies intermediaire 190 302 375 1 11 
granite a grain moyen. 131 320 320 71 
- --
Ces resultats mettent en evidence une evolution sensible des teneurs : 
diminution des teneurs en Sr, Ba, Zr en facies a gros grain et grain moyen 
augmentation relative de la teneur en Rb entre cas deux facies. 
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lIs nous permettent de pens er a une cristallisation de '!;ype continu pour 
le granite d'Auriat,bien que S0111es les variations de teneur en strontium soient 
vraiment significatives. 
5. Conclusions 
Lt et-ude du massif granH:lque d' Auriat a perm:ls de mettre en evidence 
deux facias petrogl'aphiques differ'ents de m~me nature chimique. Les arguments 
de terrain (passage progress if d'un fac:L8s a. l'autre, homogenHte dans la forme 
du batholite) supposont un soul episode de mise en place ; i1 semble par contre 
que l' on ai t deux modes cle cristallisation pou:r expUquer les variations de 
facies. 
Nous proposerons l'historique suivant : 
montee d'un magma de chimisme monzonitique dans uno zone proche de la surface 
( gran:Lte sul)crufJtal : hypothese qui eXl)lique les variations de triclinisme 
des feldspaths potassiques ) 
cristaDisation plus rapide des zones pe:tipheriques par rapport au centre du 
batholite (acquisition d'un grain plus fin pour celles-ci) ; 
poursuite de la cristallisation au centre du batholite : zonage des plagio-
clases du facies a gros grain , cristallisati<5!l de phenocristaux feldspathiql188 
tardifs (qUi peuvent obliterer los enclaves ) ; 
muscovitisation tardive des deu.x facHs. 
Le grani to d' Auria t a ete date de 329 ± 13 HA par Y. Vialotte (1965) ; i1 
est peu affecte par la f'racturation due a. la faille d'Argentat bien qu'un pointeme!1t 
grani tique autour de Lestra.de, de meme nature petrographique que le facies a grain 
moyen (sauf la presence d.e cordierite pinitisee), et qui peut lui ~tre attribue, 
soi t entierement fracture et m;yloni tiso. 
Nous nous ral1ierons ain8i a la chronologie des ~venements proposee par 
H. IJubornardiere (1970) dans uno etude tectonique de la region: l ea granitisations 
d'Auriat et de Gueret sont toutes deux posterieures a la faille d'Argentat (acci-
dent plus ancien); uno phase tectonique majeure, ref3ponsable do la "zone broyee 
cl'Ar'gentat" a su:i.vi la mise en place de cos granites; par ailleurs, cette dernie1'e 
phase est anterieure au Stephanien qui renferme (p1uf3 au Nr~) de nombreux galets 
de mylonites (Raguin, 1927) . 
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~_ LE GRANITE D'AUREIL] 
1. Petrographie microscopique 
Nous n' etudierons ic1 que le seu1 facies qui affleure dans notre secteur 
le granite a grain moyen et biotite. 1a composition modale de ce facies est la 
suivante : 
quart z ......... 0 0 0 ••••••••••• 
oligoclase (An16-1S ) ...••••••• 
+ myrmekites •••••••••••••• 
fe1dspath potassique ••.••••• 
biotite •••••••••••••••••••••• 
muscovite •••••••••••••••••••• 
zircon, apatite, epidote 
22-24 % 
32-34 ~~ 
2 %' 
32-35 ~b 
8 % 
1 % 
< 1 % 
1e quartz forme cles amas alJ.onges de cristaux engrenes, et des gouttelettes 
incluses dans les phenocristaux d'orthose. 
1'01igoc1a3e 
Le feldspath 
An
16
_
18 
forme des cristaux autornorphes millimetriques a zonage 
normal et des inclusions automorphes dans le feldspath potassique : 
ces inclusions ont a10rs ra~me basicit6 dans les zones internes ou 
externes du phenocristal, et possedent toujours 1.me large frange 
albitique (An ) et parfois un coeur de m~me nature. 
1e plagioclase pOf:sede presque systematiquement des myrm6kites 
fines, plus rarement des antiperthites de remplacement. 
potassique est une orthose (2V = 70-83° ; t -- 20 ~~) pau sodique 
(% Or = 91 %). 
11 se presente en petits cristaux (1 mm) ne contenant pas 
d' inclusions, mais le plus souven t en cristau,x automorphes plus 
gros (4-7 mm), macles Carlsbad, a nombreuses inclusions de pla-
gioclase et biotite, disposees en zones, et Et perthites en fuseaux 
fins et reguliers. 
La biotite brune forme des cristaux subautomorphes (1 - 1,5 mm), aux bordures effran-
gees et chloritis~es, a inclusions de zircon, apatite, et felds-
path potassique en fuseaux. 
1a muscovite est rarem(mt primaire en cristaux automo1'J)hos inclus dans le plagio-
clase, et en f'uHeaux dans la biotite, plus souvent secondaire, en 
plaquettes transversales sur les biotites et qui contiennent des 
inclusions de min6raux opaques dans leurs clivages, et en bordure 
des cristaux biotitiques en amas polycristallins fins. 
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Lu{ral!ite pla.p.&ire ~2'iE.!J.2..9. a m~me composition moc3.ale que le facies 
a deux micas du Sud 
granite planaire de 
Brignac 
granite a deux micas 
(H. Bonnot, 1978) 
quartz 
• " e " " " " " • " " 
26,4 % 
" " " " " " " " " 0 " " " " " " 
29,4 % 
plagioclase " " " " " " " 22,0 5b " " " " " " " " " " " " " " " " 20, 1 7b 
feldspath potassique 37 // % " " " " " " " " " " " " " " " " 40 ,6 % 
biotHe " " " " " " " " " " " 9,5 
muscovite 
" " " " " " " " 0 
4 p 1 
divers 
• " 0 • • " " " " " " " 
0 ,3 
% 
(J~! 
1° 
7~ 
" " " " .' " " .. " " " " " " " " 
" " " " " " " " " " " " " " " " 
" " " " " " " " " " " " " . " " 
6,4 % 
3, 5 % 
11 est semblable au granite a biotite ; la muscovite primaire en fuseau.x 
avec biotite, plus abondante, forme des embryons de Hts. 
La comparaison de co facies a deux micas avec le facies a biotite montre 
que l t augmentation de la teneur en muscovite es"i; chimiquement compensee par la 
diminution de la teneur en orthose ; il parait done plus logique d 'attribuer la 
presence de musc ovite a des conditions de cristallisation differentes pour lea 
deux facies (variation de pH20) , plut8t qu Ia une diffCrence de cp...imisme. 
? Les enclaves 
En dehors d ' enclavos minerales, de schlierens micaces , e t d ' encla~es 
d' amphibolites a la limite sud du granite, nous avons trouve une enclave "diori-
t ique" au centre du massif (300 m a l'Est de Catabauny [ 532 - 93,8] • 
- Enclave dioritique - La structure est grenuo, le grain plurimilli-
m(;Hriquo (2-3 mm ) ; la composition modale est la suivante : 
andesine An41-45 ...... ... ....... ... 
hornblende verte •• . •.••••••••.•••••• 
bi oti te ..... . .. 0 •• Cl ••••••• • • • • e • ••• 
mUSCOir-:ito , sericite . . ••••••••••••• 
loucoxfme 9 oxydes de fer, chlorite, 
apatite" quartz ......... . ........• 
46 d ;0 
45 % 
3 % 
2 % 
<1 Ilb 
L I andesine es t en individus automorphes avec zonage a coeur plus acide (Any:> 0 
La hornblende verte (2Y :::: 80-90 0 ) est en cristaux heterometriques (3-1 cm ~n 
moyenne p J)ouvantatteindre localement 2 cm) , parfoiB maeles polysynthetiquement, 
avec des oxydes de for dans le reseau de l'amphiboloo La biotite brun-rouee forme 
des amas (2- 3 mm ) et des cristaux allonges, chloritises • 
. Les enclaves amphiboliques a grain fin (0,2-0,3 mm ) du Sud (La Pronche [632 ,2 - 90,8] 
contiennent plus de hornblende et un plagioclase pIu 1:1 basique (Labrador An
50
) . 
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11 semble bien que lIon puisse assimiler ces deux types d'enclaves aux 
facios affleurant dans l' ensemble des "diorites orien tees", etudie plus au su(1 
par H. Bonnot (1978). Elles sont cependant plus basiques (quartz rare, beaucoup 
plus d'amphibole), mais ce peut Stre egalement la raison pour l aquelle eHes 
ont ete epargnees d'une assimilation complete par le granite. 
3. Chimisme 
Nous avons effectu8 une analyse chimique sur le granite a biotite seule 
(ech. 1727) ; elle s'ajoute a celles presentees par H. Bonnot (1978) sur le 
granite d'Aureil, et ne permet pas de deceler une difference de chimisme entre 
lea dlfferents facies. 
Elle permet de confirmer que le granite d'Aureil presente un chimisme 
homogene, de type monzonitique, d'apres la classification de Lacroix. 
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["" CON C L U SI 0 N S G EN ERA L ~1 
L' ensemblo des fac:1.es que nous avons rencontres font partie d. tune serie 
continue qui va d'un pole schisteux : lea gnelss a silUmanite-orthose, a un 
1'810 gneisso-leptynique : les faci8s quartzofeldspathiques d.e l'arc du Thaurion, 
dans laquelle s'intercalent des formations basiques, de nature eclogitique, et 
qu'intru.dent deux massifs grani Uques : les granites d f Auriat et d' Aureil. 
1 e ~~.n.i?~.hJ-!l._9:.~@. gnej~~s ];l:.....sinimE!;}!.i.ie-or1hQE.~ etai t a I' orig:lne une serie 
monotone~ epais8e, de nature pelitiquo s aU sein de laquolle stintercalaient 
des niveaux plus greseux (gneiss oeolles), importants surtout au SOillmot de la 
aerio, des gres argileux (gneiss leptyniques) et, dans notre secteur, un horizon 
de nature probablement rhyolitique (leptynite d.e Beaufort). Dans cot ensemble 
puissant, la lept;mi te de lljart.inei.:l£, de par sa petrographie homogEme, son gisement 
en massif, son chimisme de tendance ignes, para1t representer un ancien corps 
granitique intrusif, ou evontuellement v01canique et de nature rhyolitique ou 
ignimbritique. 
2. L' arc ,guartzofeld.spathiSLue du !~!a..;.n'io~, de par les caracteres chimiques 
de ses constituants, les structures sedimentaires reHques que I' on y ·dbs0r.ve, 
semble correspondre d'une part a des produits meta- arkosiques faiblement remanies 
(chimisme intermecliaire entre domaines igne et sedimentaire), au 8ein desquels 
subsistent quelquos reliques de granites m(3tamorphises d' intrusions probablement 
cambrimmes (data tion de 500-510 YlA de J. Bernard-Griffi ths, 1977) - on signalera 
par ai11eur8 que certains facies qui affleurent en massifs (gneiss leptyniques 
de Hontfayon ; leptynite Utee de La Chaise) pourraient egalement representor des 
metagranii:es, mais i1 n'existe pas d'arguments decisifs pour pOllvoir Itaffirmer -, 
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et d'autre part a quelquos intercalations argileuses, d'autres, lenticulaires, 
de grE:lS argileux a argilo-carbonates (gneiss de I,a Vialle, gneiss a silicates 
calciques), et a quelques niveaux d'origine probablement rhyolitique (ex: 
leptyni te JOA 34). 
Certa:i.ns des massifs metagrani tiques (massif de IJavaud) semblent avoir 
subi une alteration antemetamorphique qui temoig11erai t d I un passage a. l' affleu-
rement, et done de l'appartenance Et un socle (voir travaux anterieurs, Ho Che-
nevoy, B. r10uthier ••• ) ; dans cette hYJ)othEme, lea autres faci8s quartzofelds-
pathiques de l'arc du Thaurion pourraient representer lea premiers produits 
de dcmantelement de ces granites, base 9.e leur couverture sedimentaire mainte-
nant recristalUsee, elle aussi. 
30 Les massif?_~~~ presents en intercalations dans l' ensemble des 
gneiss a sillimanite-orthose (massif de Rouveix) et a la base des facies quartzo-
felc.spathiques (massifs d 'Eycouveaux-Vernon), sont d' anciennes eclogi tes par-
tiellement arophibolitiseeso Elles proviennent, d'apres les donnees de DoCoffran t 
sur le massif eclogitique de Sauviat (1971), du metamorphisme de gabbros, et ont 
un chimisl11e d'cclogites "ophiolitiqnes" (SmulikoiVski , 1968) reputeeaillustrer 
un magmatisme orogenique precoce. 11 est probable que toutes lea amphibolites 
feldspathiques banales associees aces "eclogites", ou isolees en petits pointe-
ments, en derivent directement. 
4. J.~"§"'K~l:hiJ.~'L~ .. ~,.A.£~iat ~t"j. ' Aureil, intrusifs dans les formations cristal-
lophylliennes, ont ete 1'especti vement dates de 329 ± 13 HA, et de 323 ± 7 IvIA 
par Y. Vialette (in Symposium J. Jung, 1971) : cette granitisation correspond 
a la phase sudete de l'orogenese hercynienne. Leur comparaison aux plans petro-
graphique et chimique (Fig. 32-33) ne permettent ni dt:i.nfirmer, ni d'affirmer 
une origine commune, les teneurs en elements traces du facies Et biotite seule, 
du granite d'Aureil (Ba = 580 ppm, Rb = 186 pplll, SI' = 298 ppm, Z1' :::: 168 ppm) 
ntapportant aucune information supplementai1'e. De nouvelles donnees peuyent con-
tribuer a lever eeHe indetermination: il s'agit des rcsultats de la cnmpagne 
gravimetrique effeetuce sur le Limousin par le BRGI'1. 
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La carte des anomalies gravimetriques (Fig. 35) ne montre qutun.e corre-
lation normale entre cos anomalies et les limites d'affleurement des granites. 
Par contre, ltanomalie de gradient vertical suggere une extension du massif 
dtAuriat en profondeur au de 18. des limites de l'affleurement, en direction du 
granite d'Aureil vers le SW ; pour le granite dtAureil, ItanoJlle.lie du gradient 
vertical reste proche de l'anomalie de Bouguer avee une extension normale tout 
autoUT du massif. 11 semble done que l'on puisse, B. la suite de Ao Autran (1976), 
admettre un enracinement commun en profondeur des deux granites. Les differences 
petrographiques ne seraient alors que la consequence de differences de conditions 
de mise en place et de cristallisation, et la legere derive chimique entre les 
deux massifs, I' expresf;ion d' une variation progressive du eontenu du rosorvoir 
magmatique commun. 
5. Conditions de metamorphisme 
Les terrains ei;udies sont, pour l' essentiel, le resultat d 'un metamorphisme 
barroyien catazonal a localement anatectique ; et l'association minerale carac-
teristique des metap01ites est It association orthose + sillimanite, la cordierite 
n I apparaissant guere que dans les ana texitos. SeuJr:B quelques aires limi tees de la 
partie nord de notre secteur montrent de la muscovite primaire en remplacement 
de la sillimanite. Si lIon pout clefinir un isograde "+ muscovite" (carte au 1/25.0COj 
la presence de cordierite, en dehors de grandes zones anatectiques, est souvent 
ponctuelle, en particulier dans la partie Est de l'arc du Thaurion, et semble 
liee a des PH 0 superieures a la normale dans les zones localisees. 
2 
La paragenese la plus frequente dans les motapelites comporte : quartz, 
oligoclase, feldspath potassique (microcline intermediairc ou orthose), sillima-
nite (fibrolite), biotite, ± grenat ; la hornblende s'observe dans certains 
facies plus basiques. La presence de disthene en relique dans les plagioclases 
des facies schisteux a biotite et sillimanite temoigne de Itexistence d'une para-
gonese anciermo ou precoee de plus basse temperai"V.re et/ou plus lmute prcssion, 
reflet d'un polymetamorphisme ancien ou d'un stade moins evolue du m~me episode. 
Des paragenese semblables, localement anatectiques, avee presence de cordierite, 
peuvent ~tre obtenues pour des temperatures de I' ordre de 650 0 C, a des pressioil-s 
PIt 0 = Ps de l' ordre de 5 a 8 kb ; les eclogites necessi tent des conditions gene-
rafes proches (Fig. 28 ) avec des PH 0 toutefois plus faibles. 
2 
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Annexe 
En dehors de la concession de Puy~les-Vignes, ou la "101frami to a ete 
exploi tee jusqu t L~ la fin des annees 50 t nous avons trouvG de nouveaux indices 
de ca mineral d8J1S ,,me zone situee entre Che:i.ssoux [546,5 - 92 p 7] et Villetell e 
(546 - 91,2] - voir carte - a une dizaine de kilometres de Puy-les-Vignes, en 
direct:i.on du granite d'Auriat. La zone minera1isee est de direction approximati-
vement N-S, et s' 6tend sur 750 m envlron. 
Nous avcns trouve, en pierres volantes, au sein de gneiss a biotite et 
sillimanite, a tondance anatect:Lque, de nombreux echantillol1s de quartz steriles 
ou mineralises en Holframite, tourmaline, parfois en pyrite. 
o La lvo1fram:L to, ra.remont fra1che~ est frequemment remplacee par des oxydes 
de fer qui 1ui d.onnent une patine de couleur rou:L11e. Les crif,taux bien C011l:J01.'-
yeS S011t apla tin et a1J.onges, et on tune taille de 1 a 2 cm au plus. 
e La tourmaline (e11e accompagne habi tuellemont le l'1olfram dans le gisement 
de ruy-les·~ Vif.,'l1es) est en prismes pouvant a tteinclre 1 cm d 'epaisseur, et en 
e.iguilles fines dans des filonets de quartz et clans I' encaissant gneissique. 
o JJa pyrite est plus rare ; elle es t la seule mineralisation du quartz, 
ou accompagne l a \'lolframi te. 
Une etude en section polie nous a permis de deceler ogalement de l a sehee-
li te en bordure des cristaux de lvolframi te, ain3i que des IUoucheturos de mispicke1. 
Concl'lwions : 
Les echantillons les plus Gros ont permis do constater que le qu.a:l'tz se 
pr(~sentai t en filonets de faible puissance (10 ern d' epaisseur au maximum), et 
Clue d Y autre part, les eehanti110ns de quartz sont proportionnellement trop peu 
nombreux pour qu' i1 exis.te un filon puissant, ou un pipe comme a Puy-les-Vignes. 
11 est a noter cependant que nos observations n'ont porte que sur trois 
ou quatre champs lar)oures (pierres 'Volantes), et que prc3 et bois cl' alentour 
n'ont pe1.'mis aucune autre observation. 
Annexe 
A 800 m nu SE de 110issannes [ 5t~0, 7 - 97, 1] "a ffleure H sui vant une bande 
de 500 m de long, de direction grossiGrement N-S, une roche de type "greisen" 
a quartz et rnuscovi te dominante, et accessoirement a feldspath, bioti te et tOl.U~-' 
maline. 
TJ' examen microscopique montre, d t autre part, l' existence de nombreux 
mineraux (0 ,2 mm en moyenne ) de couleur jaune brun1tre, dissemines, automorphes, 
de forme losangique a paral1elepipedique, de reLLef cleve, isotropes. 
l' analyse ponetue lle en microsonde ( ENSli.SE ) a permis de mettre en evidence 
leB composanta chimiques EHJsentiels de cc mineral, h savoir fer et arsenic cormne 
constituants majeurs , et baryum en element accessoire. L' ensemble des donnees 
microscopiques et chimiques permet de Suppof>or qu ' il s ' agi t de R~A..r..~cosid eri:t~ 
de formule Pe7. (As04)') (OH)7. 5H20. J L J -
11 est a notar que Lacroix (1 910 Ldans sa Hineralogie de la France, signale 
c e mineral comme accessoire,dans le gisement de Puy-les-Vignes oll. il est associe 
aux faclOs ,V'olframiferes. 
Annexe 
9 J.,es analyses chimiques de roches totales et de mineraux ont ete 
effectuees par voie humide au IJaboratoire de geologie de I' ENSNSE 
par Hro Yo Baud. 
f!) L'analyse des elements traces a ete effectuee par fluoresence X au 
Laboratoire de geologie de l'BNSHSE par Hr. H. Gruffat. 
Ces analyses ont eM effectuees sur pastilles de poudre, et perIes 
de verre par deux methodes : 
comparaison directe de la teneur d'un element avea till eChantiIlon 
temoin (i 1 fau t que I 10rdre de grandeur de la tenaur soi tIe. meme 
pour les deux echantillons, et que la nature de la 1'oche soit la 
m8me en 1'aison des effete de matrice et cristallographiques). 
methode des ajouts 
• 
• 
10 etape : estimation de la teneur de l'element a analyser 
(bibliographie, comparaison avec 'Lme roche de m13me type) ; 
20 etape : ajout d'une quantite d'oxyde de I'element a doser 
de I'ordre de grandeur de l'estimation, et dosage par comparaison 
entre les deux echantillons. 
Annexe 
Afin d'essayer d'etablir la nature originelle des roches metamorphiques 
que nous avons analysees, nous avons utilise les diagrammes geochimiques suivants 
\) diagramme Al/3 - K en fODction de Al/3 - Na 
et diagramme Q::: f(A) ou Q ::: Si/3 (K + Nn + 2/.3 Ca) 
et A ::: Al - (K + Na + 2 Ca) 
Si, Al, Ca, K, Na sont exprimes en milliatomes pour 100 g de roche. 
(') diagramncs utilisant directement 10S pourccntages en poids d'oxydes 
diagramme Al203 
en foncUon de Fe203 
total -I- Ti02 + CaO 
et diagramme 100 I'IgO / :.r. en fonction de 100 N'a20 / 'E. 
ou. ~::: HgO + Na20 + K20, tous deux de H. de la H.oche. 
diaeramJil0 CaO en fonction de K20 + Na20 de Ph. Davoine pour les roches leptyniques . 
Q Nous avons egalement utilise, pour les roches grani tiques ,le diagramJJ.o 
K - (Na + Ca) en fonction de Fe + Hg + Ti et de Si/3 _. (K + Na + 2Ca/3), 
de Ho de la Roche (1972). 
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ANALYSES An. 1941 781 HT., 22 2066 ~- -
S102 74, 26 11,38 - 75,03 74,65 
A1203 13,04 13,70 / 13,21 _ 13,30 
Fe203 0 , 33 0,24/ 1,65 0,55 
FeO 1,83 - 2,72/ 0,12· 1,30 
1,lnO 0,03 0,05 t 0,03 - . " MgO 0~ 5 1 Op95 · 0,49 1,45 
caO 1,18 1,71 / 1,00 1900 
Na8° 3,30 4,19 , 2,90 2,45 
K~ 4,30 4,08, 3,00 4,95 
T102 0,34 0,41 - 0,26 Of ,10 
P205 0,04- Op28 °t08 , 0,30 
H20+ 0,54 Op49 1,13, 0, 80. 
H20uo 0, 20 0,10 0,09 OpOO 
TOTAL 99 v90 I 100,20 99 p 59 999 85_ 
1-- - --
NOR~lE CIl'l'l 
Quartz 34,2 24,9 44,0 4-1,2 
Orthose 25~4 24,5 17,7 23, 1 
Alhite 21 f 9 35,6 24,5 20,'7 
Ano:r.thite 5~9 :6p4 4t 4- 3,1 
Coriudoll 0,8 ... 3,6 3,9 
H,ypexvdthene 3,8 6,8 1,2 5,4 
Magna.ti te 0,5 0,2 
Ilmenita 0 , 6 0,8 0,5 0,2 
Apatite - 0.7 0,2 0,7 
hll.~,J.2~l ..., Leptynite de Beaufort -rive gauche de la Vienne (534,1 -91,9) "" 
Analyste Y GBAUD (ElTSMSE) Cl 
HB 638 - Gneiss leptynique en banc ... Analyse HeBONNOT (1978) 0 ~.".!" ...... 'LOI 
LeptynHe de Martineix 
77 9 36 -
11 ,52 -
0 ,22 / 
0 ,79 .· 
0 , 01 -
0 0 18 
0 9 40 
4,39 
3,55 
0,09/ 
0,06/ 
0,57 / 
0,12/ 
99,24 / 
37 t 1 
20p6 
37,2 
1,4 ... 
1 t 6 
0,15 
0,3 
.- Carriere de Hartineix (548p5-91,5) ~ Analyse 1880 YeBli.UD (rmSHS'E). 
no Carriere de MarJ(;ineix - Analyse J .. DANIEL MERGOIL • 
.",. Carriere de 1 'Esporance -Suo. du. maBsif- ( 548,2-87 975) - Analyse H~BONNOT .. 
Analyses chimiques de roches tot ales de la leptynite 
de Beaufort et de la leptyni't El de Ma:.rtinE')ix 
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d' 8r>res J. L BOUCHARDON (1 977 ) 
® 3663 : gneiss. de La Chaise 
~----------~--------------------~ 
____ __ ._. ________ • ______ ~ __________________ _J 
Fig • .9 Compal'e,ison du chimisme ( 61erfl0nts ma,j ours .- 6lements ·tracos ) 
(lU gn0iss d e la Chaif:1e a;llec 10B ensembles do gneiss plagioclas iques 
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1910 2308a 2308b 23080 -
Si02 73.48 , 70.62 70.32 70 . 80 
A1203 12 .85 18 .. 14 18 .. 64 1' 18.43 . 
}'e203 1.99 1.73, 2 .. 49 , 2.07 
FeO 0.40 1.01 , .0079 0.65, 
MnO 0.02 0.02 0.03 , 0.02 ' 
MgO 0.69 0.79 0 .99 , o ~ 79, 
CaO 0.98 0 .56 , 1.07 1.00 
Na20 3.60 2.80 , 2. 10 2 .. 70, 
K20 4030. , 2.40 , 2020, 2 .. 00 
Ti02 . 0 035 0 .54 . 0.41 , 0 .45 , 
H20+ 0.81 · 1.22 0080 0.96 
H20- 0.13 0 .. 26 0.24, 0 .. 23 
-
1'0TAL 99.67 ~ 100.17 - 100 . 15- 100.22 
-
(Fe203 total ) 2.43 2.85 3.37 2.79 
ppm Ba 491 423 422 - 457 
Rb 185 195 193 188 
Sr 94 82 81 86 
Z1.' 174 184 183 189 
1,-, -
NOR M Eel ,p W --.- .. ~---..... ~---".- .-- ............ . 
1910 2308a 2308b 23080 
'- -~ . - ~'"'-~= ~=- -~ t==~' Q "' ... .. 
Quartz 33,2 41,9 46 ,1 40,8 
Orthosc 25,6 14,5 13,0 11,8 
Albitc 30,4 23,6 11 ,8 22,8 
AnOl"-titc 4,1 2,2 4,9 4,3 
Corindon 0,6 10,0 11 to 10,3 
Hypersthene 2,0 2 f O 2,5 2,0 
~:agneti te 0,3 1,6 1,5 1,4-
H6rnatite 1,8 0,6 1,5 1 t 1 
Apatit e C 3 0,2 0,1 0,3 , 
Ilmeni te 0~6 1 , 1 0,8 0,9 
1910 - Orthogneiss de Clemensanne (An.1 877 - BAUD) 
2308 -, Ol'thopeiss de La,vaud (An. 1868 - An.1 869 - 1.n.1870 - BAUD) 
a-faci e£> equante b- facies intermESdiaire c- gneiss derive 
Table -11 Analyses ohimiques a,as or-'"hogneisso 
Annitc 
K,..F~~[Si6 .. \IP10l (OH)4 
Siderophyllite 
K 2FcsAI [Si~AI J010] (OH). 
Phlogopites 
PhlogopilC 
K!l.Mtt6[SV11)Olol (OH)~ 
Eastonite 
K2MgsAI [SisAIJ01ol (Ol-I). 
rrf.l. 13. l'hlogopito--biotit.o eomposit.ionn,l fiolds. ~rost phlogo. 
pit(·~ a!ld uiotites full within these fields; thl' division botwC01l 
II"'m is arbitrnrily chosen to be where Mg: F e= ~ : I. 
d' apr BS DI!J}!:R, HOWIE and ZUS SMAN (1 975 ) 
*: 
"* 
+3 
AI 
:, 
J 
2 
FIG. 2. - 0 : biotitC5 de; micasr.histcs mesozonaux; 
0: biotitcs des granites ct granouioritls :. hiotite; . 
-:. ---- --
d'aprcs GUITARD G .. (1963) 
biotites du Uletagranite de Clemcns an9 ] 
biotite du granite d'Auriat ~ __ 
Classification ch:i.mique d(O)s bio-t ites du meta6,Tani-tie de C10mensane 
et du f,1.'anito d'Aurie,t 0 
CmGRITE tllt ... Hl-t,. 
@rc 
FlU. I. - Triangll' <Il'S 1'I}l'h", (o(,d,'s, "'IIJll'ts H. c1l' 1.11 JloChl' (1%5). 
Pusition de dh'crs l1lintl ruux, des rorhe:. 1j.{lll(l'S Ut III ~rril' type de Dui,\' et dc~ prinl'iputcs rndu.'s s{'dinH'ntuil'c:c. 
c.h'· trltiquC's (lora':. de dispC"rsion ('\ pu:>ltions 11ltJ~'l'nllcs). Oil utili:;c Its % ell poids cl'oxycfes. 
Lrs , 'alt'III's u~sndl\l's IItnt: pflinh. (j~lIl'[tllr!'i de-!\ rot'hc!\ SlIot n .. -lIes tiu I'upp0l'l CaO/Fe~()., t"ta1. 
~,,,,---------",,,,,,\ 
I \ 
( lI'5HALE5"~~ 
I I 
\ I 
\ I 
, I 
'........... ,,/ 
...... _----"'" 
FIG. 2. - Triangle dl's silico-altllllin~(cs. c1'apn"s I!. (le La 
Po~ IUon dr di\'ers t1linl~ril\lx. des rochrs i~IH:r. s tic la S(: rjc type clc Dnly rt de ... prinripnlr, roch<.'s 
s~dirnrnt;dr('s cictT'itiqurs (7.nne~ de dispersion cl positions 111(J.'"cnn('~J. On utilise Ir" ~,. tn poids 
, d'uxydc" 
Lcs \'alC'tlrs nssncicc" :lUX point ~ fi~~t1rillirs dC's rnches sont ('('l1rs <I ... I'indire clr hn~ir.il'-' 
lf1l1l~lg() + Sa,O + " ,01/,\1,0,. 
o 
NAG/OCL/SE 
Jb/ AbJJ,An 66 
@Huscovtrc 
FosHion o.es orthogne:iss dv,us lea dia,grammes des roches 
'tot e,les et des s1.1ico·-a.luminates d.e He de J.Ja Roche (1 9'72 ) .. 
-- ---- --. - -SOO :Hil-------_ ~lJo------ISO----____:wO----
'fi:'::~/;:""~:;'~"'''' 
I 1 
01-... ··,,,···,· .. ,,·,'··"·1 f-.-;:; Q; m 50 -
tlcr llbll,.,t, 
o 
. 
i 
~t91\'t lll t 1200 
1u...~~~.:.:::Il"j~~ ~~ ...... 
PnCJ[Cl ICN SuR lE PLAN 
If.-(N •• C,) , F •• M9+T1 150 -
;; 
200 - f---t-----
"-
250 -
I 
I ESSEXIIE 
DIORIIE 
500--- -_._------ /- - _:..-
baScln ile 
/ 
·r-----~r----------------------t-------300 
~ 
U 
N 
'" 
2308 Qlb (1::) ~ 
" --~ ~ \ (1:'0) -:--.- :175_ 
2S0 
\ \h ~- ) r /-
r-------~---+----~A"";;.: , ..t /:- !",. 
I -0 1910 GRl!~lTf 
I / (:/. ') f.l----' V 
11 ~ 'h y." t. 
I AOhME LllTE 30 
l50 
b",'t. 
I --;-;'li.~,t. 
J/ 
r;;'7..-:'::::L :-------:-f'------I-/-.-/~-I------:;-L. 
GMiORO 
<OO--------~------_+--------~ 150 
/"" r---" 
" ~O 
-/----- -- ~ I ---- 100 
' .: .. " .... ,/ : .• :. '-..... ,nde"t. I / / r I \ ;/-.... ,.. , ... "' ... , .. ,. 6l0llrrE / . / / / ~~'" 
I Ib
IC,,06,R~ I,achy,ndes't. / / / / /" ", •• 1-
"M' / ~' ll / /" 
. !;!~~~~__ I SY~NI OOly Itt / /"/" 
PROJECTION 5UR L[ PLAN / / / "'Mo :'" (./' /" 
K.(N •• C,),S./:).CIl •• K.2C./5) I // ~NZON~ t'xhyte 
________ 1__ / /~~t~:L>/-J"i'~" .. "" " "'''~=----I-------
/-a'K ~Ol ' ''''0'' lI. 
-0 
ID 
50 
- IH ERAlll[ basani te Ab 
/'\Uf /' ___ _ _ N,. K 350__ 'i~·.~:.:::f~;:;; / i: 
.. ~ .... .. I : ~.. 1t.~}" // .. ~y~~:t~~h~n . : 
2308 
1910 
a-b-c maB sif de Lavaud 'au9,h K- !NIo C,:_ 
__ 1_ "~'n ,::-:.' "nbl"" ~,~"~ 
I 
-lOO 
: massif de Clemensane 
-250 - 200 .150 - 100 
BLOC - DlhCfMt-1t-1( hit N .. K ffl ALT IH(1RI( 
MI(U, ho[ r,blelldf. eug' tf ~ur Lt dr lj' tf Or ·An. 
Uy orrilh .cl,v,llf .ri'I,(lHI" . tll bo"'u u' da(l, I, pJ~n O. 
r" (hpalho' dH ' ,ur pro lo(lS" I,rr.l ~ !tnO · hb · ()r vrfl lr htuL . .. , .tI . ~ . fIt~'H U ."nl .. 4 """" "~'""UI O'>l. h 
_______________________ -J 
PosHion. des ortho€:,l1eiss (lam::: le clia.gr.L'amme K-(N a,+C a,) en fonct:l.on 
de Si/3~-;F.' / ot de Fe+Mg+~~i )d laln:· es If.de La Roche (1 972 ). 
. \ . .., 
" AI/3-K 
/ 
r7/ 
3C +:1 +3£ 
/' 28 
+3D 
100 vx: 4(/"0'C 
2308 ~-<,~ '/ r;2D 
+ C ·· -l~ 
/
;;f'3Fj ....,V4F ® @ ~ '" 
, 'i;l" h 0 
~~ , ID 0 ~a "/ I} x"ll' -'- Climat 
~ ,Gd 2 </ . ~ 50ls 
.0 /</./ tcmpc,~ 
I/L 100 ,.:-0-/ "'?OO 
---/----'-, 67 · 1 V' '" 
rJGr2 )'1 0 - - lo-~ 0, / " 
. ) Grl Oorenes 
Quartz : I ~ 
',,: , rO! 
l'e-oxyoes) 1910 
Gr= Granit~s G d ::. Granodiorites Do.:. Dolerites 
8 - __ F = Horizor.s pcdolog iques (F. Lelong, 1967) 
CHmat 
tropical 
humi de 
A 1/3-N 0 
-->-
Dans le syst~:;)e chimique rcpre$cnt~ ici l'altcration pcdologiquc se manifc ste 
comrr.e un cr.:richissel~"1cnt relatiI en Al par rapport non sculcment aux alcalins nlais allss; 
it ccs Cle ~"1e ll t$ COm:;)c Si, ~v!f; et Ca qui exerccnt une attraction vers l'origine des CClG!"-
donnces. Les tenc.anccs evolutives s'orientent selon des-pentes infcrieures a 1 ce qui tra-
duit unc soustractio:1 prcfcrentiellc de K par r;ippp!,t a i\a. Ce comportemellt diffcrel-.t;cl 
des alcalins est mienx mal'qUe au :liveau des arenes (conservation selective du [eid spath 
potassique) qu'au r.iv~au des sols (hydrolyse de tons les feldspaths). 
Tcndancc s evolutives du chimisme dans les alterations: roches mc'res et 
sOls dans quelqucs profils pcdologic;ues (sources: F, Lelong, 1967; 
Y. Tardy, 1969). 
Posi tion d.es or"thoe;neiss d.ans le diagramme lU/3 - Na, il/) - K 
' d vapl'es B.MOINE (1971)0 
NATURE ET LOCALISATION DES EC}~TILLONS ANALYS~ 
- 3666· 
- 1897 
- 920 
- 3653 
- 1904 
- 1053 
3593 
- 3173 
- 3009 
- JA34 
- JA35 
- 3663 
DI1NS Le ARC W THAUHION 
Leptynite fine litee (de la Chaise) 
(NW de la Chaiso : 541 97 - 96,9) 
Gneiss leptynique rubane de Montfayon 
(500 m a 1'\'1 de f;iontfa,yon: 534,4 - 99,3) 
Leptynite blanche sacoharo~~de a folia·~ion floue, 
(E de la Mazl.croo : 522,1 - 97,9) 
Leptynite massive a biotite et mlJ.scovite de Feytaugaut 
(Nord de li'eytaugaut : 538,7 - 100 t 1) 
Leptynito fine El, hornblende grenat lepidomelane . 
(Sud Est do Chabaud : 532,8 ~ 98,3) 
Leptynite massive a lepidomelane des Riem:: 
(les Rieu.x: : 5329 3 ~ 99t9) 
Gneiase leptynique de La Vialle 
(rr de Le Ponmlier : 550,5 - 96,1) 
Leptynite fine du Pomrnier 
(U de Le Pornmier : 550,5 .• 96,2) 
Gneiss leptynique lineo a biotite-hornblende 
de };iontmolas 
(500 m au NH ele ClemenHanne Norod : 532, 9 ~~ 98,9) 
(analyse BRGM) Leptynite rnigmatitique i saccharo5:de 
(papeteric de l' Age : 700 m a 1 tU de 1.' Age : 535,1 ~. 97,6) 
(analyse BHGr.1) One1136 rubane 
(anoienne papeterie de l'Age 535,7 - 97,6) 
Gneiss Bchisteux de La Chaisc 
(E de La, Chalae : 542 - 96,6) 
li'igo J\ 6.. Nature o·~ locaHsa:tion des ocha.n.tillons analyses dans 
l'arc du Thaurion. 
ENSEf.1BLE QUARTZO-·FELDSPATHIQUE DU THAUJUON 
.-------,-------------.-----------------
.1 W)'l ~20 5(5) 1904 1053 3173 3009 Jlc34 Jil.35 
----------+---------------------------------------------.--------------------------
Si02 
A1 20 j 
lee 205 
FeO 
I"nO 
~jgO 
CaO 
Ib 20 
K20 
J?i0 2 
1'205 
i{20+ 
H
2
0-
totQl 
H.(1) 
11. 92 
2. 1'(, . 
O, 'fO , 
0.02 . 
O.·l6 
0.58 
5. ·~5 / 
·I . ]0 
0.)5 
0.08 
0.0; 
0.2; 
7:! . !8 
H.53 
1. 02 
0. 57 
0.05 
O.~O 
0. 80 
IJ .• 25 
0 . 26 
0.08 
0.26 
0.21 
9S. 7 <J 
76. ' f ~1 
1 ::.93 
0.97 
0.50 
0.02 
0.55 
0.68 
5 . 6:3 
5. 10 
0.22 
0.07 
0.58 
0.04 
99 . 61 
13.82 
0.77 
0.82 
0.05 
0.20 
0.39 
2 . 80 
if. 50 
0.35 
0.07 
0.85 
0.07 
- .---------
Ba (PP.,) 15·f 
Rb 181 
J r 25 61 
-----'----. ----
3666 1897 
88 
69 
920 
33 
2'16 
21 
59 
7'1. 58 
12.85 
2.02 
0. 36 
0.05 
0.26 
0.76 
2.85 
1. 90 
0.45 
0.08 
0.42 
0.0 11. 
9'j . 62 
199 
351 
48 
560 
1904 
75 . 56 
12.4.0 
1.01 
1.23 
0.09 
0.28 
0.28 
2 . 50 
4 .50 
0. 37 
0.15 
1.03 
0. 30 
9~.70 
290 
215 
52 
146 
1055 
69.1·1 
15. 08 
2 . 34 
2.~0 
0.05 
1. 44 
0.70 
2.')0 
2 . 90 
0.35 
0.15 
1.77 
0.22 
770 
149 
1)7 
1<)9 
5595 
76.91 
12.60 
1. 37 
0. 82 ' 
0.03 . 
0.26 
0.36 
2.90 
4.10 
0.26 
O. iO 
0.70 
0.05 
100. 46 
193 
165 
38 
404 
3175 
67.06 
15.28 
. 3 . 07 
1. 91 
0.03 
1.42 
4.61 
3.25 
4.50 
0. 26 
0.05 
0.7'3 
0 . 17 
100 .20 
1354 
161 
228 
156 
.380') 
16. 91 
) . 03 
4.00 
0.06 
2.9·, 
1 .45 
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NATURr ET SITUATION DES ROCHES ANALYSEES 
- Si~nification d~s abr6viationa 
G1 granite porphyrolde A gros grain et biotite 
- G2 ~ granite A grain moyen, biotite et muscovite. 
hnall~s Ecole c~s Mines de St-Etienne -Y"BAUD (1974) 
- An.1875 - 81 - route d'Al~me A Auriat 
- Ane1873 - G? - carriere au sud de Sauviat 
- An.1882 - G2 - carriere pres de Mont~letang 
~ !malE~s BRGM 
- JA39 - G1 .. Nord de Vial ex - Vallegeaa 
- JAJ+O ~ G2 - NW de St-Priest - Palus 
- JA41 - G2 - NIlI de St~Priest - Palus 
- JA42 - G2 - NE de St-Priest - Palua 
- JA/.1-3 - G2 - tIE de St-Priest - Palus 
- JAlt-'+ - G2 - NE de St-Priest ... Palus 
- JA45 - G1 - 300 m Est RN.141 a Vallegeas 
JA46 - G1 - Bord de la route St-Leonard - Auriat 
par Aleme - cote 450 -
- JA47 - G1 - 1 Km A l'Ouest d'Auriat - route de St-Leonard 
- JA48 - G1 - Pant de Montaletang 
- JA49 - G2 - Cha~peymont 
JA50 G1 - 1500 sw de St-Moreil au pont sur route 
de Bujaleuf' 
- JA51 - G1 - 300 m A llEst du hameau de la roche 
(bordure du massif) 3 Km nord de Champnetery 
- JA52 - G1 - 300 m Est de Rieuperoux - route Champnetery 
(granite de bordure) - Cheissoux 
- JA53 - G1 - Pi ton 549 m - 1 Km Nord de la 'l'eissoniere 
(Nord de Cheissoux) 
- JA54 - G1 - Le Menudier piton 543 - 3 Km Sud d'Auriat 
- JA55 - G1 •• Hameau de Arfeuille - 3 Km NE dlAuriat :. 
- JA56 - G2 - 500 m au SE du hameau de Montingout 
bord de route - entre cote 572 et 523 .. 
- JA57 - G2 - 500 m Est de Cledat avant le carrefour 
des 2 routes" 
Agalyse LaJ28,du·"H~&~1L (1955) 
- Ano43 - G1 
TabJ.~ 3'0 _ Localis ~i,.tion des analyses chirnlquas du granltG d,' AuX'iat. 
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Fig. 31. a ChimiBnlO du gra,ni te d! Auriat: histogramme des ·tieneurs. 
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BlOC OIfl CnAMH( hte NI.K t ll AlTlHErrll[ 
F':l.g. :3~ .. Position de s analyses chimiq.u.es cl u. granite d ,' Auria.i; dans le 
diagramme K-N 8,+C a on i'Ol1Cl:; ion d.e S:L/3-
H. do 18. ROGh0 and a.l. (1 9'12 ) 0 
* 
'* 
. A1 
48 
46 
44 
42 
300 
Fm 
30 
20 
10 
, .... ' .... " 
'. 
* 
. . . . . . . . . ~ .. 
. . 
" 
, , 
400 
, . 
* .. "" , , 
" '. 
Si 
__ ....L. ____ ....... _____ ....:.. _____ ........:~ ___ -'-
Alk 
40 
30 
20 
300 
300 
Gr anit e d'Auri a t 
Granit e d'Auri a t 
400 
.' 
',- . 
~oo 
.' ., .. , , 
" 
.,' 
" 
.' 
, , 
500 Si 
. . 
Si 
faei~s i gr os gra in (biot. seule) 
faei~s i grain moy~n (biot. et muse,) 
o Gran i te d'Aureil 
--- doma ine des grani t e s a biotite 
....... doma ine des l e.ucograni tes } Ma ssi f graili tique du Nill ev a ches 
(M. LAVAL , 1976) 
Pos :.i;tion des analyses chim:i.<luof.~ cle;J grfmito~1 d~Au:r.ia.1; et dQ Aurotl 
dal1f:) les (liagrammes de Higgli .. 
faciE~s 
%tricl inisme 
,% orthose 
~---- --
SW2 
A1203 
HgO 
CaO 
total 
% orthose 
% albite 
% anorthite 
GRANI'rE D I A U H I A T 
type t type t type m 
gros grain grainmayen phenocri staux 
20% 
91 96 93 
._j----- ._- ---------. 
65,16 
18 ,62 
0,16 
0,35 
1,68 
14,01 
0,10 
0,23 
100,31 
83,9 
14, 3 
1,7 
64 ,75 
18,4 8 
0, 20 
0,41 
1,4 5 
13,98 
0,45 
0,17 
99,89 
85,5 
12/6 
2,0 
faci~s ~ gra s grain : An. 1924 (Y. Baud : ENSMSE ) 
facic}s i1 qrain moycn : l\n . 1922 (Y. Baud : ENSMSE ) 
phenacri s t all): : An. 1929 ( Y.Dane'! : ENSl1SE) 
64/61 
19/00 
0,20 
0,48 
2/34 
12,96 
0,25 
0,21 
99,95 
77,5 
21,6 
1,9 
Tabl. 3!.~- .. 1l.nalYBo o chimiClue s (le ~1 f e lclopathr.1 potassiq,ues du granite a.' Auri e.t .. 
Si02 
A1203 
Fe 203 
FeO 
~!gO 
OaO 
Na20 
l{20 
Ti02 
MnO 
P205 
H20+ 
H20-
'l1()TAL 
Parametres 
ame:d.cains 
"'--_._-
71,30 
1 6~95 
1,05 
O~70 
0,45 
1,80 
30 70 
3,15 
0 9 05 
Op05 
n.d. 
0,40 
0,10 
99,70 
GRANITE D'AUREIL 
-~.."... 51 
2 
___ """",," ___ "f: 
69,56 
16942 
1,40 
0,83 
1,00 
2t 09 
4pOO 
3p 80 
Ot 35 
0,03 
Ov 13 
0,50 
0,11 
100,22 
1.4.2' 03(4) 
3 
71,00 
15v12 
0,28 
1 t46 
0,61 
1,48 
3,65 
4,78 
Op 3.3 
0,04 
0,06 
0,45 
0,11 
100,03 
1.40'2,,3 
1 - Analyse L .. Lapadu- Hargucs (1 9~5 ) Clermon~G -
carriere on Puy (530,8 - 91,2) - gTanite a biotite -
2 •• Analyse Y. Baud ( 1975) ~ ENSHSE ""' 
echo 1727 .- carriere de Catabauny (531 t 2 ~ 93;n - granite a biotito ... 
3 .• Analyse lIB 1423 ~. Ho Bonnot lyon 1978-
8Tanite a. bioUte aeule -
4 - Analyse lID 1320 - H. Bonno·t Lyon 1918 "" 
granite a 2 micas ~ 
-4' r. 
F1.g" .J ~ "'" Analyses ch:i.rniqV.0s d.u granite d 2Aureilo 
4 
10,24 
16,50 
0?50 
1,08 
0,54 
1955 
4,58 
4pOO 
0,20 
0,07 
0,06 
011 57 
0 ,08 
99,97 
1.40'2,,3 
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@ Indices de wolfram 
0. Quart z Ut Quart z a t oUl'malin8 
1l'ig. :~LL Localisatj.() n des in0.1.C CS d.e wolfram de C heis s oux 
"" 
PLANCHFl I 1 
.., .. ~-:::---.-:Jo.or.c:r- 2 
3 
- 1 - Granite relictuel 
a gauche ~ phenocristal d' oligoclasc. 
2 P'" Heta~l'ani to oricnte. 
1':'"0 
3 ~- GneisG oeill0 grossier derive .. 
PLANCHE I 
PLANCHE 11 1 
-::2--=:.J--.:__=-=_= 2 
3 
- 1 - Granite relictuel 
a gauche : phenocristal a.vtomorphe d t orthose. 
- 2 - Metagranite oriente avec une enclave hypermi-
caoee etir6e. 
- 3 - Gneiss rubane d.orive a debit en crayons conte-
nant quelques yeux potas siques. 
PLANCHE II 
PLANCHE III 2 4 
- =-=:-=-:::-::.-:::- 1 3 
- 1 - Amygdala de felds path potas sique avec au centre 
un phenocristal au'tomorphe . ~c1:elle .X.,J. 
- 2 - Plagioclase en cristau)( a jonctions triples en 
haut, et cristal unique en baso GrosBi.§..f}~~ Jl:L];:._)O. 
- 3 - Meta- pegmatite avec des bandes feldspathiques plu-
ricent ime-triques 0 
- 4 - Niveau a grain fin dans un facias metagranitique '" 
"me"lia- alpli tell. 
BLANCHE III 
PLANCHE IV 2 4 
_:::1_::::-::_ :::_=_= 1 3 
1 - Gneiss l~bane a pli fra cture. 
2 - !>lema gneiss en lame minceo Grossi,ssement X 3Q.. 
31 repr6sente la foliation principale 
S2 represente la folia'd.on secondaire de fracture. 
3 ) In'hervalation micaschisteuse dans l' arc du Thaurion : 
4 pseudomorphoS0 d'un mineral X (disth~ne ?) en biotite 
+ muscovite + mineraux opaques en bordure (photo 3) 
frange de sericite. Grossi~sernen~. 
f ..... ' , 
-', 
f ' 
~ 
~, 
'\~ , ' ~ ., 
.. .~ > 
,J:Z __ ,. .M.-
PLANCHE IV 
PLANCHE V 1 
-=-..:=-=-=~- 2 
3 
- 1 - Gneiss a silicates ca1ciques de Montfayon 
facias a litage tres regu1ier a gauche. 
- 2 - Leptynite 1itee fine a hornblende - grenat 
lepidomelane - detail des mouchetures polycristal-
linea. Gros~.i8Bement X...JQ. .. 
- Au centre grenat avec un debut de pseudomor-
phose par la biotite (en baguettes fines) non orien-
tee, 
I1 est entoure par des crist aux de hornblende 
verte (en sombre) orien-t;es dans la lineation. 
- 3 - Mime leptynite 
zircon a. coeur automorphe et zone (taille", 0, 1rnm) .. 
PLANCHE V 
PLANCHE VI 1 2 
_=-!'1:_:i2~"""";:wr.:-.t 3 4 
- 1 .• Grena/GB kelyphHiscs 
a droHe : fJymplectite bioti·te-plagioclase. 
[Les Rieux ] i~s..isselll~D.j:.....-UQ. 
- 2 Grena'i; avec COUl'onne de kelyphite hornblende-
plagioclaseo 
[LflS Rieux] 9r2ssis8ern.c~,:..]i: 70. 
- .3 - Grenat borde de hornblende en bagnettes, et 
entoure d'une couronne de plagioola.se : l' en-
semble est au se in de sympleotHes hornblende-
plagiocJ.a.seo [nouveixJ 
pror;s"isBer~ erl.t X 1.9..0 
4 - Grenat 0rrtouro d tunc k61yphi to de hornblend.e 
verte. En huut, oristal de hornblende a inolusions 
de mineraux opaques. 
[AmPhibolHe eclogi tise d ' Eycouveau~ 
Qro~!3issement X 700 
PLANCHE VI 
PI.ANCHE VII 1 2 
-=-:::.-ou-=-=-=:-.... 3 4 
- 1 - Inclusions de symplecti tes hornblende-pla.gioclase 
o·t bioti te~plagioclaf3e ( en haut a gauche) dans un 
cristal de hornbleno.c [Les Hieui J 
Qros8).§:sem.£..!I~ X 19. 
- 2 ~ Grenat entoure d tune couronne de hornblende acicu-
laire dans un enf:l emble de Bymplectites hornblende 
brune plagioclase [Rouycix] 
~:i.ssemJ:.~t ]{..,.JOo 
- 3 - Amphj.bolite 8, nids plagioclasiquGlB 
Q£Q.~iB~~l!UJ.Q • 
[Rouveix] 
- 4 - Amphibolite a nids plagioclasiques avec inclusions 
de hornblende verte tilouveixJ 
Qrossj.E~men~" 
PLANCHE VII 
PLANCHE VIII 1 2 
_=~t=<.:lr""!:l 'l,"=u~g,_:.::: 3 4 
w~ 1 - Grenat entieroment l'0111place par un treillis 
hornblende verte + plagioolaso$ 
[nouveix] ~~~~nt..£l.Q. • 
• ~ 2 - Nids plagioclasj.qu0s etires dans un amphibolite 
a "oocarcles". 
[HoUVeix] Q~sis8ement '!-. 300 
- 3 - Hornblende brune cri.s·l;allisant suivant le reseau 
d 'un pyroxene relique. 
[Rouvei~ GroBBisseme.!!.t.,X, 70. 
- 4 Amphibolite 
aymplecti te 
~louvei~J 
a nids plagioclasiquGs au s0in de 
hornblende-plagioclase. 
G~~~~LL1Q· 
PLANCHE VIII 
PLANCHE IX 1 
_= .. =""","~u~= ,,,,::::Mfl""";: 2 
3 
ENCLAY.ES DANS LE GRA.N.I'l'IG D~J.b91I:1AT 
-- 1 - "Enolave claire" a biotite + quartz 
~.10...L12o 
- 2 - "Enclave sombre". 
Echelle X 16. - -----. 
- 3 - HEnclave sombre". 
~i8~~..!lLL1Q 0 
Quart z 
", 
• 
~. _ r rt~ __ 
PLANCHE IX 
[~_ I B L lOG 11 A PHI E ] 
ARNOLD M. - k'URrrBAS K ••• RANCI-ITI'l' Go (1968) .... Differemoiations petr.ogra.-
phiques et geochimiques de la partie \~ du massif granitiqu.e de 
Guere1i. 
~ de !,a terr:e, t .. 13, nO 4, po 323. 
AU'llRAN Ao - F'ON'rEILLR3 Mo - GtJITAHD Go (1970) - Relations entre ino1usio11s 
de granito!des, 1 'a..na'cexie, et le meiamorphisme general consider60s 
prj.no:i.pulernent du point de vue du role de J.v eau : oas de la oha.~ne 
des Pyrenees Orientales. 
Bul1!.. ... ~~~oL.2l: .. (7) t.12, n°4-~ p .. 673-731" 
AurrnAN A. - GUILLOT PoL", (1975) .~ P evolution orogenetique et metall10rphique 
du Limousin ou pa.leozo:tqu0 (Massif Central Frangais ) .. 
~~~ P~ll',i:8, t .. 280, sarie D, 16490 
AUTRAN Av - GERll.H.D A .. - HEBER c. (1976) - La car)c e gravimetr5.qui!: de la 
Franoe .. Exemple d 9utilisation e;eologiqueo 
~Ot (1)t .. 18, n05, p .. 1119-1131. 
BARD J. Pe (1910) ~ Compos it ion of hornblendes formed d.uring the lIe rcyniarl 
progressive metarnorphism of the Aral'ena. metamorphio belt (SH Spain)" 
C~l}ir ~ r'lli'ler.ale~1.., to28, p034-1 17 .. 
BAH.'l.tH rr.&F'eH" (1959) - Principles of olasoification and norme oa.lclllations 
of met8J!1orphic rooks. 
J~q~~~~ ~~, vol~67r n0 2, Pe135-150o 
BAHTH T.FoUo (9169) ~- Foldspa.rs t 261 p. 
Jo}m Hiley eel. 
BEHNARD-GRIFFITHS J$ - TEt,~PIEH. Po (1977) - Intrul'Jion silul'ienne du massif 
de metagrani te porpyrol(le d.e Touves t J;jassif Central FraJ19<ds. 
hJl:.J:gad S£io, t~284s n0 2, po2199o 
BERNARl}"(}RIFFITHS J .. - CANTAGHEL J'oH o - DUTHOU J .. L .. (1917) _. Radiometric 
evidenoe for on Acadian teotonornetamorphic even·t in western -
Massif Central Frangais. 
f£E~~Jlo, to61, p.199- 212. 
BONNOrl' H" (1978) - Li thostrati{~raphie et petrologi.e daB formations cl"'istal-
lophylliennes do la region de Bujaleuf ~{)aint~Paul d'Eyjaux, 
Hau.t r.,imouBin t (Massif Central Fran9ais). 
Thes~_qy .. <!.l~._Ly.on 
BOUCHAHDON J .. L (1978) rA Lithostraiigraphie et petrologie des formations 
cr.iatallophylliennes de la region de Saint·-Gcrmain-les-Bel10s 
Meilhar'dB (Haut Li.moua:i.n, Massif Central Fran9ais ) " 
T~~ e .. 1°_~,Y:9l!L'!!.Y2l1" 
BROr11J G.Vo - FYFE l'l.S" (9170) - ~~he production of granitic molts during 
ultra mctamorphiElm" 
.QQ.!lt~llQ,U1!£.._e.~-tr.Ql ... , '(;" 28, po 310'-318 .. 
CARIJlICIIAr';L I.S"Ee - TURNI~1~ I~eJ" .- VERHOOGEN Je (1914) ... Igneous Petrology. 
Mao GraH Hill ado 
CAW'fnOHN G. (1916) .- Some chemical controls on igneous amphlbola composi-
tions .. 
~~~~ vo1040, po1319- 1328 .. 
CHENEV'OY M. (1958) .~ Contribution f;, l' e·tude des schiates crist8~1:i.ns de la 
Pal"tie NW du Massif Central Fran9[tiso 
li§l.!o .. Su~-E.art~lt~,Q)~~.JT:., vo1.1, p.428" 
CHEN}NOY M~ (1968) .~ Les gnei.ss amygda.laires du Ma..8sU Central I"l"'au9ais" 
liev~~ro~l£!..j).t...geol!......~~9:1.g"~, fasso3 v p .. 177.,.,195 
CHENEVOY M. - RAVIER Je (1972) - Les grands ensembles cristallophylliens 
et granitiqu9s (11..1. I;1assif Central Frangais. 
24im~LQ9.!1TJ'£!3_.q{~). • .Int ern~....112Etz:e~I£, seotion 2, p.12}-134 .. 
ClIENEVOY llo - PXBOULE Mo (1974) ~. Un schema structu.ral du Haut Limousin 
mctamol"'phiquci (Massif Central Frangais)" 
p. R • ..ASY.&!.Jtci 0 t t" 279 i N° 14p p 0 1155~'1158o 
COli'FRAN'r D.. (1974) = Les eclogites et l es 1'ocheo basiq,u(1S et ult ra ba.Biqv.es 
associees clu massif de Sallviat~sur-Vigep Massif Central Frauc;ais .. 
~11~§.<?..s.~:..."_}1i}2£t·a1. C1'ist.f!..llC2!;J;> , t.91, n0 1, po70- '78 .. 
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